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ANMA:RKNINGER 
Serien »Vegetabilsk produktion« udkommer uregel­
mmssigt, I overensstemmelse med vegetationens 
udvikling og de til radighed stiende statistikker 
herom. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilsk produk­
tion« bestir af to rmkker hmfter: 
- Landbrugsafgrnder:
- Udlagte arealer
- Kulturernes tilstand
- H0stareal
- H0studbytte pr. ha
- H0studbytte I alt
- Leveringer og lagerbeholdninger af korn
og kartofler
- Produktion af grnntsager og frugt og I pakom-
mende tilfmlde vin:
- Kulturernes tilstand
- H0stprognose
- H0stareal
- H0studbytte pr. ha
- H0studbytte i alt
- Lager af vin
- Hvert hmfte indeholder et sammendrag af
resultater svarende til den behandlede statistik
(landbrugsafgrnder eller produktion af grnntsa­
ger, frugt og vin).
- Hvert hmfte indeholder desuden en agrarmeteo­
rologisk beretning.
- I irets l0b vii de nyeste til radighed stiende
forsyningsbalancer for vegetabilske produkter
(de grnnne sider) blive offentliggjort.
Disse oplysninger er ment som en hurtig og 
kortfristet oplysning. Oplysninger pa lmngere sigt er 
(bortset fra de agrarmeteorologisk beretning og de 
minedlige statistikker over leverlnger og lagerbe­
holdninger af korn) opf0rt I »grnnne serien«. Seneste 
hmfte I denne serie: 1976 »arealanvendelse og 
h0studbytte« henholdsvis »produktion af grnntsager 
og frugt«. 
Vmsentllge afvigelser mellem de nationale statistik­
ker pa grund af varierende unders0gelsesmetoder 
har lkke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen af disse 
statistikker mi der derfor tages hensyn til den· 
varierende n0jagtighed af de gengivne tal. 
Der kan forekomme afvlgelser I summerne pa grund af afrunding 
af tallene. 
ANMERKUNG 
Die Reihe ,,Pflanzliche Erzeugung" erscheint unre­
gelmaBig, entsprechend dem Fortschreiten der 
pflanzlichen Vegetation und den hierOber verfOgba­
ren Statistiken. 
Diese Reihe Ober Statistiken der ,,Pflanzlichen 
Erzeugung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
- Erzeugung auf dem Ackerland:
- Aussaatflachen
- Stand der Kulturen
- Anbaufliichen
- Hektarertrage
- Erzeugung
- Ablieferung und Bestande an Getreide,
Kartoffeln
- Erzeugung von GemOse und Obst und gegebe-
nenfalls Wein:
- Stand der Kulturen
- Ernteaussichten
- Anbaufliichen
- Hektarertrage
- Erzeugung
- Weinbestande
- Jedes Heft enthalt eine Zusammenfassung der
Ergebnisse entsprechend der behandelten Stati­
stik (Erzeugung auf dem Ackerland oder Erzeu­
gung von GemOse, Obst und Wein).
- Jedes Heft enthalt auBerdem eine agrarmeteoro­
logische Berlchterstattung.
- Im Laufe des Jahres werden die neuesten
verfOgbaren Versorgungsbilanzen Ober pflanzli­
che Erzeugnisse (grOne Seiten) veroffentlicht.
Diese lnformationen dienen der schnellen und 
kurztristigen Unterrichtung. Langerfristige Angaben 
slnd (abgesehen von der agrarmeteorologischen 
Berichterstattung und den Monatsstatistiken Ober 
Ablieferungen und Bestande an Getreide) in der 
,,GrOnen Reihe" aufgefuhrt. Letzte Hefte dieser 
Reihe: 1976 - ,,Bodennutzung und Erzeugung" 
bzw. ,,Erzeugung von GemOse und Obst". 
Betrachtliche Unterschiede, die zwischen den natio­
nalen Statistiken als Folge verschiedenartiger 
Erhebungsmethoden bestehen, konnten nicht aus­
geschaltet werden. Bei Benutzung dieser Statistiken 
muB daher dem unterschledlichen Genaulgkeits­
grad der wiedergegebenen Zahlen Rechnung getra­
gen werden. 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahienanga­
ben. 
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PREFACE 
The series 'Crop production' appears at irregular 
intervals according to crop development and the 
availability of relevant statistics. 
This series, which provides statistics on 'Crop 
production', consists of two types of publication: 
- production from arable land:
- sown area
- state of the crops
- areas under cultivation
- yield per hectare
- production
- supply and stocks of cereals and potatoes
- production of vegetables and fruit, and oc-
casionally wine:
- state of the crops
- harvest prospects
- areas under cultivation
- yield per hectare
- production
- stocks of wine
- each issue contains a summary of the results of
the relevant statistics (production from arable
land or production of fruit, vegetables and wine).
- each issue also includes an agricultural weather
report.
- the latest available balance sheets for horticul­
tural production are published during the year
(green pages).
These data are intended for rapid and short-term 
information. Longer-term data (with the exception of 
the agricultural weather report and the monthly 
statistics on supplies and stocks of cereals) appear 
in the 'Green series' . The 1976 issues In this series 
are: 
- Land use and production.
- Production of vegetables and fruit.
It is not possible to eliminate the considerable 
differences between the national statistics which 
arise from the use of varying survey methods. When 
using these statistics, allowance must therefore be 
made for differing degrees of accuracy in the data. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. 
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AVERTISSEMENT 
La serie « Production vegetate .. parait irreguliere­
ment en fonction de !'evolution vegetative et des 
disponibilites statistiques dans ce domaine. 
Cette serie, qui presente des statistiques sur la 
production vegetate comprend deux sortes de 
fascicules: 
- Production des terres arables:
- superficies ensemencees
- etat des cultures
- superficies cultivees
- rendement
- production
- collecte et stocks de cereales, de pommes
de terre
- Production legumiere et fruitiere, et le cas
echeant vinicole:
- etat des cultures
- perspectives de recolte
- superficies cultivees
- rendement
- production
- stocks de vin
- Chaque fascicule comprend un resume des
resultats concernant la statistique traitee, soit
production des terres arables (soit production
legumiere, fruitiere et vinicole).
- Chaque fascicule comprend en outre un rapport
sur la meteorologie agricole.
- Dans le courant de l'annee sont publies (pages
vertes) les derniers bilans d'approvisionnement
disponibles concernant les produits vegetaux.
Ces donnees sont destinees a !'information rapide et 
a court terme. Les donnees a long terme (exception 
faite de la meteorologie agricole et des statistiques 
mensuelles sur les collectes et les stocks de 
cereales) figureront dans la« Serie verte ... Derniers 
numeros de cette serie: 1976 
- Utilisation des terres et production
- Production de legumes et de fruits.
II n'est pas possible d'eliminer les ecarts considera­
bles qui existent entre les statistiques nationales par 
suite de la diversite des methodes de recensement 
employees. Pour !'utilisation de ces statistiques, ii 
faudra par consequent tenir compte des differents 
degres d'exactitude des donnees retenues. 
Dans le tableau les differences proviennent de l'arrondi des 
donnees. 
OSSERV AZIONI 
La serie « Produzione vegetale » esce a intervalli 
i,regolari, in funzione dell'evoluzione vegetativa e 
delle disponlbilita statistiche del settore. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla 
produzione vegetale, comprende due tipi di fascico-
11: 
- Produzione dei seminativi
- superfici inseminate
- stato delle colture
- superfici coltivate
- rese unitarie
- produzione
- conferimenti e giacenze di cereali e delle
patate
- Produzione orto-frutticola ed eventualmente
vinicola:
- stato delle colture
- prospettive di raccolta
- superficie coltivata
- rese unitarie
- produzione
- giacenze di vino
- Ciascun fascicolo contiene un sommario dei
risultati concernenti la statistica trattata, ossia
produzione dei seminativi, oppure produzione
orto-frutticola e vinicola.
- Ciascun fascicolo comprende inoltre una relazio­
ne sulla meteorologia agraria.
- Nel corso dell' anno vengono pubblicati (pagine
verdi) gli ultimi bilanci di approvvigionamento
disponibili concernenti i prodotti vegetali.
Questi dati sono destinati all'informazione rapida e 
a breve termine. I dati a lungo termine (fatta 
eccezione per la meteorologia agraria e le statisti­
che mensili sul raccolto e sulle giacenze di cereali) 
figureranno nella « Serie verde » Ultimi numeri di 
questa serie : 
1976 - Utilizzazione delle terre e produzione 
- Produzione di ortaggi e di frutta
Non e possibile eliminare gli scarti considerevoli 
esistenti fra le statistiche nazionali dovuti alla 
diversita dei metodi di censimento impiegati. Per 
l'utilizzazione di tali statistiche occorrera pertanto 
tener conto dei diversi gradi di esattezza dei dati 
raccolti. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento dei dati. 
BEMERKINGEN 
De reeks .,plantaardige produktie" verschijnt onre­
gelmatig, afhankelijk van de ontwikkeling in de 
plantenteelt en de hierover beschikbare statistie­
ken. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige 
produktie bestaat uit twee soorten brochures: 
- Akkerbouwproduktie
- bezaaide oppervlakten
- stand van de gewassen
- bebouwd areaal
- opbrengst per hectare
- produktie
- levering en voorraad graan, aardappelen.
- Produktie van groenten en fruit en eventueel
wijn:
- stand van de gewassen
- vooruitzichten voor de oogst
- bebouwd areaal
- opbrengst per hectare
- produktie
- wijnvoorraden.
- ledere brochure bevat een samenvatting van de
resultaten van de behandelde statistieken (ak­
kerbouwproduktie of teelt van groenten, fruit en
wijn).
- ledere brochure bevat bovendien een bericht
over de landbouwmeteorologie.
- In de loop van het jaar worden de laatst
beschikbare overzichten gepubliceerd over de
voorzieningsbalansen van plantaardige produk­
ten (groene bladzijden).
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie op 
korte termijn. De gegevens op langere termijn (met 
uitzondering van de meteorologische berichtgeving 
voor de landbouw en de maandelijkse statistieken 
over leveringen en voorraden van granen) zijn 
opgenomen in de .,groene reeks". Laatste afleverin­
gen van deze reeks : 
1976 - Bodemgebruik en produktie 
- Produktie van groenten en fruit.
Er bes_taan aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale statistieken, als gevolg van de van elkaar 
afwijkende enqu�teringsmethoden, welke niet kun­
nen worden uitgeschakeld. Bij gebruik van deze 
statistieken moet men derhalve rekening houden 
met de verschillende nauwkeurigheidsgraden van 
het aangeboden cijfermateriaal. 
Eventuele verschillen In de totalen zijn door afronding ontstaan. 
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Tegn og forkor_telser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslc\ede tal 
Forel0bige tal 
Sk0nsmressigt angivet af EUROSTAT 
lkke andetsteds anf0rt 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig Arlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europreiske Frelles­
skaber = 0,888671 g finguld 
Tyske mark 
Franske frank 
Lire 
Gylden 
Belgiske franc 
Luxembourgske franc 
Pund sterling 
Danske kroner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trrekkraft-enhed 
Arlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europreiske Frellesskabers statistiske 
Kontor 
De europreiske Frellesskaber 
Overs0iske amter 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union 
Organisation for 0konomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's f0devare- og landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
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No DANSK DEUTSCH ENGLISH FRAN«;:AIS ITALIANO NEDERLANDS 
1.1. Koml alt Getrelde lnsg,isamt Total cereals C6r6ales totales Totale cereall Totaal granen 
(Incl. rls) (elnschl. Reis) (Incl. rice) (y comprls le rlz) (compreso II rlso) (met lnbegrlp van rlJst) 
1.11 Korn I alt (excl. ris) Getreide insg. (ohne Reis) Total cereals (excl. rice) Cerilales total es (sans Totale cereal! (senza ii Totaal granen (rijst 
le rlz) riso) uitgezonderd) 
1.111 Hvede og spelt Weizen und Spelz Wheat and spelt Bia et epeautre Frumento e spelta Tarwe en spelt 
1.111� l Vinterhvede og spelt Winterweizen Winter wheat and Bia d'hiver y compris Frumento autunnale Wintertarwe en spelt 
1.11121 einschl. Spelz spelt epeautre e spelta 
1.111
�
! VArhvede Sommerweizen Spring wheat Bia de printemps Frumento marzuolo Zomertarwe 
1.11122 
1.1111 B10dhvede Weichweizen Soft wheat Bia tendre Frumento tenero Zachte tarwe 
1.1112 HArd hvede Hartweizen Durum wheat Ble dur Frumento duro Harde tarwe 
1.112 Rug og vinterblandsed Roggen und Winter- Rye and maslin Seigle et meteil Segala e frumento Rogge en masteluin 
menggetreide segalato 
1.1121 Rug Roggen Rye Seigle Segala Rogge 
1.11211 Vinterrug Winterroggen Winter rye Seigle d'hiver Segala autunnale Winterrogge 
1.11212 VArrug Sommerroggen Spring rye Seigle de printemps Segala marzuola Zomerrogge 
1.1122 Vinterblandsed Wintermenggetreide Maslin Meteil Frumento segalato Masteluin 
1.113 Byg Gerste Barley Orge Orzo Gerst 
1.1131 Vinterbyg Wintergerste Winter barley Orge d'hiver Orzo autunnale Wlntergerst 
1.1132 VArbyg Sommergerste Spring barley Orge de printemps Orzo marzuolo Zomergerst 
1.114 Havre og blandsed Hafer und Sommer- Oats and mixed grains Avoine et melanges de Avena e miscugli dei Haver en mengsels van 
menggetreide other than maslin cerilales d'ete cereali primaverili zomergranen 
1.1141 Havre Hafer Oats Avoine Avena Haver 
1.1142 Blandsed Sommermengge- Mixed grains other Melanges de cerila- Miscugli del cereal! Mengsels van 
treide than maslin les d'ete primaverili zomergranen 
1.115 Majs Kornermais Grain maize Mais grain Granoturco Korrelmais 
1.1191 Milokorn Sorghum Sorghum Sorgho Sorgo Sorghum 
1.1192 Hlrse, boghvede, Hirse, Buchweizen, Millet, buckwheat, Millet, sarrasin, Miglio, grano sara- Gierst, boekweit, 
kanariefr0 Kanariensaat canary seed alpiste ceno, scagliola kanariezaad 
1.12 Ris Reis Rice Riz Riso Rljst 
1.13 Bmlgsmd HOlsenfrOchte zum Dried pulses L6gumes secs Legumlnose Droog geoogste 
tHmodnlng Ausrelfen per granella peulvruchten 
1.1311 Andre mrter excl. Andere Erbsen als Peas other than field- Pois secs autres que Piselli diversl dai piselli Andere erwten dan 
foderoorter Futtererbsen peas pois fourragers da foraggio voererwten 
1.1312 Foderierter Futtererbsen Fi�ldpeas Pols fourragers Piselli da foraggio Voererwten 
1.1321 Spiseb0nner (t0rrede) Speisebohnen zum Kidney beans (dried) Haricots secs Fagiuoli per granella Droog geoogste bonen 
Ausreifen 
1.1322 Hesteb0nner Ackerbohnen zum Broad and fieldbeans Filves et feveroles pour Fave per granella Veldbonen 
Ausreifen la graine 
1.1391 Linser Linsen Lentils Lentilles Lenticchie Linzan 
1.1392 Fodervikker Wicken zum Ausreifen Common vetches (dried) Vesces pour la graine Veccia per granella Droog geoogste wikken 
1.1393 Lupiner Lupinen zum Ausreifen Lupins (dried) Lupins pour la graine Lupino per granella Droog geoogste lupinen 
'· l;;Jl:ll:f Anare 01e1grrugter Hiilsenfruchte zum Dried pulses n.o.s. Legumes secs n.d.a Leguminose per Droog geoogste peul-
I.a.a Ausreifen an.g. granella n.d.a. vruchten n.a.v. 
1.141 Kartofler I alt Kartoffeln lnsgesamt Total potatoes Total pommes de terre Totale patate Totaal aardappelen 
1.1:111 l 
Tidlige kartofler Fruhkartoffeln Early potatoes 
Pommes de terre Patata primaticcia Vroege aardappelen 
1.1412a hAtives 
1.1�12 l 
Andre kartofler Obrige Kartoffeln Other potatoes 
Autres pommes de Patata comune Andere aardappelen 
1.1412b 
terre 
1.142 Sukkerroer ZuckerrOben Sugar beets Betteraves sucrieres Bai'babietola da zucchero Suikerbieten 
1.1491 Runkelroer FutterrOben Fodder beets Betteraves fourrageres Barbabietola da foraggio Voederbleten 
1.14921 KAlroer Kohlruben Swedes Rutabagas Rutabaga Koolrapen 
1.14922 Gulerndder til foder og Futtermohren und Forage carrots and Garottes et navets Carota da foraggio e Voederwortelen en 
turnips Wasserruben turnips fourragers rapa da foraggio stoppelknollen 
1.1493 FoderkAI Futterkohl Fodder Kale Choux fourragers Cavolo da foraggio Voederkool 
1.1499 Andre rodfrugter Obrige Hackfruchte Other root crops Autres plantes sarclees Altre piante sarchiate Andre hakvruchten 
1.151 Olleplanter I alt Orsaaten lnsgesamt Total ollseeds Total oleaglneux Totale seml Totaal ollehoudende 
oleaglnosl gewassen 
1.1511 Raps og rybs Raps und RObsen Rape and turnip rape Colza et navette Corza e ravizzone Koolzaad en raapzaad 
1.15111 Vinterraps Winterraps Winter rape Colza d'hiver Corza autunnale Winterkoolzaad 
1.1:112 l VArraps og rybs Sommerraps und Summer and turnip Corza d'ete et navette Colza primaverile e Zomerkoolzaad en 
1.15113 Rubsen rape ravizzone raapzaad 
1.1512 Solsikkekerner Sonnenblumenkerne Sunflower seeds Graines de tournesol Granelli di girasole Zonnebloempitten 
1.1515 Olleh0r Olflachs Oilflax Lin oleagineux Lino oleaginoso Lijnzaad 
1.1513/14
1 
1.1516 Andere oliehoudende 
+ Andre Olieplanter Obrige Olsaaten Other oilseeds Autres oleagineux Altri semi oleaginosi 
1.9521 gewassen 
1.1531 Spindh0r (strA) Flachs (Stroh) Flax (straw) Lin (paille) Lino (paglia) Vias (ongerepeld) 
1.1532 Hamp til spinding (strA) Hanf (Stroh) Hemp (straw) Chanvre (paille) Canapa (paglia) Hennep (ongerepeld) 
1.9541 Bomuld Baumwolle Cotton Coton Cotone Katoen 
1.155 Tobak(rA) Tabak(roh) Tobacco (raw) Tabac (brut) Tabacco (greggio) Tabak (brut) 
1.156 Humle Hopfen Hops Houblon Luppolo Hop 
3.91 Grovfoder I omdrlft Feldrauhfutterbau Green fodder from Fourrages verts Coltlvazlonl foraggere Groenvoedergewassen 
arable Land des terres arables avvlcendate 
3.911 Klever Klee Clover Trefles Trifoglio Klaver 
3.912 Lucerne Luzerne Lucerne Luzerne Erba medica Luzerne 
3.913 Gr1esmark i omdrift Ackerwiesen Temporary grasses Prairies temporaires Prati awicendati Tijdelijk hooiland 
3.914 Gr1esgang I omdrift Ackerweiden Temporary grazings Pacages temporaires Pascoli awicendati Tijdelijk weiland 
3.915 Fodermajs Grunmais Green maize Mais fourrager Mais verde Voedermais 
3.919 Alie 0vrige foderplanter Alie anderen Futter- All other forage plants, Toutes autres plantes Tutte le altre piante da Alie andere voeder-
I.a.a. pflanzen an.g. n.o.s. fourrageres, n.d.a. foragglo, n.d.a. gewassen, n.a. v. 
9.1 Varlge grmsarealer DauergrOnland Permanent grassland Prairies et plturages Coltivazlonl foraggere B11Jvend grasland 
permanents permanent! 
9.11 Gr1esmark uden for Dauerwiesen Permanent grasses Prairies permanentes Prati permanenti Blijvend hooiland 
omdrift 
9.12 Gr1esgang uden for Dauerweiden Permanent grazings PAturages permanents Pascoli permanenti Blijvend weiland 
omdrift 
� 
w i.a.a = ikke andet steds a.n.g. = anderweitig n.o.s. = not otherwise n.d.a. = non denomme n.d.a. = non denominato n.a.v. nergens anders
anf0rt nicht genannt specified ailleurs altrove vermeld 
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I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
Text und Statlatlken atellen die neueaten, aelt der vorher­
gehenden Ver6ffentllchung bis zum Redaktlon11chlu8 eln­
gegangenen Melclungen dar. Unter Durchachnltt blw. dem 
Zelchen M lat der Durchachnltt der Jahre 1972-76 1u verstehen. 
Ala Oemelnachaft gllt die erwelterte Oemelnachaft (9 Linder). 
1. Wichtigste Ergebnisse
Die GEl'REIDEERNTE (ohne Reis) wurde nach neusten, vorla.ufigen Schatz\Ulgen fur die
ED auf 103,1 Mio t (1976 = 90,8 Mio t; M = 100,9 Mio t) beziffert. Die Riicknahme der
Schatz\Ulg gegenuber Heft 7/1977 um 0,5 Mio t geht vor allem auf die, im ONIC-Bericht
vom 26.10.1977 fur Frankreich geringer angesetzte Getreideerzeugung zuriick. Der lliengen­
massig uberdurchschnittlichen Emte, steht infolge hoheren Feuchtigkeitsgehalts \Uld
wegen Auswuchs eine qualitativ weniger giinstige Emte gegenuber. Die WEIZENERNTE
wurde auf 38,6 Mio t (1976 = 39,2 Mio t; M = 41,0 Mio t) geschatzt; darunter 2,4 Mio t
(1976 = 3,6 Mio t; M = 3,5 Mio t) Hartweizen. An ROGGEN lUld WINTERMENGGEl'REIDE durfte
eine Emte von 3,5 Mio t (1976 = 2,9 Mio t; M = 3,3 Mio t) eingebracht word.en sein.
Anbauausweitoog fuhrte zu dieser uberdurchschnittlichen Emtemenge. Die GERSTENERNTE
hat mit 37,5 Mio t (1976 = 29,7 Mio t; M = 33,l Mio t) die bisheri�e Hochsterzeug\Ulg
zu verzeichnen. Dies geht auf den ha-Ertrag von 40 dz (M = 37,5 dz) zuriick. Die Emte
an HAFER \Uld SOMMERMENGGEl'REIDE wurde auf 8,0 Mio t (1976 = 7,0 Mio t; M = 9,4 Mio t)
�eschatzt. Die KOERNERMAISERNTE belauft sich nach vorlaufiger Schatz\Ulg auf 15,0 Mio t
(1976 = 11,1 Mio t; M = 13J9 Mio t). Die Emte an geschaltem REIS belauft sich wie im Vorjahr auf 0,74 Mio t \M = 0,79 Mio t). Die ICARTOFFELERNTE durfte infolge eines 
uberdurchschnittlichen Hektarertrags von 274 dz (M = 256 dz) etwa 38,6 Mio t (1976 =
29,0 Mio ti M = 36,9 Mio t) erbracht haben. An ZUCKERRUEBEN durfte eine Rekordemte
von 78 Mio t (1976 a 77,2 Mio t; M = 69,7 Mio t), ebenfalls wegen uberdurchschnittlicher 
ha-Ertrage (431 dz), zu verzeichnen sein. Am 4.11.1977 schatzt F.O. Licht die 
ROHZUCKERERZEUGUNG auf 11,6 Mio t (1976/77 = 10,5 Mio t; 1975/76 = 10,2 Mio t). Die 
Emte an RAPS \Uld RUEreEN von D, F N und UK stellte sich zusa.mmen auf nur o,88 Mio t 
(1976 a 0,93 Mio t; M = 0,96 Mio t�. Die RAUHFU1'11ERERZEUGUNG weist nach bisher vorlie­
genden Angaben etwa 30 % hohere ha-Ertrage ala 1976 auf. 
2. Erzeugung 1977
Lander 
EUR-9 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgian 
Luxemburg 
Verein.Konigr. 
Irland 
Danemark 
16 
Vorlaufige Schatz\Ulg der Getreideemte vom 18.11.1977 
Mio t 
Roggen u. Hafer u. Uebriges 
Weizen Winter- Gerste Sommer- Komer- Getreide 
mengge- mengge- mais (ohne 
treide treide Reis) 
38,58 3,50 37,49 8,03 15,02 0,44 
7,13 2,63 7,55 3,63 0,55 -
17,36� 0,35 10,47� 2,41 8,21� 0,41 
6,55 0,03 0,69 0,36 6,20 0,03 
o,66 0,07 0,29 0,09 o,oo -
0,76* 0,07 0,67 0,15* 0,05* -
o,03� o,oo o,06� o,03� - -
5,28 0,04 10,74 0,90 o,oo -
0,22* o,oo* 1,12* 0,12* - -
0,59 0,30 5,91 0,33 - -
Getreide 
insges. 
103,06 
21,49 
39,21� 
13,86 
1,12 
1,71* 
o,13� 
16,96 
1,46* 
7,14 
BR DEl1l'SCHLAND: Da. sich die Ve:roffentlichung der endgiiltigen Flachenangaben von 1977 
verzogert, dUrften die endgiiltigen Ernteschatzungen 1977 nicht vor Februar 1978 vor­
liegen. 
Folgende vorlauf'igen Schatzungen liegen vor: Ernte an HUlsenfriichten .. 28 800 t 
(1976 = 32 300 t; M = 54 600 t). Der Erzeugungsriickgang beruht auf' Anbaueinsch:rarlkung. 
Kartoffelernte = 11,3 Mio t (1976 = 9,8 Mio t; M = 12,8 Mio t). Der sehr hohe ha­
Ertrag von 287 dz (1976 = 236 dz) bewirkte die hochste Erze� seit 1975. 
Zuckerriibenernte = 19,4Mio t (1976 = 18,o Mio t; M= 16,6 Mio t). Diese bisher hochste 
Erzeugung geht auf' den hohen ha-Ertrag von 454 dz (1976 = 409 dz) zu.ruck. Erzeugung an 
Raps und Riibsen = 268 200 t (1976 = 221 500 t; M = 238 500 t). Rauhfuttererzeugung 
verzeichnet ha-Ertra.ge von 67,1 - 76,3 dz =1976 (58,6 - 65,5 dz). 
FRANKREICH: Nach der Schatzung vom 1.10.1977 ergab die HUlsenfruchternte 0,15 Mio t 
1976 � 0,10 Mio t; M = 0,11 Mio t). Die Kartoffelernte = 7,8 Mio t (1976 = 4,3 Mio t; 
M = 6,6 Mio t); darunter 0,52 Mio t Friihkartoffeln. Die Zuckerriibenernte wurde mit 
27,0 Mio t (1976 = 22,2 Mio t; M = 21,9 Mio t beziffert. Diese hohe Erzeugung geht 
auf' einen ha-Ertrag von 457 dz (1976 = 363 dz zuriick. Die Schatzung der Oelsaat­
erzeugung belief sich auf' 0,58 Mio t (1976 = o,67 Mio t); M = 0,74 Mio t). Die Er­
zeugung an Flachsstroh wurde auf' 349 100 t (1976 = 185 700 t; M = 309 500 t) geschatzt. 
Die Tabak- bzw. Ho
�
fenemten erbrachten 54 400 t (1976 = 53 100 t; M = 52 400 t) bzw.
1 88oTT1976 = 1 70 t; M = 1 98o t). 
ITALIEN : Die Ernte in geschaltem Ew, wurde auf' 712 000 t (1976 =708 000 t; M = 
749 000 t) geschatzt. Die Erzeugung an HUlsenfriichten diirfte etwa mit 390 000 t 
Vorjahreshohe erreicht haben. Die Zuckerriibenernte diirfte nach Facbkreisen mit 11 Mio .t 
eine durchschnittliche Erzeugung erbringen. Im Vorjahr war mit 15,1 Mio t eine 
Rekordernte zu verzeichnen. 
NIEDERLA.NDE: Die end�ltigen Ernteschatzungen 1977: Hiilsenfruchternte = 23 600 t1976 = 22 000 t; M = 2 600 t) auf' der bisher geringsten Anbauf'la.che von 7 625 ha. 
Kartoffelernte = 5,8 Mio t (1976 = 4,8 Mio t; M = 5,4 Mio t); hochste Erzeugung der 
letzten vier Jahre. Zuckerriibenerzeugung = 6,o Mio t; (1976 = 6,5 Mio t; M = 5,6 Mio t). 
Sie steht d.amit nach der Rekordernte 1976 an zweiter Stelle. Rapserzeugm,.g = 30 400 t 
(1976 = 34 200 t; M = 40 300 t). Seit zwei Jahren nimmt die Anbauf'la.che ab. Flachs­
stroherzeugung = 43 700 t (1976 = 32 300 t; M = 44 700 t). 
BELCIIEN : Bei Anbaua.usweitung gegeniiber 1975 und 1976 diirfte die Kartoffelernte 
1,6 Mio t (1976 = 0,9 Mio t; M = 1,3 Mio t) erreichen. Die Zuckerriibenernte wurde auf' 
4,2 Mio t·(1976 = 4,6 Mio t; M = 4,7 Mio t) geschatzt. 
LUXEMBURG: Die Kartoffelernte diirfte nach inoffiziellen Quellen 45 000 t (1976 =
20 000 t; M = 44 8oo t) iibersteigen. · 
VEREINIGSTE:i KOENIGREICH: Die Ernte an Hulsenfriichten belauf't sich auf' 0,27 Mio t 
(1976 = 0,15 Mio t; M = 0,23 Mio t). An Raps wurden 141 500 t (1976 .. 111 000 t; M =
54 200 t) erzeugt. Seit 1971 wurde diese Kultur von Jahr zu Jahr ausgeweitet. 
IRLAND : Vorlauf'ige offizielle Angaben fiir 1977 diirften voraussichtlich im Dezemberhe� 
ve:roffentlicht warden. 
D.AENDfARK : Die Riibenernte soll Meldungen zuf'olge gute Ergebnisse erbringen. 
3. Herbstaussaaten 1977
DJ : Die im allgemeinen bis Ende Oktober herrschende milde Witterung, fiihrte, nach
bisher vorliegenden Meldungen, zu giinstigen Bedingungen der Herbstaussaaten. Gelegent­
lich mangelte es im Oktober an Bodenfeuchtigkeit.
BR DEl1l'SCHLAND: Nur fiir dieses Land sind bisher die voraussichtlichen Herbstaussaat­
flachen 1977 bekannt. In 1 000 ha wurden sie wie folgt geschatzt (in Klammern Ernte­
fla.chen 1976): Winte eizen und Spelz 1143 (1,40); Winterroggen o,64 (o,64); Winter­gerste 0,99 (0,79 und Winterraps 0,10 \0,09). 
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1. Main results
Clo1lngd1t1: 18.11.1977 
I. SUMMARY OF RESULTS
The text ind 1t1tl1tlca relate to the mo,t recent Information 
made 1vallable 1lnce the last publication. The average, 1hown 
by the letter M, refers to the years 1972-76 The Community 
mean, the enlarged Community (5 countrlH). 
The CERF.AL HARVE3T (excluding rice) for the IDJ is provisionally estimated at 103,1 Mio t
(1976 = 90,8 Mio t;.M = 100.9 Mio t), The estimate is 0,5 Mio t lower than in issue
7/1977 because of the lower cereals production quoted for France in the report dated 26
October 1977 by the French cereals authority (ONIC). Although the harvest was above ave­
rage in quantitative tenns, it was of inferior quality because of the higher moisture
content and outgrowths. The WHEAT HARVEST is estimated at 38.6 Mio t (1976 = 39.2 Mio t;
M = 41.0 Mio t), including 2.4 Mio t of durum wheat (1976 = 3.6 Mio t; M = 3.5 Mio t). Pro­
duction of RYE and MASLIN probably amounts to 3.5 Mio t (1976 = 2.9 Mio t; M = 3.3 Mio t).
This above-average harvest is accounted for by expansion of the areas under cultivation.
The BARLEY HARVEST is the largest to date at 37.5 Mio t (1976 = 29.7 Mio t· M = 33.1 Mio t),
This is the result of the high yield per hectare of 4 000 kg (M = 3 750 kg�. Production of
OATS and MIXED GRAINS CY.l'HER THAN MASLIN is estimatsiat 8.0 Mio t (1976 = 7,0 Mio t; M =
9.4 Mio t). The GRAIN MAIZE HARVE3T is provisionally estimated at 15.0 Mio t (1976 =
11.1 Mio t; M = 13.9 Mio t). Production of husked RICE is the same as in 1976 at 0.74 Mio t
(M = O. 79 Mio t). The POTATO HARVE3T probably amounted to about 38.6 Mio t (1976 = 29.0
Mi'o t; M = 36,9 Mio t) as a result of an above-average yield per hectare of 27 400,kg (M =
25 600 kg). The SUGAR l3EEr HARVE3T is likely to have attained a record: level at 78 Mio t
(1976 = 77.2 Mio t; M = 69.7 Mio t), also because of above-average yields (43 100 kg).On
4.11.1977 F.O.Licht estimated that RAW SUGAR PRODUCTION will be 11.6 Mio t (1976/77 =
10.5 Mio t; 1975/76 = 10.2 Mio t). The combined production of RAPE and TURNIP RAPE in D, F,
N'and UK amounts to only o.88 Mio t (1976 = 0.93 Mio t; M = 0.96 Mio t). The data presently
available indicate that the yields per hectare for GREEN FODDER are about 30 % higher than
in 1976
2. 1977 production
Country 
EUR-9 
F.R.Gennany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
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Preliminary estimate of cereal harvest, as at 18.11.1977 
in Mio t 
Wheat R;ye and Barley Oats/mixed Grain other 
maslin grains maize cereals 
other than ( excl. rice) 
maslin 
38.58 3.50 37.49 8.03 15.02 0.44 
7.13 2.63 7.55 3.63 0.55 -
17.36� 0.35 10.47� 2.41 8.21� 0.41 
6.55 0.03 0.69 0.36 6.20 0.03 
o.66 0.01 0.29 0.09 o.oo -
0.76* 0.07 0,67 0,15* 0,05* -
0,03� o.oo 0,06� o.03� - -
5.28 0.04 10.74 0.90 o.oo -
0,22* 0.00* 1.12* 0.12* - -
0.59 0.30 5.91 0.33 - -
Total 
cereals 
103.06 
21.49 
39.21� 
13.86 
1.12 
1,71* 
o.13�
16.96 
1.46* 
7.14 
F.R. GERMANY: As publication of the final 1977 data on areas under cultivation has 
been delayed, the final estimates of the 1977 harvest are unlikely to be available· be­
fore February 1978.
The following provisional harvest estimates are available: Dried pulses= 28 8oo t 
(1976 = 32 300 t; M = 54 600 t). The drop in production is accounted for by a deorease 
in the area 1mder cultivation. Potatoes= 11.3 Mio t (1976 = 9.8 Mio t; M = 12.8 Mio t). 
The very high yield of 28 700 kg/ha {1976 = 23 6oo kg/ha) resulted in the largest ha� 
vest since 1975. Suga�beets = 19.4 Mio t (1976 = 18.0 Mio t·; M = 16.6 Mio t). �is 
record harvest is acco1mted for by the high yield of 45 400 kg/ha (1976 = 40 909 kg/ha). 
Production of rape and turnip rape = 268 200 t. (1976 = 221 500 t; M = 238 .500 t). The 
yield for green fodder ranges from 6 710 to 7 630 kg/ha (1976 = 5 86o - 6 550 kg/ha). 
FRANCE : The estimate of 1 October 1977 indicates that the harvest �f dried pulses is 
0.15 Mio t (1976 = 0.10 Mio t; M = 0.11 Mio t). The potato harvest = 7.8 Mio t {1976 = 
4.3 Mio t; M = 6.6 Mio t), includin� 0.52 Mio t of earl;y potatoes. The suga�beet 
harvest is estimated, at 27.0 Mio t ll976 = 22.2 Mio t; M = 21.9 Mio t). The high level 
of production is the result of a yield of 45700 kg/ha (1976 = 36 300 kg/ha}; Estimated 
production of oilseeds is 0.58 Mio t (1976 = 0.67 Mio t; M = 0.74 Mio t). Production 
of flax straw is estimated at 349 100 t (1976 = 185 700 t; M = 309 500 t). The crops 
of tobacco and hop
} 
were 54 400 t (1976 = 53 100 t; M = 52 400 t) and 1 880 t (1976 = 
1 670 t; M:a 980 t respectively. 
ITALY : The husked rice harvest is estimated at 712 000 t (1976 = 708 000 t; M = 
749 000 t). ProductTc;"' of dried pulses is likely to be at the same level as last year, 
i.e. 390 000 t. According to expert estimates the suga�beet crop is likely to be ave­
rage at 11 Mio t. In 1976 there was a record crop of 15.1 Mio t.
NEil'HERLAN.00 : Final ha
r,
est estimates for 1977 - Dried pulses = 23 600 t (1976 =
22 000 t; M = 28 6oo t � obtained from 7 625 ha - the lowest cultivated area to date. 
Potatoes= 5.8 Mio t (1976 = 4.8 Mio t; M = 5.4 Mio t) - the largest harvest in the 
last four years. Suga�beets= 6.0 Mio t (1976 = 6.5 Mio t; M = 5.6 Mio t). This year's 
harvest is thus the second largest, after the record harvest of 1976. Rape for oilseed= 
30 400 t (1976 = 34 200 t; M = 40 300 t). The area 1mder culti'vation has been decreasing 
for the pa.st two years. Production of flax straw = 43 700 t (1976 = 32 300 t; M c 
44 700 t). 
BEWIUM : The potato harvest is likely to amount to 1.6 Mio t (1976 = 0.9 Mio t; M = 
1. 3 Mio t), the area under cultivation having increased as compared with 1975 and 1976.
The suga�beet harvest is estimated at 4.2 Mio t (1976 = 4.6 Mio t; M = 4.7 Mio t). 
LUXEMBOURG : According to 1mofficial sources, the potato harvest is likely to exceed 
45 000 t (1976 = 20 000 t; M = 44 800 t). 
UNITED KINGDOM : The dried pulses harvest amounts to 0.27 Mio t (1976 = 0.15 Mio t; 
M = 0.23 Mio t). Rape for oilseed was 141 500 t (1976 = 111 000 t; M = 54 200 t). Since 
1971 cultivation of this crop has been progressively expanding. 
IRELAND : It is anticipated that provisional official data for 1977 will be published 
in the December issue. 
DENMARK : The beet harvest is reported to be a good one. 
3. Autumn sowing areas 1977
EX! : The infonnation s·o far available indicates that the generally mild climatic
conditions obtaining until the end of October have resulted in favourable conditions 
for autumn sowing. There was an occasional lack of soil moisture in October. 
F.R. GERMANY : This is the only country for which the anticipated 1977 autumn sowing
areas are known. They are estimated as follows in 1 000 ha (the areas harvested in 
1976 being shown in brackets) : winter wheat and spelt 1.43 (1.40); winter r;ye 0.64
(0.64); winter barle;y 0.99 (0.79) and winter rape 0.10 (0.09).
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1. Principaux resultats
Fln dereclactlon: 18.11.1977 
I. RESUME DES RESULTATS
Les textes et lea statlstlquea se rapportent aux donn6es lea 
plus r6centea renduea dlsponlbles entre la parutlon de la 
publlcatlon pr6c6dente et la fin de la r6dactlon. La moyenne, 
d6slgn6e par la lettre M, se ref6re aux ann6es 1972-76 Par 
la Communaut6 on antend la Communaut6 61argle (9 pays). 
Selon lea dernieres estimations provisoires, la RECOLTE DE CEREA.LES (sans le riz) de
la CE s•est elevee a 103,1 Mio t (1976 = 90,8 Mio t; M = 100,9 Mio t). Le recul de
0,5 Mio t de !'estimation par rapport a celle du fascicule 7/1977 est da principalement
a la baisse de la production de cereales en France signalee dans le rapport ONIC du
26.10.1977. En raison de la plus forte humidite et de la germination sur pied des
cereales, la recolte est de moins bonne qualite tout en etant quantitativement supe­
rieure a la mo1enne. La. recolte de BLE a ete evaluee a 38,6 Mio t (1976 = 39,2 Mio t;
M = 41,0 Mio t), dont 2,4 Mio t (1976 = 3,6 Mio t; M = 3,5 Mio t) de ble dur. Les
recoltes de SEIGLE et de ME.l'EIL devraient s'elever a 3,5 Mio t (1976 = 2,9 Mio t;
M = 3,3 Mio t). Cette quantite superieure a la moyenne est due a l'accroissement des
cultures. On a enregistre pour l'ORGE une production record de 37,5 Mio t (1976 =
29,7 Mio t; M = 33,1 Mio t), due au rendement a !'hectare de 40 qx (M = 37,5 qx). La.
recolte d 1 AVOINE et de MELANGES DE CEREA.LES D 1 El'E a eta evaluee a 8,0 Mio t (1976 =
7,0 Mio t; M = 9,4 Mio t). La. recolte de MAIS-GRAIN est estimee provisoirement a
15,0 Mio t (1976 = 11,1 Mio t;(x)La. recolte de RIZ decortique s'eleve comme l'annee
passee a 0,74 Mio t (M = 0,79 Mio t). La. recolte de POMMES DE TERRE·pourrait, en rai­
son d'llll rendement de 274 qx superieur a la moyenne (M = 256 qx) atteindre environ
38,6 Mio t (1976 = 29,0 Mio t; M = 36,9 Mio t). On devrait enregistrer pour les
BEI'TERAVES SUCRIERES lllle recolte record de 78 Mio t (1976 = 77,2 Mio t; M = 69, 7 Mio t)
grace egalement a des rendements a l'hectare (431 qx) superieurs a la moyenne. Au
4.11.1977, le F.O. Licht estime la production de SUCRE BRlPI' a 11,6 Mio t (1976/77 =
·10,5 Mio t; 1975/76 = 10,2 Mio t). La. recolte de COLZA et de NAVEIWI'E pour l'Allemagne,
la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni n'a atteint au total que o,88 Mio t (1976 =
0,93 Mio t; M = 0,96 Mio t). La. production de FOURRAGES GROOSIERS manifeste, selon lea
dernieres donnees disponibles, lllle augmentation d'environ 30 % des rendements a !'hec­
tare par rapport a 1976.
2. Production 1977
Pays 
EUR-9 
RF d'Allemagne 
France 
Italia 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irla.nde 
Da.nemark 
Estimation provisoire des recoltes de cereales au 18.11.1977 
en Mio t 
me Seigle et Orge Avoine et Ma'is- Autres ce-
Meteil melanges grain 
f
eales
de cerea- Sf:L01 le
les d'ete riz 
38,58 3,50 37,49 8,03 15,02 0,44 
7,13 2,63 7,55 3,63 0,55 -
17,36� 0,35 10,47� 2,41 8,21� 0,41 
6,55 0,03 o,69 0,36 6,20 0,03 
o,66 0,01 0,29 0,09 o,oo -
0,76* 0,01 o,67 0,15* 0,05* -
o,03� o,oo o,06� o,03� - -
5,28 0,04 10,74 0,90 o,oo -
o, 2211' o,00* 1,12* o, 1211' - -
0,59 0,30 5,91 0,33 - -
(x) M = 13,9 Mio t).
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Total 
des 
cereales 
103,06 
21,49 
39,21� 
13,86 
1,12 
1,71* 
o,13� 
16,96 
1,46* 
7,14 
RF D 1 ALL1!MAGNE: En raison du retard pris par la publication des donnees definitives 
des superficies cultivees en 1977, lee estimations definitives des recoltes de 1977 ne 
semblent pas devoir 3tre disponibles avant fevrier 1978. 
On dispose des estimations rovisoires suiva.ntes: recolte de legumes secs= 2&800 t 
(1976 = 32 300 t; M = 54 600 t .  La baisse de production est due a une regression des 
cultures. Recolte de pommes de terre = 11,3 Mio t (1976 = 9,8 Mio t; M = 12,8 Mio t). 
Cette production, qui est la plus elevee depuis 1975, est due au rendement tres eleve 
de 287 qx (1976 = 236 qx) a l'hectare. Recolte de betteraves sucrieres = 19,4 Mio t 
(1976 = 18,o Mio t; M = 16,6 Mio t). Cette production qui est la plus forte jamais at­
teinte est due au rendement eleve de 454 qx a l 'hectare (1976 = 409 qx). Production de 
� et navette = 268 200 t (1976 = 221 500 t; M = 238 500 t). On enregistre pour la 
production de fourrages grossiers des rendements par hectare de 67,1 a 76,3 qx 1976 = 
58,6 a 65,5 qx. 
FRANCE: Selon !'estimation du 1.10.1977, la recolte de legumes secs s'est elevee a
0,15 Mio t (1976 =·0,10 Mio t; M = 0,11 Mio t). Recolte de pommes de terre· = 7,8 Mio t 
(1976 = 4,3 Mio t; M = 6,6 Mio t); dont 0,52 Mio t pour lee 
f
ommes de terre h!tives. la
recolte de betteraves sucrieres a ate chiffree a 27,0 Mio t 1976 = 22,2 Mio t; M = 
21,9 Mio t). Cette production elevee est due a un rendement a l'hectare de 457 qx (1976= 
363 qx). La production d'oleagineux a eta evaluee a 0,58 Mio t (1976 = o,67 Mio t ; M = 
o, 74 Mio t). La production de paille de lin a ete estimee a 349 100 t (1976 = 185 700 t; 
M = 309 500 t). Les recoltes de tabac et de houblon ont produit respectivElllent 54 400·t 
1976 = 53 100 t; M = 52 400 t) eti880 t (1976 = 1 670 t; M = 1 980 t). 
ITALIE: La recolte dell.!, dacortique a ate estimee a 712 000 t (1976 = 708 000 t; 
M = 749 000 t). La production de legumes secs devrait avoir atteint a peu pres le niveau 
de l 'annee precedente avec 390 000 t. La recolte de betteraves sucrieres devrait donner 
selon lee milieux specialises une production moyenne de 11 Mio t. L'annee precedente on 
avait enregistre une recolte record de 15,1 Mio t. 
PAYS-BAS: Estimations definitives des recoltes de 1 : Recolte des l�es secs=
23 600 t (197 = 22 000 t; M = 2 t sur la superficie cultivee de 7 25 ha qui est' 
la plus faible jusqu'a. present. Recolte de pommes de terre = 5,8 Mio t (1976 = 4,8 Mio t; 
M = 5,4 Mio t); la plus forte production des quatre demieres annees. Production des 
bettera.ves sucrieres = 6,o Mio t; (1976 = 6,5 Mio t; M = 5,6 Mio t) •. Elle vient ainsi a
la seconde place apres la recolte record de 1976. Production de�= 30 400 t (1976 = 
34 200 t; M·= 40 300 t). Les cultures regressent depuis deux ans. Production de paille 
de lin =.43 700 t (1976 = 32 300 t; M = 44 700 t). 
BELGIQUE : Grace a l 'a.ccroissement des cultures par rapport A 1975 et 1976, la recolte 
de pommes de terre devrait atteindre 1,6 Mio t (1976 = 0,9 Mio t; M = 1,3 Mio t). La 
recolte de betteraves sucrieres a ate estimee A 4,2 Mio t (1976 = 4,6.Mio t; M = 4,7 Miot) 
LUXEMBOURG: Selon des sources officieuses, la recolte de pommes de terre devrait de­
passer 45 000 t (1976 = 20 000 t; M = 44 800 t). 
ROYA�UNI : La recolte de legumes secs se monte a 0,27 Mio t (1976 = 0,15 Mio t; 
M = 0,23 Mio t). La production de� s•est elevee a 141 500 t (1976 = 111 000 t; M = 
54 200 t). Depuis 1971, cette culture augmente d'une annee a l 'autre. 
IRLANDE: On prevoit que lee donnees officielles provisoires pour 1977 seront publiees 
dans le fascicule de decembre. 
DANEMARK: Selon des informations, la recolte de betteraves devrait avoir donne de 
bone resultats. 
3. Superficies ensemencees en automne 1977
CE : Selon lee info:nna.tions re911es jusqu•a present, le temps generalement dou qui s•est
maintenu jusqu'a la fin d'octobre a pennis de mener l'ensemencement d'automne dans de 
bonnes conditions. L'humidite du sol a eta parfois insuffisa.nte durant le mois d'octobre. 
RF D' ALLEMAGNE : Seules lee previsions de superficies ensemencees en automne 1977 pour
ce pays sont connues jusqu'a present. Elles ont ete est±mees comme suit pour 1 000 ha
(entre parentheses : superficies recoltees en 1976) : l>1.e d'hiver et epeautre : 1,43 
(1,40); seigle d'hiver: o,64 (0,64); orge d'hiver: 0,99 (0,79) et colza d'hiver _:
0,10 (0,09).
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Hestareal, Hestudbytte pr. ha/I alt 
Anbauflachen, Ertrage, Emten 
Areas, yields and production 
Superflcles, rendements et recoltes 
Superflcl, rese unltarle e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktle 
II 
BEMA:RKNINO 
De anf"rte oplysnlnger stammer fra de lnden 
redaktlonens afslutnlng (se side 1) forellggende 
offlclelle statlstlkker fra medlemslandene. L"be­
numrene for de enkelte produkter svarer tll 
EUROSTATS nomenklatur for Landbrugsproduk­
ter. Denne llste over produkter pl Fmllesskaber­
nes seks officlelle sprog flndes pA siden 12 og 131 
nmrvmrende publlkation. 
HINWEIS 
Die aufgefiihrten Angaben stammen aus den bis 
zum RedaktionsschluB (slehe Seite 1) vorllegen­
den amtllchen Statistiken der MitgliedslAnder. Die 
laufenden Nummern fiir die elnzelnen Erzeugnls­
se entsprechen der Nomenklatur des EUROST AT 
fiir landwlrtschaftllche Erzeugnlsse. Diese Er­
zeugnlsliste In den sechs Amtssprachen der Ge­
melnschaft beflndet slch auf den Seiten 12 und 13 
der Ver6ffentllchung. 
NOTE 
The data given are taken from official statistics 
available In the Member States at the date of 
publication l':i'e page 1). The numbers shown 
against er�-::h product refer to the EUROSTAT 
nomenclature of the agricultural products which 
are listed, In the sl1< Community languages, on 
pages 12 and 13 of the publication. 
REMARQUE 
Les donn6es mentionn6es 6manent des statlstl­
ques offlclelles dlsponlbles dans les pays mem­
bres au moment de la mlse sous presse de la 
pr6sente brochure (volr page 1). Les num6ros 
pour les dlff6rents prodults correspondent a la 
nomenclature des prodults agrlcoles de EURO­
STAT. �ette llste de prodults, tradulte dans les six 
langues offlclelles de la Communaut6, se trouve 
aux pages 12 ·et 13 de la publication. 
OSSERYAZIONE 
I datl menzlonatl provengono da statistlche 
ufflclall dlsponlblll nel paesl membrl al momento 
della messa a stampa del presente opuscolo (cfr. 
la paglna 1). I numerl per I dlversl prodottl 
corrlspondono alla nomenclatura del prodottl 
agrlcoli dell'EUROSTAT. Questo elenco di prodot­
tl, tradotto nelle sel lingue ufflclali de Ila Comunlta, 
flgura alle pagg. 12 e 13 della public�lone. 
BEMERKINOEN 
De opgenomen gegevens zljn afkomstlg ult de 
offlclile statistieken van de Lid-Staten die be­
schlkbaar waren tot het moment waarop deze 
brochure ter perse glng (zle bladz. 1). De 
doorlopende nummerlng van de verschlllende 
produkten komt overeen met de nomenclatuur 
van EUROSTAT voor landbouwprodukten. Deze 
produktenlijst In de zes offlclile talen van de 
Gemeenschap staat vermeld op bladz. 12 en 13 
van deze publikatle. 
II. ANBAUFLlCHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
ZusammengefaBte Ergebnisse wlchtiger 
Erzeugnlsse des Ackerbaues der EUR-9 
Erzeugnisse/Prodults 
Products/Prodottl 
Getrelde lnsgesamt 
Welzen 
Roggen und Wlntermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetrelde 
K6mermais 
Sorghum, Hlrse, Buchweizen und 
Kanariensaat 
Reis 
HOlsenfrOchte 
Kartoffeln 
ZuckerrOben 
Futterr0ben 1) 20) 
Olsaaten lnsgesamt ') 
Raps und RObsen 1) 
Flachs 
Tabak 
Hopfen 
GrOnmais 
Total cereals 
Wheat 
Rye and maslln 
Barley 
Oats and mixed grains other than maslin 
Grain maize 
Sorghum, millet, buckwheat and 
canary seed 
Rice (husked) 
Dried pulses 
Potatoes 
Sugar beets 
Fodder beets 1) 20) 
Total oilseeds') 
Rape and turnip rape') 
Flax (straw) 
Tobacco 
Hops 
Green maize 
Total des c6reales 
B16 
Seigle et m6tell 
Orge 
Avolne et m61anges de c6r6ales d'et6 
Mais grain 
Sorgho, millet, sarrasln et alplste 
Rlz (d6cortlqu6) 
Ugumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrleres 
Betteraves fourrageres 1) 20) 
Total des ol6aglneux') 
Colza et navette ') 
Lin (pallle) 
Tabac 
Houblon 
Mais fourrager 
Se fodnoter side 
Fu8noten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
24 
1970 
26 958 
10 939 
1 211 
8 113 
3 404 
2 611 
so 
194 
904,4 
1 875 
1 440 
1 135 
553,6 
447,3 
52,8 
65,9 
21,9 
822 
32,7 
31,8 
29,3 
31,2 
28,1 
49,2 
27,7 
37,4 
13,9 
246 
405 
665 
11,0 
18,5 
61,4 
20,6 
19,5 
445,6 
88 217 
34 S07 
3 549 
27 224 
9 557 
12 854 
222 
727 
1 257,5 
46 081 
58 266 
75 445 
940,6 
828,3 
324,1 
135,5 
42,7 
36 628 
1971 1972 
Filch en/ Areas 
26 936 26 953 
11 097 11 090 
1 208 1 159 
8 552 8 611 
3 334 3 084 
2 698 2 914 
11 95 
195 201 
744,1 603t 
1 710 1 511 
1 457 1 522 
1 052 919 
597,S 612,1 
457,• 486,l 
67,2 55,l 
67, 72/. 
24,1 27,' 
967 1 209 
ErtrAge/Yields 
37,' 38,3 
36,l 37,3 
33,J 33,1 
36
'.i 
39,1 
33, 33,9 
52, 46,8 
34,4 27,6 
39, 1 31,5 
15,l 15,9 
260 269 
440 420 
656 628 
18,• 20,0 
21,2 22,2 
84,0 89,7 
19,6 20,2 
16,1 15, 7 
446,4 409,2 
Erzeugung/Production 
100 � 103 270 
40 05 4l 376 
4 028 3 842 
3l o8o 33 701 
11 071 10 451 
14 101 13 639 
267 2!52 
775 634 
1 124,6 961,5 
44 44l 40 671 
64 124 63 882 
68 940 61 479 
1 130,5 1 224,5 
968,8 1 079, 7 
564,3 
132,8 
495
:� 146, 
39,8 43,0 
43 147 49 492 
1973 1974 
26 677 26 76 9 
10 832 11 229 
1 012 962 
8 896 8 743 
2 907 2 838 
2 945 2 912 
86 85 
207 202 
534,l 531,9 
1 493 l 458 
1 607 1 600 
930 889 
641, 687,9 
516,1 539,6 
50,C 59,8 
75,C 73,6 
29, 29,1 
l 374 1 650 
39,E 40,4 
38, l 40,3 
33,i 34,8 
33,1 39,9 
33,1 35,3 
55,1 48,9 
39,' 35,6 
42,' 42,5 
16, 18,2 
268 286 
434 395 
631 659 
19,l 20,1 
20,• 22,1 
84,E 78,3 
21,4 21,3 
18,1 16,5 
474,, 421,7 
l� 734 
343 
1
��6 
3 405 3 349 
34 531 34 862 
9 810 10 026 
16 303 14 230 
338 303 
878 860 
893,6 969,5 
40 049 4l 648 
69 748 63 220 
58 652 58 581 
1 225,2 1 382, ' 
1 057 ,4 1 190,C 
423,5 468, 
158,1 156,1 
53,0 48,1 
65 206 69 585 
1975 
1000ha 
26 325 
10  470 
869 
9 032 
2 892 
2 962 
101 
185 
503, 1 
1 353 
1 867 
855 
698,7 
498,E 
60,2 
81,4 
29,C 
1 832 
100 kg/ha 
36,S 
36, 
32,1 
35,5 
32,S 
47,4 
33,S 
44,S 
17, 1 
243 
399 
646 
16,S 
18,E 
64,e 
22,1 
15,• 
421,C 
10001 
97 161 
37 961 
2 l:l52 
32 454 
9 523 
14 030 
342 
827 
872,1 
32 915 
74 4SO 
55 206 
1 178,5 
937,9 
390,0 
1S0,1 
44,9 
77 136 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
R6sultats r6capitulatlfs pour des 
produits importants des terres arables de l'EUR-9 
1976 
prov. 
26 1741 
11 228 
944 
8 888 
2 687 
2 332 
95 
191 
488,1 
1 382 
1 9181 
673,6 
494,0 
61,4 
27,6 
34,51 
34,9 
30,4 
33,
� 26, 
47,8 
30,0 
38,5 
14,2 
210jl 
402'/, 
lT,9 
20,5 
44,0 
14,1 
90 233f 
39 ga
2 872 
29 731 
7 03� 
11 142 
286 
736 
694,6 
29 0351 
11 1101 
1 204,9 
1010, 8 
269,8 
170,9 
39,0 
197=-761 
1977 prov. 
1977 1976 1972-76 
prov, •100 ..J.00 
S�perflcles/Superficl 
26 5SO 25 8751 99 97 
10 970 
989 
10 1381 90 92 
8 834 9 3721 105 106 
2 882 2 4891 
1f? 
86 
2 813 2 756* 91 
92 1161 122 126 
197 195 102 99 
532,·2 
1 439 1 409{' 102 98 
1 703 l 810/ 94 106 
662,7 
506,9 
57,3 
28,5 
Rendements/Reseunltalrle. 
38,o 39,11 113 103. 
37,4 38,1, .109 102 
33,0 
37,5 40,0 119 107 
32,5 32,Jil 123 99 
49,3 54,5' 114 lll 
33,3 37,5• 125 113 
39,' 37,8 98 95 
16,• 
256 274� 130 107 
409 43li' 107 105 
18,e 
20,1 
71,4 
16,c 
Production/Produzlone 
100 889.Jll l
� 
06#, 
4l 024 579/, 
3 264 
33 057 37 493,i 
9 370 8 0281 
13 869 15 023" 
306 436* 
787 73i 
878,' 
36 864 38 5581 
69 700 78 000,. 
1 243,1. 
1 055,l 
4C!JA 
16�· 
45,E 
Volr notes page 
114 102 
99 94 
126 113 
114 86 
135 108 
152 142 
100 94 
.133 105 
191 112 
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II. ANBAUFl.ACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
� 
Erzeugnisse/Prodults N" 
Products/Prodottl 
l.ll Oetreide insgesamt 
ohne Reis 
Cereales totales 
sans le riz 
l.lll l!eizen und Spelz 
me et epeautre 
l.lllll l!interveizen 
+ einachl. Spelz 
l.11121 me d'hiver 
7 canpris epeautre 
1.11112 Sommerveizen 
+ me de printmps 
1.11122 
1.1111 l!eichveizen 
me tendre 
� lodnoter side 
FuBnoten siehe Seite 35 
See footnotes on page 
Under/Pays 
Countries/Paesl 
EUR-9 
BR Deutschland 3) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgil 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgi6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Dsutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgi6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgil 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg ii 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
I 
FIAche/Superficie - 1000 ha 
Area/Superficl 
1975 1976 1977 
26 325 26 174 25 875/, 
5 293 5 275 5 252 
9 676 9 413 9 733/. 
4 951 4 974 4 345* 
244 239 235
406 425 408
42 40 40 
3 654 3 685 3 7 13
339 336/. 353/. 
l 720 l 787 l 795 
10 470 11 228 10 138/. 
l 569 l 632 1 589 
3 876 4 290 4 154/. 
3 545 3 552 2 837 
107 131 126 
183 205 185• 
9 9 8 
l 035 l 231 l 073 
45 53 51/. 
102 127 ll6 
8 475 9 418 
l 237 l 403 l 406 
3 498 4 102 4 022* 
3 487 3 510 
65 109 109 
106 185 164* 
l 3 4 
I I I 
I • I 
81 106 99 
916 526 
332 228 183 
378 188 132* 
57 42 
42 21 18 
78 20 21* 
8 6 4 
I I I 
I I I 
20 21 17 
8 634 9 339 8 725 
l 569 l 632 l 589 
3 593 4 081 4 050/. 
l 993 1 873 l 527 
107 131 126 
183 205 185* 
9 9 8 
l 035 l 231 l 07 3. 
45 53 51/. 
102 127 116 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Rll:COL TES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
� 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1 000 t 
Yleld/Rese unitarle Production/Produzlone 
1975 1976 1977 1975 1976 1977 
39,8/. 36,9 34,5 97 161 90 23� i 103 '064, 
40,2 36,3 40,9 21 255 19 134 21 488
36,9 34,3 40,� 35 743 32 257 39 209" 
32,2 31,2 31,9* 15 930 15 536 13 860* 
44,8* 47,8 47,6* l 092* l 142 l ll9 
36,2 41,9 41,8* l 469 l 780 l 706* 
25,1 16,7 30,6/. 104 67 127/. 
38,l 36,0 45, 7. 13 937 13 263 16 955 
40,7 34,3• 41,4/. l 378 l 152 l 460* 
36,3 33,0 39,8 6 252 5 902 7 141 
36,3 34,91 38,1/. 37 961 39 164 ,' 38 579/. 
44,7 41,l 44,9 7 014 6 702 7 126 
38,7 37,6 41,8/. 15 013 16 150 17 362, 
26,7 25,7 23,1 9 480 9 133 6 550 
49,4 54,4 52,3 528 no 661 
38,3 45,l 41,l* 702 924 760* 
25,3 17,8 32,6/. 22 16 21, 
43,4 38, 5 49,� 4 488 4 7 40 5 280 43,7 37,61 43, 195 198,' 220* 
51,0 46,8 51,1 519 593 593 
35,4 34,6 30 035 32 623 
45,5 41,9 45,3 5 633 5 883 6 376 
39,5 38,2 42,2* 13 814 15 680 16 959' 
26,9 25,8 9 380 9 o6o 
51,5 56,5 53,8 334 618 584 
41,3 46,7 42,l* 437 862 690* 
28,0 19, l 2 6 • I I I • I 
I I I I • I 
53,6 48, 7 53,0 434 515 525 
35,4 30,5 3 243 l 601 
41,6 35,9 41,l 1 381 819 750 
31,7 25,0 30,5* 1 198 470 403* 
17,4 17,2 100 73 
46,1 43,4 43,3 194 92 77 
34,l 30,8 33,3 265 62 10* 
25,0 17,0 20 10 
I I I I t t 
t t I t t t 
41,l 37,5 40,0 86 78 68 
; 
39,l 38,11 41,5/. 33 747 35 592! 36 187/. 
44,7 41,l 44,9 7 014 6 702 7 126 
39,5 38,2 42,� 14 199 15 599 17 100, 
30,5 32,6 28,9 6 080 6 113 4 420 
49,4 54,4 52,3 528 710 661 
38,3 45,1 41,l* 702 924 760• 
25,3 17,8 32,6/. 22 16 21, 
43,4 38,5 49,2 4 488 4 740 5 280 
43,7 37,6 43,0/. 195 1981 220' 
51,0 4(>,8 51,l 519 593 593 
Volr notes page 
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II. ANBAUFL.lCHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
O:!ll'REIDE 
N" 
Erzeugnlsse/Prodults Linder /Pays 
Products/Prodotti Countries/Paesl 
1.111.2 Hartveisen EUR-9 
m, dur 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgil 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.112 Roggen 1D1d Vinh:r- EUR-9 
menggnNlde 
Seigle et mllhil 
BR Deutschland 
France 
Italia 6) 
Nederland6) 
Belglque/Belgil 6) 
Luxembourg 
United Kingdom 6) 
Ireland 
Danmark 
1.1121 Roggen EUR-9 
Seigle 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.11211 Vint erroggen EUR-9 4) 
Seigle d'hiver , 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.112.1 Samnerroggen EUR-9 4) 
Seigle de print empa 
BR Deutschiand 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Se fodnoter side 
Fu8noten slahe Seita 35 
See footnotes on page 
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Fllche/Superficle - 1000 ha 
Area/Superficl 
1975 1976 1977 
1 835 1 888 1 414 
0 0 0 
283 209 104; 
1 552 1 680 1 310 - - -
- - -- - -- - -- - -- - -
869 944 
651 689 724 
116 120 •
17 16 15 
18 21 21 
10 17 17 
l 1 3 
6 8 11 • • • 
50 72 88 
836 913 979 
624 663 701 
110 114 124 
17 16 15 
18 21 21 
10 17 17 
0 l 2 
6 8 11 
I I I 
50 72 88 
758 834 897 
592 636 672 
110 114 124 
I I I • • • 
10 17 17 
0 1 2 • • • • • • 
45 66 se 
37 33 35 
32 27 29 - - -
I I I 
• • • • • I 
0 0 0 
I I I • • • 
4 6 6 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R£COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yield/Resa unltarla 
1975 1976 1977 
23,0 18,9 16,9 
• • •
28,7 26,4 25,2; 
21,9 18,0 16,3 - - -- -- - -- - -- - -- - -
32,8 30,4 
34,2 31,8 36,4 
26,5 24,9 I 
21,7 21,7 21,8 
34,5 30,6 34,8 
31,3 30,5 38,8 
27,3 18,2 25,°f 32,7 26,6 37, • • • 
32,7 29,5 34,2 
32,7 30,4 34,8• 
34,0 31,7 36,4 
26,5 25,0 27,9 
21,7 21,7 21,8 
34,5 30,6 34,8 
31,3 30,5 38,8 
27,2 18,2 
32,7 26,6 37,, 
I I I 
32,7 29,5 34,2 
33,0 30,8 35,l* 
34,3 31,9 36,6 
26,5 25,0 27,9 
I I I 
I I •
31,3 30,5 38,8 
28,0 18,5 
I • • • • •
32,6 29,8 34,4 
30,3 25,4 31,5 
29,9 25,4 31,5 - - -
I I I 
• • • • • I 
25,0 16,2 
I I I • • I 
33,4 2�2 31,7 
� 
Erzeugung/Productlon - 1000 t 
Production/Produzlone 
1975 1976 1977 
4 214 3 571 2 392 
0 0 0 
814 551 262; 
3 400 3 020 2 130 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
2 852 2 872 
2 228 2 189 2 635 
308 297 I 
37 35 33 
63 65 74 
32 51 67 
1 3 a; 
19 20 41 • • I 
163 213 301 
2 733 2 770 3 406• 
2 125 2 100 2 549 
292 284 346 
37 35 33 
63 65 74 
32 51 67 
l 2 7* 
19 20 41 
I I I 
163 213 301 
2 502 2 567 3 145" 
2 028 2 031 2 459 
292 284 346 • I • • I I 
32 51 67 
l 2 1* 
I I • • • • 
148 198 282 
112 84 110 
91 69 90 - - -
I I • • • • • I I 
0 0 0 
I • I • I • 
15 15 19 
Voir notes page 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG.
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION
GEl'REIDE 
N" Erzeugnlsse/Prodults Linder/Pays 
Products/Prodottl Countrles/Paesl 
1.1122 Winhrmenggetreide EUR-9 4) 
M6hil 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 7) 
Ireland 
Denmark 
1,113 Gersto EUR-9 
Orge 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1131 Winhrgersto EUR-9 4) 
Orge d'hivor 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
1.1132 SOl!l!llergerst e EUR-9 4) 
Orgo do printe:npa 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
1,114 Hater und SOl!l!llermengge- EUR-9 
treido 
Avoine et mnanges do 
c6rialea d'6U BR Deutschland 
France 
ltalia8) 
Nederland 
Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Kingdom 9) 
Ireland 8) 
Denmark 
. So fodnoter side 
FuBnoten· slehe Solle 35 
See footnotes on page 
Fllche/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superflcl 
1975 
33 
27 
6 --
0 
0 
I --
9 032 
l 756 
2 770 
249 
83 
123 
18 
2 345 
245 
l 443 
l 279 
689 
' 547 
I 
6 
36 
l 
I 
I -
f-· 
4 914 
l 068 
2 222 
I 
77 
87 
17 
I 
I 
l 443 
2 892 
l 220 
858 
239 
34 
82 
15 
268 
49 
126 
1976 
32 
26 
6 -
-
I 
0 
I -
-
8 888 
l 735 
2 752 
275 
62 
140 
17 
2 182 
246 
l 479 
l 765 
795 
857 
I 
10 
101 
2 
I 
I -
4 420 
941 
l 895 
I 
52 
39 
15 
I 
I 
l 479 
2 687 
l 116 
828 
236 
25 
58 
13 
263 
1?� 
I 
1977 
23 
23 
I --
I 
0 
I --
9 372i' 
l 791 
2 8� 
286 
66 
151 
18 
2 411 
268i' 
l 491 
2 218• 
877 
l 211* 
I 
11 
116 
3 
I 
I -
-
4 189* 
914 
l 679* 
I 
55 
36 
15 
I 
I 
l 491 
2 489 
l 048 
791 
222 
21 
45* 
11 
217 
34il 
100 
II, SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha 
Yield/Rase unltarle 
1975 1976 1977 
35,9 32,5 
38,l 34,7 37,2 
26,5 23,1 I - - --- -- I I 
28,0 18,l' 
I I I - - -
- -
35,9 33,5� 40,oi' 
39,7 37,4 42 2 
33,7 30,2 36:2i' 
25,7 26,5 24,l 
40,4 42,8 43,5 
34,7 43,7 44,5 
27,1 19,5 42,o/, 
36,3 35,
,1a, :t:�il 41,6 34, 
35,7 32,5 39,7 
44,5 44,0 
47,5 44,0 48,3 
40,9 43,3 44,2* 
I I I 
45,l 49,5 48,3 
40,2 48,8 48,1 
30,0 21,4 
I I I 
I I I - --
33,8 28,9 
34,7 31,8 36,3 
32,0 24,3 30,5* 
I I I 
40,0 41,6 42,6 
32,4 30,6 32,7 
27,0 19,2 
t I I I 
I I I 
35,7 32,5 39,7 
32,9 26,2i' 32,3,l 
37,0 29,8 34,6. 
29,8 21,8 :30,4 
20,9 17,3 16,2 
46,0 40,7 45,3 
32,7 27,8 33,8* 
22,5 12,3 28,7� 
34,4 32,4
i' 41,� 33,6 31,3 37  
32,8 26,9 33,4 
CERF.ALES 
Erzeugung/Production - 1 000 t 
Production/Produzlone 
1975 1976 1Q77 
119 102 
102 89 86 
16 14 I -- - -- -
0 I I 
0 0 0 
I I I - - -- --
32 454 29 731 37 493,l 
6 971 6 487 7 548 
9 344 8 319 10 470/, 
640 730 690 
336 263 289 
428 612 673 
48 33 rau 7 giil 1fm� 
5 156 480]. 5 913 
5 686 7 758 
3 269 3 498 4 234 
2 242 3 716 5 352* 
I I I 
27 47 52 
146 492 557 
2 5 
I I I 
I I I - --
16 597 12 757 
3 702 2 989 3 314 
7 102 4 603 5 118* 
I I I 
309 216 235 
282 120 116 
46 28 
I I I 
I I I 
5 156 4 801 5 913 
9 523 7 038il 8 028i' 
4 512 3 277 3 629 
2 558 l 808 2 407 
500 407 360 
158 103 94 
270 162 152• 
33 16 �J 
91'1 mil 895i' 165 125• 
413 296 334 
Volr notes page 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
� 
N" Erzeugnisse/Prodults Under/Pays 
Products/Prodottl Countries/Paesl 
1.1141 Hafer EUR-9 
Avoine 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Be1glque/Be1gl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1142 SOlllllle:rmenggetreide EUR-94) 
M6langes de co!r6al es 
d•o!U 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Be1glque/Belgi6 
Luxembourg 
United Kingdom 9) 
Ireland 
Danmark 
1.115 Ki:lmermaie EUR-94) 
lla\a grain 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Be1glque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
l.1191 Sorghum EUR-94) 
Sorgho 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
BelglquelBe1gl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1.1192 Hirae, Bucbweisen, EUR-94) 
Kanariensalat 
Xillet, aarrasin et 
alpiah BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
28 
. 
FIAche/Superficle - 1 000 ha 
Area/Superficl 
1975 1976 1977 
2 326 2 l9l� 2 024 
920 855 795 
655 645 626 
239 236 222 
34 25 21 
7l 49 35 
12 ll 9 
233 235 194 
49 37� 34� 
lll 98 88 
567 496 465 
300 261 253 
203 184 164 - - -
0 - -
ll 9 10* 
2 2 2 
35 28 24 - - -
15 12 12 
2 962 2 332 2 756 �  
96 103 100 
l 960 l 3}3 l 665� 
897 890 979 
l - l 
6 6 10* - - -
l l l 
0 - -- - -
89 84 106 
- - -
85 80 101 
3 4 5 - - -
- - -- - -- - -- - -- - -
12 ll 10,0* 
• • 1 
ll 10 '9 
l l l* • • • 
I ,, I 
.o ·O 0 - - -- - -- - -
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
� 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Producllon - 1 000 t 
Yleld/Rese unitarle Production/Produzlone 
1975 1976 1977 1975 1976 1977 
32,8 26,o� 32,1,i 7 638 5 695� 6 501* 
37,4 29,8 34,5 3 445 2 497 2 740 
29,7 21, 7 30,9 l 948 l 402 l 938 
20,9 17,3 16,2 500 407 
46,0 40,7 45,3 158 103 94 
32,4 26,6 33,3 230 l3l 116 
22,0 10,8 27 12 27* 
34,2 32,5 41,5. 795 764 805 
33,6 31,� 37,� 165 ll6� 125* 
33,0 26,9 33,6 367 263 296 
33,3 27,l 32,8 l 887 l 343 l 527• 
35,6 30,0 35,l l 067 780 888 
30,l 22,1 28,6 610 406 469 - - - - - -- - - 0 -
34,8 35,5 35,4* 40 31 36• 
25,0 19,5 6 4 5* 
33,6 31,7 39,l 118 89 90 - - - - -
31,2 26,6 31, 7 46 33 38 
47,4 47,8 54,5,i: 14 030 ll 142 15 02� 
55,2 46,8 55,0 531 480 550 
41,8 40,6 49,4, 8 194 5 415 8 214,1 
58,6 58,6 63,3 5 259 5 214 6 200 
��:� - 50,l Jl - 3 54,l 53,4 31 53* - - - - - -
28,5 30,0 30,0 3 2 2 - - - 0 - -- -- - - -
36,6 32,4 39,7 325 273 422 
- - - - - -
36,6 32,l 39,3 312 257 397 
37,0 38,5 47,4 13 16 25 - - - - - -- - - - - -- ·- - -- -- - -- -- - - - - -- -- - - -
14,0 ll,2 14,3 * 17 12 14* 
• I I I I I 
13,4 10,6 13,6 15 ll 12 
21,3 20,1 22,2* 2 2 2• .. " .. I I I 
I .. ,, I I I - - - 0 0 0 - - - - - -- - - - - -- -· - - ·- -
Volr notes page 
Vedl note alla paglna 35 
Voetnoten zle bladzljde 
II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
REIS / l!UELSENFRUEx:lffE 
N" Erzeugnlsse/Produits 
Products/Prodottl 
1.12 Reis (Erz8lJ8111lg in r-
schl!l tem Reis 
Riz (production en ri1 
decorUqd) 
1.13 Hills entrilchte zum 
!usreiten insgesamt 
Total Hgumes secs 
1.1311 Andere Erbaen ale 
Futt ererbsen 
Pois secs autrea que 
pois tourragara 
1.1312 Futtererbs en 
Pois tourrsgers 
1 .1321 Speieebohnen zum !usreiten 
Harioota aeca 
. Se fodnoter side 
FuBnoten·slehe Salte 35 
See footnotes on page 
Linder/Pays 
Countries/Paesi 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nsderland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR DautschlandlO) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/BelglA l O) 
LuxembourglO) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Deutsch land 11) 
France 12) 
Italia 12) 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark14) 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/BelglA 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-94) 
BR Deutschland 15) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/BelglA 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
FIAche/Superficle - 1000 ha 
Area/Superfici 
1975 1976 1977 
185 191 195 
- - -
11 9 9 
174 182 186 - - -
- - -- - -- - -- - -- - -
503,3 488,1 
18,6 14,8 9,4 
77,1 74,8 73,8* 
317,5 307,4 
11,9 9,5 7,6 
4,0 3,1 2,5 
0,2 0,1 0 
69,9 75,0 70,3 
0,1 0,1 
4,2 3,3 
82,5 76,5 
2,0 1,5 1,8 
20,1 17,6 16, 7 
20,4 19,2 20,4 
5,0 3,6 2,4 
2,5 1,7 
I I 
29,9 31,0 33,1 
0,1 0,1 
2,4 1,7 
2,6 2,3 
I I I - - -
I I I 
1,0 0,9 1,1 - - -- - -
I I I - - -
1,5 1,4 
101,7 99,8 
I I I 
22,9 23,0 24,2 
71,4 70,4 68,8 
5,9 5,0 4,1 
1,5 1,4 
0 0 I - - -- - -
I I I 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Rll:COLTES
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE
RIZ / LIDIJMES sms 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Produc11on - 1 000 t 
Yleld/Rese unitarie Productlon/Produzlone 
1975 1976 1977 1975 1976 1977 
44,8 38,5 37,8 827 736 737 
I I 
- - - - - -
32,2 32,0 29,1 34 28 25 
45,6 38,8 38,2 793 708 712 - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
17,3 14,2 872,1 694,6 
31,5 21,8 30, 7 58,6 32,3 28,8 
22,5 13,5 20,0* 173,8 100,9 147,2* 
12,4 12,1 395,2 371,6 
30,2 23,3 31,0 35,8 22,2 23,6 
32,7 21,3 13,l 6,6 
16,0 12,0 0,2 0,2 
26,3 20,3 37,9 183,8 152,0 266,1 
15,6 15,7 0,1 0,1 
27,5 26,5 11,5 8,7 
27,1 21,2 223,5 162,4 
27,5 24,9 26,7 5,5 3,7 4,8 
36,2 18,4 30,9 72,9 32,4 51,4 
10,9 11,1 10,8 22,2 21,4 22,0 
36,6 35,2 37,5 18,3 12,7 9,1 
36,8 27,5 35,2 9,3 4,8 
I I I I 
29,5 26,2 33,0 88,4 82,0 109,2 
15,6 15,7 0,1 0,1 
28,3 30,1 6,8 5,2 
30,2 27,4 7,7 6,3 
I I I I I I - - - - - -
I I I I I I 
35,8 35,9 38,5 3,6 3,2 4,1 - - - - - -- - - - - -
I I I I I I - - - - - -
26,4 22,l 4,1 3,1 
14,4 13,5 146,8 135,1 
I I I I I I 
10,7 7,8 15,2 24,6 17,9 36,7 
14,6 15,5 15,4 104,5 109,0 106,0 
23,7 12,5 25,2 13,9 6,3 10,4 
25,7 13,4 24,7 3,9 1,8 
I I I 0 0 I - - - - - -- - - - - -
I I I I I I 
Volr notes ·page 
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II. ANBAUFLlCHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
IIUELSFm'IMX:IITE 
N" Erzeugnlsse/Prodults 
Products/Prodottl 
1.1322 .lclcerbolmen 1t11111 .lusreiten 
Fhes et theroles pour 
la graine 
1.1391 Linnen 
Lentilles 
1.1392 Wiclcen zum !usreiten 
Vesces pour la graine 
1.1393 Lupinen 1t11111 .lusreif'en 
Lupins pour la graine 
1.1399 llillaentrllchh sum 
!usreiten, a.n.g.16) 
Ugumes secs, n.4.a.16) 
Se lodnoter side 
FuBnoten 'siehe Selle 35 
See footnotes on page 
30 
Under/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-94) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgi6 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nsderland 
Belgique/Belg II 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
LuxembOurg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Fllche/Superficle - 1000 ha 
Area/Superficl 
1975 1976 1977 
285,9 280,1 
16,6 13,3 7,6 
22,6 22,7 19,2 
206,4 199,8 187,6 
I I I 
I I I 
0,2 0,1 0 
40,0 44,0 37,2 - - -
0,2 0,1 
14,l 13,7 15,6 
I I I 
11,2 11,2 13,4 
3,0 2,5 2,2 - - -- - -
- - -- - -- - -
- - -
10,4 10,0 
I I I - - -
10,4 10,0 - - -
I I I 
0 0 0 
I I I - - -
I I I 
5,8 5,6 
I I I - - -
5,8 5,6 - - -- - -
0 I I - - -- - -
I I I 
0,3 0,3 0,3• 
I I I 
0,3 0,3 0,3* 
I I I - - -
I I I 
I I I - - -- - -
- - -
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Rl!COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
LIDIJMES SEtS 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1 000 t 
Yleld/Rese unitarle 
1975 1976 1977 
16,1 13,0 
32,l 22,2 31,6 
25,5 18,5 23,4 
12,0 11,l 12,0 
I I I 
I I I 
161 0 12,0 
23,8 15,8 42,2 -
27,0 26,6 
14,'3 7,4 9,9 
I I I 
16,2 7,2 10,2 
9;5 8,1 5,5 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
9,1 9,1 
I I I - - -
9,1 9,1 - - -
I I I -- -
I I I - - -
I I I 
13,2 13,8 
I I I - - -
13,2 13,8 - - -- - -
I I I - - -- - -
I I I 
22,0 15,6 20,0* 
I I I 
22,0 15,6 20,0* 
I I I - - -
I I I 
I I I - - -- - -
- - -
Productlon/Produzlone 
1975 1976 1977 
455,4 364,5 
53,l 29,5 24,0 
57,6 42,l 44,9 
248,5 222,4 225,0 
I I I 
I I I 
0,2 0,2 
95,4 70,0 156,9 -
o,6 0,3 
20,9 10,1 15,4 
I I I 
18,l 8,1 13,6 
2,8 2,0 1,8 -- - -- - -- - -- -- - -- - -
9,5 9,1 
I I I -- -
9,5 9,1 -- -
I I I 
0 0 0 
I I I - - -
I I I 
7,7 7,7 
I I I - - -
7,7 7,7 -- - -- -
0 I I - - -- - -
I I I 
0,6 0,4 01 61 
I I I 
o,6 0,4 o,6• 
I I I - - -
I I I 
I I I - - -- - -- - -
Volr notes page 
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II. ANBAUFL.ACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
HACXFRUEX:Jm: 
Erzaugnlssa/Prodults N' Linder/Pays 
Products/Prodottl Countrles/Paesl 
1.141 !Cartotteln insgesamt EUR-9 
Total pommes de hrre 
BR Deutschland 
France 17) 
Italia 
Nederland 
Balgiqua/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1,14111 l"nlhkartotteln EUR-9 4) 
+ PCX!lllles de hrre h!tives 
1,1412a 
BR Dautschland 
Franca 17) 
Italia 
Nederland 
Balglque/Belgi6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
l,14112 Uebrige Iartotteln EUR-9 4) 
+ 
1,1412b Autres pCX!lllles de hrre 
BR Dautschland 
France 17) 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1,142 Zuck:erriluan EUR-9 
Betteraves sucrUres 
BR Deutschland 
Franca 
Italia 
Nederland 
Belglqua/Balgi6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
l,1491 Futhrr!lban EUR-9 
Bethraves t�res 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgi6 
Luxembourg 
United Kin
�
dom 18) 
Ireland 19 
Danmark 20) 
Se lodnoter side 
FuBnoten siahe Sella 3'5" 
Saa footnotes c-n page 
Fllcha/Suparflcla - 1000 ha 
Area/Suparficl 
1975 1976 1977 
1 353 1 382 1 409/. 
415 415 396 
286 283 301 
179 173 179 
151 161 170 
43 45 49 
1 2 2 
204 222 230 
41 47 47/. 
31 35 36/. 
120 119 
36 37 35 
29 30 31 
26 25 26 
I I I 
5 5 5* 
0 0 0 
24 22 
I I I 
I I I 
l 010 l 021 
380 378 361 
257 253 270 
153 148 153 
I I I 
39 41 44* 
l 2 2 
179 200 
I I I 
I I I 
l 867 l 918/. l 81o,l 
426 440 427 
598 612 590 
271 305 251 
137 139 130 
120 96 92 
0 0 0 
197 206 202 
33 35/. 35/. 
86 85 82/. 
855 
239 227 216 
293 242 262 
21 22 
3 3 3 
27 25 22 
0 0 0 
114 109 106 
7 
150 150 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
PLANTE! SARCLEES 
Ertrag/Rendamant - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1000 t 
Yield/Rase unltarla 
1975 1976 1977 
243 21o,t 274/. 
261 236 287 
231 151 260 
162 170 185 
331 297 338 
290 189 332* 
200 125 
223 216 286 
251 213/. 276/. 
213 166 222/. 
168 157 
208 163 225 
164 145 165 
143 16,1 165 
I I I 
162 119 153 
200 125* 
143 165 
I I I 
I I I 
240 204 
266 243 292 
239 151 271 
166 171 189 
I I I 
305 197 352* 
200* 125* 
232 221 
I I I 
I I I 
399 403/. 431/.. 
428 409 454 
396 363 457 
455 496 438. 
434 467 464 
411 478 451 - - -
247 308 
433 402/,. 414/. 
365 356 
646 
927 837 l 003 
519 408 
589 391 
717 674 790 
930 903 926 
450 300 
567 474 
547 
463 398 
Production/Produzione 
1975 1976 
32 915 29 035/. 
10 853 9 808 
6 624 4 262 
2 900 2 937 
5 003 4 783 
1 272 859 
28 20 
4 551 4 789 
l 018 l 002/. 
666 576 
2 017 1 865 
744 609 
478 431 
369 401 
I I 
74 54 
2 l 
350 370 
I I 
I I 
24 211 20 810 
10 109 9 199 
6 146 3 831 
2 531 2 536 
I I 
l 198 805 
26* 20 
4 201 4 419 
I I 
I I 
74 4'30 77 17o,t 
18 203 18 011 
·23 656 22 183 
12 346 15 139 
5 927 6 484 
4 916 4 603 
0 0 
4 864 6 325 
l 429 l 406/. 
3 140 3 019 
55 20 1 
22 138 18 989 
15 226 9 879 
l 235 858 
250 206 
2 556 2 257 
16 9 
6 446 5 176 
386 
6 949 5 969 
Voir notes page 
Vedi note alla paglna 
Voetnoten zia bladzljda 
1977 
38 558/. 
11 347 
7 818 
3 310 
5 752 
1 61r 4 * 
6 571 
l 300/. 
800/. 
789. 
517 
430 
I 
74* 
0 
I 
I 
10 558 
7 301 
2 880 
I 
l 539* 
46* 
I 
I 
73 ooo,t 
19 385 
27 005 
11 000 
6 017 
4 153 
0 
l 45°" 
21 656 
210 
2 118 
35 
31 
II. ANBAUFl.ACHEN, ERTIIAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
HAClO'RllEX:Hl'E / OELSAATEK 
N" 
Erzeugnlsse/Prodults 
Products/Prodottl 
1,14921 lohlrllben 
Rata'bapa 
1.14922 Futterm8hren und Wasser-
rl!ben 
Carottes et naveta 
:f'ourragera 
1,193 Futte:dcahl 
Choux :!'ourragera 
1.1499 Uebrip Hack:!'rllchte 
Autres planha aaroUes 
1.151 Oelaaaten inapaamt 
Total ol6agineux 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Sella 35 
See footnotes on page 
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Linder/Pays 
Countries/Paesl 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 21 ) 
Ireland 
Denmark '
EUR-94) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Baig Iii 
Luxembourg 21)22) 
United Kln
�
dom 
Ireland 22 
Danmark 23) 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
France 24) 
Italia 25) 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 26) 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
FIAche/SUperficle - 1000 ha 
Area/Superfici 
1975 1976 1977 
66 53 
16 13 10 
16 12 8 
5 4 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
29 24 
61 
I I I 
9 9 1 
30 25 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
22 
I I I 
204 149 
I I I 
131 81 110 
6 9 - - -- - -- - -
65 59 55 
3 I I 
I I I 
18 17 
I I I 
16 15 15 
l l - - -- - -- - -
- - -- - -
l l 
698,7 673,6 
90,3 94,8 104,4 
425,4 417,5 398,0 
35,5 32,7 
21,3 21,9 22,4 
9,6 9,2 
I I I 
41,6 50,0 
I I I 
75,0 47,5 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RECOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
PLAIITES SARCLEES / OLFAGINAUX 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1 000 t 
Yleld/Rese unitarle Producllon/Produzlona 
1975 1976 1977 1975 1976 1977 
506 442 3 346 2 346 
570 554 656 913 718 669 
382 311 605 373 
456 475 230 184 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
546 442 1 596 l 071 
390 2 386 
I I I I I I 
250 226 232 192 
376 250 l 118 613 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
468 l 036 
I I I I I I 
435 327 8 885 4 863 
I I I I I I 
457 381 5 976 3 077 
271 172 152 153 - - - - - -
- - - - - -- - - - - -
404 277 432 2 607 l 633 2 384 
461 I I 151 I I 
I I I I I I 
315 266 567 454 
I I I I I I 
320 252 496 368 
190 216 23 26 - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
460 474 48 61 
16,9 17,' l 178,5 l 204,9 
22,0. 23,4 25,7 199,0 221,5 268,2 
15,9 16,1 14,6 676,9 672,7 581,4 
14,5 18,4 51,5 60,2 
20,6 20,5 44,0 44,8 
7,3 8,8 7,0 8,1 
I I I I I I 
16,0 22,8 66,4 114,0 
I I I I I I 
17,8 17,6 133,7 83,5 
Volr notes page 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION
OWlAAT'ffl 
Erzeugnlsse/Prodults 
N" 
Producls/Prodottl 
1,1511 Raps und Rilbsen 
Colza et navett es 
1.15111 Winhrrapa 
Colza 41hiver 
1.15112 SCX11111errapa und Rilbeen 
Colsa 4 • fU et navethe 
1.1512 Sonnenblumenkeme 
Oraines 4e toumeaol 
1.1515 Oelfiacha 
Lill ol�W% 
,Se fodnoter side 
·FuBnoten slehe Selle 
See footnotes on page 
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Under/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-94) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
EUR-94) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 27) 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 4) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-94) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgl6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
FUlche/Superflcie - 1 000 ha 
Area/Superficl 
1975 1976 1977 
498,6 494,0 
90,3 94,8 104,4 
282,0 293,5 284,2 
1,2 o,8 
14,1 12,3 11, 1 
0,3 0,3 
I I I 
39,0 48,0 55,5 
I I I 
71,7 44,3 
354,0 371,8 
80,9 86,3 95,9 
254,4 269,1 262,7 
I I I 
14,1 12,3 11,1 
0,3 0,3 
I I I 
I I I 
I I I 
4,3 3,8 
104,5 73,5 
9,4 8,6 8,4 
27,5 24,4 21,5 
0,1 0,1 - - -
0 0 
I I I 
I I I 
I I I 
67,4 40,5 
100,6 84,9 
I I I 
75,l 59,4 52,8 
25,4 25,4 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
78,8 75,8 
I I I 
61,7 56,4 56,9 
2,6 5,0 
5,1 5,3 5,7 
9,3 8,9 9,5 - - -
I I I 
I I I 
0,1 0,1 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RiaCOLTES
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE
OLFAOI!lr\JX -
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1 000 t 
Yleld/Rese unltarle 
1975 1976 1977 
18,8 20,5 
22,0 23,4 25,7 
18,0 19,l 15,4 
21,1 22,3 
25,9 27,7 27, 4 
21,6 12,6 
I I I 
15,6 23,1 25,5 
I I I 
18,2 18,3 
19,3 21,0 
22,4 24,0 26,2 
17,9 19,8 15,0 • I I 
25,9 27,7 27,4 
20,8 12,4 29,5 
I I I 
I I I 
I I I 
19,5 18,9 
18,3 15,9 
18,9 17,2 19,5 
18,5 11,5 19,8 
16,2 19,1 - - -
25,0 14,5 15,6 
I I I 
I I I 
I I I 
18,1 18,3 
15,5 15,1 
I I I 
15,0 12,8 17,9 
17,1 20,5 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
7,9 6,1 
I I I 
8,1 5,2 7,5 
6,8 7,4 
9,0 11,0 
6,8 8,7 7,3 - - -
I I I 
I I I 
11,0 10,4 
Productlon/Produzlone 
1975 1976 1977 
937,9 1 OJ.0,8 
199,0 221,5 268,2 
507,6 560,9 436,9 
2,5 1,7 
36,6 34,2 30,4 
0,7 0,4 
I I I 
61,0 111,0 141,5 
I I I 
130,6 81,1 
683,4 781,5 
181,3 206,8 251,7 
456,5 533,0 394,4 
I I I 
36,6 34,2 30,4 
o,6 0,3 
I I I 
I I I 
I I I 
8,4 7,2 
191,3 116,7 
17,7 14,7 16,4 
51,1 28,0 42,5 
0,2 0,1 - - -
0,2 0 
'· I I 
I I I 
I I I 
122,1 73,9 
156,3 128,4 
I I I 
112,7 76,2 94,3 
43,6 52,2 - - -- - -- - -- - -- - -- - -
62,5 46,6 
I I I 
49,7 29,1 42,8 
1,8 3,7 
4,6 5,9 
6,3 7,8 6,9 - - -
I I I 
I I I 
0,1 0,1 
Volr notes page 
Vedi note alia pagina 35 
Voetnoten zle bladzljde 
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II. ANBAUFL..lCHEN, ERTRlGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET Rl:COL TES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
OELSAATEN / l!AliDELSClDIAEX:HSE 
N' 
1.1413+ 
1.1516+ 
1.9521 
1.1531 
Erzeugnisse/Produits 
Products/Prodotti 
Uebrige Oelsaaten 28) 
Autres oleagineux 28) 
Flachs (Stroh) 
Lin (paill e) 
Linder/Pays 
Countries/Paesi 
EUR-9 4) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
EUR-9 4) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg II 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
Fl!che/Superficie - 1000 ha 
Area/Superfici 
1975 
20, 7 
I 
6,6 
6,3 
2,1 
2,6 
3,1 
60,2 
I 
43,2 
2,6 
5,1 
9,3 
1976 
18,9 
I 
8,1 
1,5 
4,2 
2,0 
3,1 
61,4 
I 
42,l 
5,0 
5,3 
8,9 
1977 
I 
4,1 
5,5 
I 
44,2 
5,7 
9,5 
OLEAC:INEUX / Pl.ANTES INDUlTRIELL.S 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Production - 1000 t 
Yield/Rese unitarie Productlon/Produzlone 
1975 
10,5 
I 
10,4 
5,9 
13,2 
17,4 
9,6 
64,8 
I 
69,8 
6,2 
64,0 
58,l 
1976 
10,1 
I 
7,9 
17,8 
11,2 
13,4 
7,6 
44,0 
I 
44,l 
9,6 
60,4 
52,8 
1977 
I 
18,0 
13,7 
I 
79,0 
76,5 
65,1 
1975 
21,9 
I 
6,9 
3, 7 
2,8 
5,5 
3,0 
390,0 
I 
301,7 
1,6 
32,8 
54,0 
1976 
19,l 
I 
6,4 
2, 7 
4,7 
3,0 
2,4 
269,8 
I 
185,7 
4,8 
32,3 
47,1 
1977 
I 
7,4 
7, 5 
349,1 
t-----+--------- ----.- - -- - --+-- -+-- -· ----
;
�
o- +-30_
:
_o -+--
. 
--+
-
-3
-
6,-
. 
2
-
+-
-
-24-
.
. ,-r-�-.1532 
.155 
Hanf' (Stroh) 
Chanvre (paille) 
Tabak ( Roh-i 
Tabac (brut 
BR Deutschland 
France 
Italia 
NedeMand 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
EUR-9 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
7,7 
I 
7,5 
0,2 
81,4 
3,8 
20,5 
56,5 
8,1 
I 
7,9 
0,2 
I 
9,9 46,5 28,4 60,6 35,l 22,3 59,8 
66,1 80,o 1,1 1,9 
- I -
� I 1 
-
-
·-t---+- --+- --- - -...------t- ---
-� -·-
89,6 
3,8 
22,3 
22,1 
23,3 
27,3 
20,0 
19, 3 
25,5 
24,9 
17,0 
25,1 
24,4 
180,1 
8,9 
56,l 
113,4 
173,2 185,5,' 
10,0 
53,1 
108,6 
9,6 
54,4�1 120,"I" 
Belglque/Belgil 0,5 0,5 0,5* 32,4 30,4 33,6 1,6 1,5 
Luxembourg - - - - I 
-
Ireland - - - -::_ -::_ 
United Kingdom - - -
I Oanmark - -+- - - _ - -
�
1
-
.
_
1
_
5
_
6
-�
Ho
-
p
_
t
_
en
---------+----
EU
_
R 
_  -
9
-+- -
2
·
9
·-
,o
--+·-,;
:, 
��,
;
,t
,
-
4
-
,
-
4
-+---t--
44
--,9
-+�
3
-
9
-
,
·
8
-t--- ·-
�� 
I i 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 35 
See footnotes on page 
34 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
NedeMand 
Belglque/Belgi6 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
20,0 
1,2 
1,1 
6,6 
0,1 
19,5 
1,1 
19,l 
1,1 
6,0 
16,2 
19,3 
16,5 
12,6 
10,7 
I
' 14,6 
15,0 
16,4 
13,4 
10,1 
16,8,' 
17,9 
18,8 
32,5 
2,2 
1,8 
8,3 
0,1 
Volr notes page 
28,4 
1,7 
1,7 
8,0 
0,1 
Vedi note alla paglna 
Voetnoten zie bladzijde 
32,2,' 
1,9 
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II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT
ANBAUFl..ACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
Fodnoter 
1) For Det torenede Kongerige inltlusive lcal-
roer og turnips. 
2
l 
lndtil 1971 uden Det torenede Kongerige. 
3 Uden hirse, boghvede osv. 
4 Sum for de lande, for hvilke der forelig,-
ger opl;ysninger. 
5 Idclusive vinterilvede. 
6 Kun i,,g. 
7 lndeholdt i blandsaed. 
8 Kun havre. 
9 Inkl usi ve vinhl'-blandsaed og vikker. 
10 Kun areal er, for hvilke der toreligger 
udb,ytt etal. 
11 Inlclusive spisebpnner. 
12 Inlclusive kikeraerter. 
13 Inlclusive hestabpnner til modning. 
14 Inlclusive andre baelgfi,,gter. 
15 Indeholdt i position 1.1311. 
16 Samt blandet ltultur og korn. 
17 In1clus1ve kartoner fra erilvervsgartnerier. 
18) Inlclusive kllroer, turnips og runkelroer. 
19 Inlclusive runkelroer. 
20 Inlclusive aulclcerroer til toder. 
21 Indeholdt 1 position 1.1491. 
22 Kun turnips. 
23 lndeholdt 1 position 1.1499. 
24 Jordskok:lcer, pastinak, fodergraeskar. 
25 Spde kartoner. 
26 Inlclusive runkelroer, turnips og gule­
rpdder til foder. 
27) Kun 
]
a. 
28) S07& F.I.)j aennep (F.1.11:.ur); 
jordn der \l)l bomuldstri/ (I); aesam (I); 
valmue (F.11.Il:J. 
Notes 
l) Pour le Ro;ysume-Uni lea rutabagas et ns-
vets tourragers sent inolus. 
2
l 
Jusqu'en 1971 sans le R07&ume-Uni. 
3 Sans millet, sarrasin, etc. 
4 Total des !)1138 dont les donn6es sent 
disponibles. 
5
l 
Y compris bU d'hiver. 
6 Uniquement seigle. 
7 Y cocpris dans lea m6langes de c6rial es 
d 1 6U. 
8 
l 
Uniquement avoine. 
9 Y compris m6teil et vesoes. 
10 Soules lea supertioies pour lesquelles on 
dispose de donnhs d.e production. 
11 Y compris hsricots secs. 
12 Y compris pois ohiches. 
13 Y compris fhes et t6veroles pour la grslnB 
14 Y compris autres Ugumes secs. 
15 Compris dana le poate 1.1311. 
16 Et mnanges entN eux ou aveo des c6riales 
17 Y compris pommes de terN en cultures 
maratch�res. 
18) Y compris rutabagas, naveta fourragers et
brites f�NBo
19l Y compris bettes (tourrage). 
20 Y compris bettaraves sucri�NB pour 
\ 'alimentation animale. 
2l
l 
Compris sous la position 1.1491. 
22 Uniquement nsvets fourragers. 
23 Compria dana le posh 1 .1499. 
24 'l'opinambours, panais, courges et 
oitrouilles f�Ns. 
25l Patates douces. 
26 Y oompris bettss (tourrage), nants et 
carottes tourragers. 
27l Uniquemsnt nsvette. 
28 S07& (F.I.); moutarde (F.I.Il:.llI); ara­
chide (I)1 graines de coton (I); 
dsame (I}; oeillette (F.B'.II:). 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
FuBnoten Footnotes 
1) Filr daa Vereinigh Ionigraich einschl. 1) For the Unit ed. Kingdom including swedes 
Kohl- und Wasserrilbm. 
2
l 
Bis 1971 ohne Vereinigtes KBnigreich. 
3 Ohne Hirse, Buchweizen, usw. 
4 Summe der Lander, f'i1r die Angsben VOl'-
and turnips. 
2
l 
Until 1971 uoluding United Kingdom. 
3 Excluding millet, buck1'11eat, etc. 
4 Total number of countries for which data 
liegen. are available. 
5 Einschliesslich Winterweizen. 
6 llur Roggen. 
5 Including winter wheat. 
6 11,ye only. 
7 Il
l 
Somme:monggetreide enthal ten. 
8 llur Hater. 
7 Included mixed grain, other than maslin. 
8 Oats only. 
9 Einschl. Winte:nnengget reide und Wicken. 
10 llur Flichen, f'ilr die Erzeugungszahlen 
9 Including maslin and common vetches. 
vorilanden aind. 
10 Only areas for which production figures 
are available. 
11 Einschl. Speiaebohnen. 11 
12 Einschl. Iichererbsen. 12 
Including kidney beans (dried). 
Including chick-peas. 
Including broad and field beans (dried). 
Including other dried pulses. 
13 Einschl. Ackerbohnen zum Ausreiten. 13 
14 Einschl. andere Hul.sentrilchte. 14 
15 In Position 1.1311 enthalten. 15 Included in item 1.1311. 
16 Und Gemenge untereinander oder mit Getrelde. 16 
17 Einschl. Iartotfeln aus En<erbsgarten. 17 
Also mixed crops and cereals. 
Including potatoes from commercial 
horticulture. 
18) Einschl. Kohlrilben, Wasserrilben und 18) Including swedes, turnips and mangolds. 
Putt e:nnangold. 
19 Einschl. Futte:nnangold. 19 Including mangolds. 
20 Einschl. Zuckerrilben zu Futterzwecken. 20 Including sugar beets tor feeding. 
21 In Position 1.1491 enthalten. 21 Included in item 1.1491. 
22 llur Wasserrilben. 22 Turnips only. 
23 In Position 1.1499 enthalten. 23 Included in item 1.1499. 
24 Topinambur, Pastinaken, Futt8liciirbisse. 24 Topinambur, parsnips, fodder pumpkins. 
25 Siisskartotteln. 25 Sweet potatoes. 
26 Einschl. Futte:nnangold, Wasserrilben und 26 Including mangold•, turnips and fodder 
Futte:rm5hren. carrots. 
27) llur Riibsen. 27l Only rape seed. 
28) Soja (F.I.); Sent (F.I.Il:.11!:}; Erdniisse(I) 28 Soys (F.I.); mustard (F.I.IIC.tJI);ground-
Baumvollsaat (I); Sesam (I); Mohn(F.11.IIC). nuts (I); cotton seed (I); sesame (I); 
poppy (F.B'.II:). 
Nots Voetnoten 
l) Per il Regno Uni to, compresi rutabaga e 1) Voor hot Versnigd Koninkrijk met inbegrip 
van koolrapen en atoppelknollen. · rapa da toraggio. 
2
l 
Fino al 1971, esoluso il Regno Unito. 
3 Esolusi miglio, grano saraceno, ecc. 
4 Somma dei paesi per 1 quali sono d1sponi-
b111 i dati. 
5
l 
Compreso il frumento autunnale. 
6 Sola segll,).e. 
7 Compreso nei miacugli di cereali prima­
veril1. 
8 
l 
Sola avena. 
9 Compres! 11 trumento segalato e veccia. 
10 Soltanto le superfioie per le quali sono 
disponibili i dati della produzione. 
11 Compres! 1 tag1ol1 per granella. 
12 Compres! i ceoi. 
13 Comprese tave per granella. 
14 Comprese le altre leguminose per granella 
15 Compreso nella voce 1.1311. 
16 E m1scugl1 di cereali tra di loro. 
17 Comprese le patate di produzione orticola 
18) Compresi rutabaga, rapa e bietole da
caste da foraggio. 
19l Comprese le bietole da coste (toraggio). 
20 Comprese le barbabietole da zucchero per 
l 'alimentazione animale. 
21
1 
Compreso nella voce 1.1491. 
22 Sola rapa da foraggio. 
23 Comprese nella voce 1.1499. 
24 Topinsmbur, pastinaca, sucche da 
foraggio. 
25l Patate doloi. 
26 CompNS1 le bietole da cost e e rapa da 
foraggio. 
27 l Solo ravizzone. 
28 Soi:a (F.I.); ssnspe (F.I.Il:.llI); arachidi 
(I); semi di cotone (I); aesamo (I); 
papavero (F.N.II:). 
2
l 
Tot 1971 sander het Verenigd Koninkrijk. 
3 Zander gierst, boekweit enz. 
4 Totaal voor de landen vaarover gegevens 
beschikbaar zijn. 
5
l 
Met inbegrip van vintertarwe. 
6 Alleen rogge •. 
7 Bij de mengsela van zomergranen inbe­
grepen. 
9 Met inbegrip van mastel uin en vikken. 
8
l 
Alleen haver. 
10 Alleen oppervlskten vaarvoor oogstgetallen 
aanwezig zijn. 
11 Met inbegrip van droog geoogste bonen. 
12 Met inbegrip van grauwe erwten. 
13 Met inbegrip van droog geoogste veldbonsn. 
14 Met inbegrip van andere peulvruchten. 
15 In positie 1.1311 ingeslotsn. 
16 In msngsela en graan. 
17 Met inbegrip van aardappelen uit 
tuinderabedrijveu. 
18) Met inbegrip van koolrapen, stoppelknollen 
en voedersnijbiet. 
19l Met inbegrip van snijbin (voeder). 
20 Met inbegrip van suikerbieten voor 
voeder. 
21
1 
In poaitie 1.1491 ingesloten. 
22 Alleen stoppelknollsn. 
23 In positie 1.1499 inbegrspen. 
24 Aardpeer, pastinask, voederpompoen. 
25l Zoete aardappelen. 
26 Met inbegrip van sn1jb1et, voedarwortelsn 
en st oppelknoll en. 
27l Alleen raapzaad. 
28 Soja (F.I)j mosterdzaad (F.I.I1:.11t); 
aardnotsn \I); katoenzaad (I); sesamzaad 
(I); maanzaad (F.B'.II:). 
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II. ANBAUFl.ACHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
N° 
3-91 
3.911 
3.912 
3.913 
3.914 
' 
Erzeugnlsse/Prodults 
ProduC1s/Prodottl 
Feldrauhf'uthrbau2) 
F�ea verta dea 
terrea arabl ea 2) 
nee2) 
Trinea2) 
Luzerne 21 
Luzerne 2) 
Aclcervieaen .2> 
Prairies temporairea 2) 
l 
Aclcerweiden 2) 
Paoqea t mporairea 2) 
Se fodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 
See footnotes on page 
38-39 
36 
Linder/Pays 
Countrles/Paesl 
EUR-9 
BR Deuts
)
hland 
France
)
4 
Italia 5 
Nederland 6) 
Belgique/Belgll 7) 
Luxembourg 8) 
United Kingdom 
Ireland 9) 
Oanmark 10) 
EUR-9l) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 1) 
BR Oeutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
1 United Kingdom 11 , 
Ireland 
Oanmark 
EUR-9 l) 
BR Deu1schland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 12 l 
Ireland 13) 
Danmark 
EUR-s l) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgll 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
Fllche/Superficle - 1000 ha 
Aree/Superflcl 
1975 1976 1977 
13 386 
895 921 943 
4 853 5 291 5 105 
4 157 3 963 
126 131 155 
116 122 
15 16 16 
2 212 2 227 2 227 
546 
465 460 
l 060 l 086 
235 224 198 
319 309 
496 542 
0 0 -
3 4 
1 1 1 
I I :• 
I I I 
I I I 
2 350 2 177 
63 59 62 
777 764 
l 472 l 318 
3 3 3 
4 4 
0 1 l 
14 14 18 
I I I 
17 14 
3 996 4 145 
156 168 131 
2 556 2 619 2 700 
365 374 
(46) (40) 
37 37 
l l 2 
881 946 
(252) 
439 435 
l 676 I 
I I I 
141 145 155 
I 161 
I I I 
I I I 
I I I 
1 244 l 193 
291 
I I I 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R£COLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Ertrag/Rendement - 100 kg/ha Erzeugung/Productlon - 1000 t 
Yleld/Rese unitarte ProduC1ion/Produzlone 
1975 1976 1977 1975 1976 1977 
I I I I I I 
I � I I I 
71,6 49,0 34 787 25 925 
61,1 66,6 25 407 26 390 
I I I I I I 
I I I I I I 
56,8• 42,l" 86• 66• 
I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
64,9 59,4 6 884 6 449 
78,8 63,2 73,5 l 851 l 413 l 457� 
60,4 39,5 l 927 l 220 
61,5 69,5 3 053 3 771 - - - 0 - -
70,5 50,0 84,0 ' 24 18 
42,5• 38,2 28* 26* 
I I : I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
81,0 65,5 76,3 509 384 475� 
73,0 51,0 5 678 3 898 
64,7 71,3 9 518 9 401 
I I I I I I 
76,l 71,5 94,5 28 25 
42,0 42,0 2 2 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
59,8 46,9 23 897 19 464 
68,4 58,l 68,8 l 066 981 899� 
65,5 44,6 16 734 11 692 
53,6 58,4 1 958 2 180 
I I I I I I 
100,5 52,0 377 193 
42,0 38,0 6• 51 
42,7 46,6 3 757 4 413 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
33,3 23,3 469 337 
I 4,3 I 69 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
Volr notes page 
Vedl note alla paglna Jb-39 
Voetnoten zle bladzljde 
II. HBSTAREAL, HBSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFI..AatEN, ERTRlGE UND ERZEUGUNG 
H" Produkter/Prodults 
Erzeugnlsse/Produkten 
3.915 Grilnmata 14) 
llaI1 tourracer 14) 
3.919 Alle anderen Puthrpfiansen 
a.n.g.) 2) 
'l'ouha autNB planhs 
tounqtres (n.4.a.) 2) 
9.1 Dauergrinland 2) 
Prairies n rturages permaments 2 
9.11 Daue:nd es en 2) 
Prairies pe:rmanenhs 2) 
9.12 Dauerve14en 
2) 
1'11:uragea pemanents2) 
Se lodnoter side 
Fu8noten slehe Selte 38-39 
See footnotes on page 
Lande/Pays 
Linder/Landen 
EUR-9 l) 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
wxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
EUR-9 l) 
EUR-6 
Deutschland (BR)15 
France 16) 
Italia 17) 
Nederland 18) 
Belglque/Belgti l 9) 
Luxembourg 20) 
United Klngdom21) 
Ireland 22) 
Oanmark 23) 
EUR-9 l) 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg I qua/Belg Ii 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 24) 
EUR-9 l) 
EUR-6 
Deutschland (BR)25 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belg Ii 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
EUR-9 l) 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 26) 
wxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Oanmark 
Areal/Superflcle - 1000 ha 
Fl4che/Oppervtakte 
1975 1976 1977 
l 832 2 209 
430 463 545 
89() l 187 944 
338 364 
11 88 110 
66 73 81 
5 5 5 
26 29 35 ' I I 
(1) (1) 
l 734 
11 1 1 
172 267 
1 485 l 203 
0 0 0 
5 5 
2 2 2 
48 45 
2 I 
8 9 
34 960 
5 244 5 219 
13 403 13 337 13 143 
5 244 5 214 
l 241 l 230 l 196 
720 713 
71 71 72 
5 074 5 081 
3 686 
277 266 
10 870 
3 865 3 854 3 8541' 
4 761 4 582 4 581 
l 176 l 170 
I I I 
175 168 
30 30 
862 919 
(813) 
I I 
17 647 I 
l 379 l 366 
8 740 8 755 8 562 
4 068 4 043 
I I • 
546 545 
40 41 
I • 
2 874 I 
I I 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLAKTEN,OPBRENGSTEN,PRODUKTIE 
Hostudbytte - 100 kg/ha Hllstudbytte/Productlon - 1 000 t 
Rendement /Ertreg/Opbrengsten Erzeugung/Produktle 
1975 1976 1977 1975 1976 1977 
421,0 318,0 77 136 70 255 
445,5 369,0 19 169 17 089 
394,l 255,6 35 083 30 347 
440,0 452,4 14 868 16 477 
473,4 320,5 505,3 3 661 2 831 5 535 
500,7 353,6 470,l 3 306 2 574 3 827 
360,0 200,0 165 102 
339,9 292,6 884 836 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
67,2 53,l 75 35 
70,1 44,6 l 208 l 191 
48,2 56,9 7 161 6 849 - - - 0 0 0 
I I I I I I 
42,0 38,2* 9 1 
66,5 66,9 318 301 
I I I I I 
I I I I I 
I I 
I I ' I I I 
40,7 26,4 54 501 35 181 
17,4 15,3 9 105 7 962 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
55,3 60 065 
69,9 58,6 67,l 27 021 22 579 25 8541' 
47,5 32,7 22 619 14 981 
49,3 44,9 5 800 5 251 
I I • I • I 
76,7 40,0 l 340 675 
54,5 36,9 164 111 
36,2 42,3 3 120 3 892 
I I I I I 
I • I • I 
I I I I I 
I I I I I I 
35,0 23,1 30 624 20 199 
8,1 6,7 3 304 2 711 • I • I I I 
I I I I • I 
• I I • I • 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
Volr notes page 
Vedl note alla paglna 38-3!f 
Voetnoten zle bladzljde 
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II. ANBAUFL.lCHEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RtCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Fodnoter FuBnoten Footnotes 
1) Sam tor de 1811de, tor hvilke de toreligger 
opl;rmillger. 
2) I hpenheder • 25% at grpnttoderma111en; i 
D811111ark • 33, 3i. 
1) Somme der Linder, tllr die Angaben vorlie­
gen. 
2) In Heuverl • 25% der Orilnmasee; 
in DK• 33,�. 
1) Total number ot 00W1triea tor which data 
are available. 
2) In h� equivaleah • 25% ot green material; 
in DK • 33,3i. 
3) npvar, ltlpvergraea, lucerne, graesmarker 
og -gaenge i omdritt, todermaj•, tngleltlo, 
eaparaette, vikker, apde lupiner og 
li!l'lende. 
4) n,inr11uoen.e_,grae_marker og grae� 
i omdritt,toderaaja, uparae-t-te, ir/Atto­
der (korn, baelgt'rugtor, olieplu-ter). 
3) nee, neegra,, Luzerne, Acke:rviuen und 
-weiden, Grllnmaia, Serradella, Eaparaette, 
Wicken, Si111lupinen u.ll. 
4) nee, Luzerne, Acke:rvieaen und -weiden, 
Grllnmaia, Eaparaette, Grilnf'Utter (Getrei­
de, Legaminoaen, Oelpfiaaz81l). 
3) Clover, graa�lover, lucerne, temporary 
granea and grazing, gre81l maize, aerra­
della, aaintoin, common vetohea, aweet 
lupin•, etc. 
4) Clover, lucerne, te:nporary graaaea 8'ld 
grazing, gre81l maize, aaintoin, gre81l fo­
rage ( cereal a, legaminoaae, oil plots). 
5) n,iver, luoerne, graesmaricer i omdritt, 
todermaja, grpnttoder (korn, baelgf'rugter, 
oliepl811ter); 
6) npver, lucerne, graemnarker i omdritt, 
todermaja, 811det grpnttoder. 
5) nee, Luzerne, Ackerwiesen, Grilnmaia, 
Grllnf'Utter (Getreide, Legaminoaen, Oel­
pfiuzen). 
6) nee, Luzerne, Acke:rviuen, Grllnmaia, i1bri 
gea Orilnf'Utter. 
5) Clover, lucerne, tem�orary gre.1111, green 
maize, green forage (cereal•, legwnincaae, 
oil planta). 
6) Clover, lucerne, temporary graaaea, greell 
maize, other green !odder. 
7) n,lver, lucerne, graesmarker og-gaenge i 
omdritt, 81laileret maj1, aadet grpnttoder 
og blaacHncer• 
8) n,lver, ltlpvergraea, luoerne, reno graea­
bep18'ltninger, todermaj,, vikker, andre 
toderpl anter. 
7) nee, Luzerne, Acke:rviea81l und -weiden, 
Silomaia, ilbrigea Grilnf'Utter und Gemenge. 
8) nee, neegraa, Luzerne, reine Gra11aat81l, 
Orilnmaia, Wickell, aadere Futterpnanz81l. 
7) Clover, lucerne, temporary graaaea and gra.­
zing, maize ailage, other green fodder and 
forage mixture. 
8) Clover, graa�lover, lucerne, category 
grass seed, green maize, common vetchea 1 
other fodder planh. 
9) Graesmarker, !l"aesgang i omdrift, ensi­
leret graes, f,vrige foderplanter 
9) Ackerwiesen, Ackerweiden, Silagegras, 
iibrige Futterpflanzen . 
9) Temporary mowing and grazing, silage 
grass, other fodder plants, 
10) Grau, tipver, lucerne, pvrige t'oderplan- 10) Ora•, nee, Luzerne, ilbrige Futterpfianzen.10) Ora•, olove;, lucerae, other !odder plaah.
ter. Produktionen toreligger lam inltluaive Erzengung liegt 11111' eiuchl. der Erzeugug The olll;r prodnctica tigaru available ia-
prodnktionen tra varige graeaarealer. de• Dimergrllnlaadll vcr. 1972 • 9.32 Jlt; olude .prodn0Uc1 from permaa01t graul8'ldll. 
1972 • .9,32 lit; 1973 • 9,00 Jlt1 1974 •8,0l 1973 • 9,00 Mt; 1974 • 8,01 Jlt Bn.wori, 1972 • 9,32 Jlt; 1973 • 9,00 Mt; 1974 • 
Jlt hpenheder. 8,01 Mt h� equival01t. 
11) Kun Eaglaad cg Walu, prcdukticnen inde- 11) !fur Eagled und Walu, Erzeugung in Posi- 11) Olll;r Eaglaad ,ad Walu1 production included 
holdt i position 3. 913. tion 3.913 enthalten. in item 3.913. 
12) Inltluaive hp tra aadre (l'OVt'oderarealer 12) Eiaaohl, Heu du aouttrn Peldrllllhtuttel'- 12) Iaoluding h� from other greea !odder from 
(Eaglaad og llalea) og hp tra varige bau1 (Eaglu.d und Walea) uad Hen vc• Dimer- arable lud (Eaglud aad Walu) aad hq 
graeaarealer (Skotlud). gr(l,al.aad (Sohottlaad). from perma1e11t ,vaHlaad (Scotlud). 
13) Et_ ... til firearige graesz,arker og ensileret 13) Eia,- bis vierjahrige Wiesen und Silage- 13) Pirri to fourth ;rear's grasses and silage · 
gi:aes. gras. grass. 
14) Htstudbytte pr. hektar og i alt udtr,ykt i 14) Ertriige und Erzeugung in Grilnmasse. 14) Yields and production as green material. 
gr,!ntrodennasse. Se forsat Siehe Fortsetzung Continued - - - - -- -
Notes Note Voetnoten 
1) Total de• P'Q'• do1t lea dcnb• ao1t dia- 1) Somma dei paeai per i quali i dati aoao 1) 'l'otaal vc• de ludell waarvu gegeveu be-
polliblu. diapollibili. 1chikbaar lij1. 
2) Ea uit6 de toia • 25 i de la maHe verte; 2) Ill uiU tiuc • 25 i della materia verde 2) Ia hocieellhedea • 25 i vu de tctale 
1111 DK• 33,3 i. (33,3 i ia DK). groeae maaaa ill DK 33,3 i.
3) Mnu, trinu et herbage•, luzerae, 3) Tritoglio, tritoglic e erbai, erba medioa, 3) naver, ltlaver 01 grulaad1 luzerae, 
prairiu et pacagea temporaire•, mah prati e paacoli avviceidati, maia verde, tijdelijk hoci- u weilud , 
tourrage, aerradelle, aailltoill, ve1cu, aerradella, lupillella, veoce, lupiai dclci vcedermaia, vcgelpoctje1 huekmmlletje, 
lupiaa dcrax et aimilairea. e aimili. wikkei, 1oete lupillu ell dergelijke. 
4) Mnu, luaerae, prairiu et pacagea, 4) 'l'ritoglic, erba medica, prati e paacoli 4) naver, luzerae, Ujdelijk hoci- u 
maf• tcurrage, aaillfoia, tcurragea veri• avvicendati, mai• verde, lupillella, toragg:I weilu.d, vcedermai•, haaelamm!etje, groe•-
(c6r6ale•, 1'gaminc1u et plutu cUagi- verdi (cereali, legumillcae, piaate cleagi- voer (gr&allgellaaaell, peulgewaaau ell olie-
aeuau). 1oae). · houdeade plaatu). 
5) Tri!nu, luzerae, prairie• temporairu, 5) Tritoglio, erba medioa, prati avvicudaU, 5) naver, luzerae
( 
tijdelijke hocilud,voedet 
mah tourrage, t'ourragea verl• (c6r6alu, mai• verde, tcraggi verdi (oereali, legu- maia, groenToor gr�uaen,paulgewe.110, 
1'gamillo1u, plaatu oUagilleuau). miaoae, piaate oleagillcae). 01iehoud01de plaatell). 
6) Mnu, luzerne, prairiu temporairea, 6) Tritoglio, erba medioa, prati avvioendati, 6) naver, luzeme, Ujdelijk hooiland, voe-
ma!.a tourrage, B11trea tourragea verls. maia verde, altri toraggi verdi. dermaio, ander groenvcer. 
7) Mnu, luzerne, prairiea et paoagea tom- 7) '!ritoglio, erba medica, prati e paaooli '7) naver, luzerne, Ujdelijk hoci- en weilanl 
porairu, maia l enailer, mtru tourragea avvicendaU, maia da inailsmento, al tri maia voor inkuildceleinden, mder groenvoez 
verla et m61angea. toraggi nrdi e mirii. en mengoelo. 
8) Mnu, herbages et trine, luzerne, gra- 8) 'l'ritoglic, tritoglio e arbai, erba medica, 8) naver, ltlaver en graaland, luzerne, zuivez 
min'8a en aemia-pur, vucu, B11tre• plu- aementi da erbaio pure, maio verde, vecce, gru, vcedermaia, wikken, mdere vceder-
tea tourr�ru. altre pimte da toraggio, gew�. 
9) Prairiu · ·et . plturagea temporairea, 9) Prati e pascoli avvicendaU, erbe da in- j 9) Tijdelijk hooiland en weilanden, 
herbu l 1111iler, imtru plantu tourr�- silamento, al tre piante da forq:gio, kui�gru opge1lagen, andere voedergew&aa81l, 
res comp re e i. . 
10) Herbu, trifiu, luzerne, imtru plantu 10) Erbai, tritoglio, erba medioa, altre piant, 10) !lrauen, ltlaver, luzerne, mdere vceder-
tourr�ru. Erl aaulement diaponible la da toraggio. I dati diaponibili comprendonc planten. Alleen de prodnctie waarbij die 
prodncticn incluant du prairies et pltu- la prodnzione dei prati e paacoli perma- van blijvend graaland ia meegeteld, is be-
ragea permanents, 1972 • 9,32 lit; 1973 • nenti. 1972 • 9,32 MtJ 1973 • 9,00 lit; aohikbaar. 1972 • 9,32 Jlt; 1973 • 9,00 JltJ 
9,00 lit; 1974 • 8,01 Jlt unitb de toin. 1974 • 8,01 Mt in uniU tienc. 1974 • 8,01 Jlt hooieenheden, 
11) Uniquement Angleterre et Pqa de Gallea,la 11) Soltento l'Inghilterra e i1 Gallu, la pro 11) Alleen Ell&eland en Wales, produktie in 
production est c9mpriae dana la pos. 3.913. duzioile e compresa nella voce 3.913. positie 3.913 ingesloten. 
12) Y compria t'oin d'B11tru tourragea verla de, 12) Compreao il fieno 01tenuto da altri tor&&- 12) Jlet inbegrip van hooi van andere groemrce-
terrea arahlea (Angleterre et Pqa de g1 verdi dei aeminativi (Inghil terra e dergewuoen (Engeland an Wales) alsmede het 
Galle) ainsi quo le toin de• prairiu et Galles) e cla1 prati e paacoli permanenti hooi van blijvend graaland. (SchoUand). 
plturageo permanmi.ta (Ecoaae). (Soozia). 
13) Prairioa d'un an A quatr� _ans et berbes a 13) Prati di un f'in�·.a quattro anni ed erbai 
38 
ensiler. Voir suite da insilamento. Vedi segue 
13) Een- .tot vierjarige, hooiland en kuilgras. 
Zia veryolg 
II. H0STAREAL, H0STUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFl.AatEN, ERTRAGE UNO ERZEUGUNG 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET R�COLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
Fodnoter FuBnoten Footnotes 
15) Fnglelcl.o, esparseth, vitlter, spda lupiner 15) Serradalla, Esparsette, Wickan, Silsslupi- 15) 
med nere. nen u.a. 
16) Eaparsette, lcaellingetand, andre graemnar- 16) Esparsette, Hornlcl.ae, andere Aoken,iasen, 16) 
Serradella, sai.ntoin, common vetohu,. naet 
lupin• eto. 
ker i omdritt, etlrige fodervaekster ek11- ainjll.hriger Fntteranbau ohne Orilnmaia. 
klusiva foderma.1a. 
17) Esparsette, bl,4-og Alexandria lcl.pver, 
he11eklpve;r1 andre a.rter, i.a.a. i ren 
eller blandet lcul tur 
18
} 
Ingen ariangivelse. 
19 Audet grpnttodar og blandinger. 
20 Vikker og andre foderplantar, akslcl.uaive 
fodermajs. 
21) Raps, aannep, andre foderplanter. 
22) , pvrige foderplanter 
17) Esparsette, Inkarna.tklee,: Alexandriner 
Klee, Silssklee,·iibrige Arten. a.n.g •. in 
Rein- oder Mischlcul tur 
18
} 
Kaina Arlen angegeben. 
19 Uebriges Orilnf'utter und Oemenge. 
20 Wickan und anders Fntterpfianzen, ausaer 
OrUnmais. 
21) Raps, Sent, ilbrige Fntterpfianzen. 
,22) llbrige Fnttarpfianzen 
Saintoin, bird' 11-foot trefoil, other tem­
porar, grasaes, annual fodder excluding 
green maize. 
17) Sainfoin, crimson and F.gyptien clover, 
sweet clover, other varieties; one-crop 
pr mixed cultivation n.o.s. 
18
} 
Unspeoitied varieUu. 
19 other green fodder and forage mWure. 
20 Common vetches and other fodder plants, 
excluding green maize. 
21) Rape seed, mustard, other fodder plants. 
22) other fodder pl ants • 
23) Foderkorn, baelgtragter, foderili og pvri- 23) Fnttergetreide, Hilleentrllchte, Fntterkohl, 23) Fodder grain, clried pnlse•, fodder kale, 
ge foderplanter,fodermaje,andat grpnttodar Grilnmais und ilbrige Fntterpfianzen. greon �aiza and other fodder plan�•· 
24) Udb7tte, se fodnote 10. 
25) Inkluaive graesgang. 
26) Inklueiva graemnarker i omdritt. 
• 
Notes 
24
} 
Erzeugung, siehe Fnssnote 10. 
25 Einschl. M!lhveiden. 
26 Einschl. Ackenteidan • 
Note 
24) Production, see footnote 10. 
25) Including h!Q" pastures. 
26) Including temporar, grazing. 
Voetnoten 
14) Rendemellh et prcduoUon en vert. 14) Rese unitaria e prcduziona in materia vard, 14) Opbrengeten an produktie in groan. 
15) Sarradelle, eaintoill, veacee, lupins dou, 15) Serradella, lupinella, vecca, lupini dolci 15) Vogelpootje, hanekammetje, vikken, 101h 
e.a. e aimili. lupines, e.a. 
16) Saintoin, loUer, antru prairies artU'i- 16) Lupinella, gineatrina, al tri praU avvi- l.6) Hanelcsmmetje, rolklavar, andere kunatvei-ciel111, fourragee ammela •ant ma.fa cendaU, colture foraggere annuali esoluso den, eanjarige voadergevasaen behalve vo11-
folll'rager. 11 mats verde. dermais. 
17) Satnfo1"• trUles incarnat et d'Alexandrie, 17) LupinalJa, trifeglio incarnate e alessan- 17) Hanekiunmetje, inca.rnaat -.,n Alexandria 
sulla, autres· esp�ces, n,d.a. en culture drino, sulla, altre specie n.d,a,, in col- klaver, zoete klaver, andere soorten, n.a.-. 
uure ou mixte. ture pure o miate. in monocultuur of gemengde verbouving. 
18) Es�oee non nommfes. 18) Specie non indicate. 18) Ji'iet genoemda aoorten. 
19) Autrea fourragea verta et mi!langes . l9) iltri foraggi verdi • 11isU. 19) Ander groenvoer an mengaela. 
20) Veacu et antrea plantu fourrqt,rea aanf 20) Vecce e altre piante da toraggio, eacluao 20) Wikken en andere voedargevassan behalve 
mala. 11 maia verda. mai1. 
21) Colla, moutarda, anti-ea plantaa fourra&t,r1121) Colsa, aenape, altre piante da foraggio. 21) Ioolzaad, moaterdzaad,andere voedergevaasen 
22) antru 11lante1 fourrqt,- 22) al tre piante da 22) : andere voedergevasaan 
rea _ foraggio 
23) Cfrblu fourrqt,rea1 Hgamea l cossea, 23) Cereali da foraggio, legaminoae, cavoli • 
chou fourragera, ma.1a fourragera et antre, al tre piante da foraggio, maia verde e 
fourragea verta. al tre fora,«t verdi. 
�4) Production, voir note 10. 
25 ) T oompria p!turagea l fanoher. 
24) Produlione, ..,.111 nota 10. 
125) Compresi i paaooli de taglio. 
26 ) T compria p!tvage• hmporairea. 
1
26) Compreai i paaooli avvicendati. 
23) Voedergranan, peulvruchtan, voederkool, 
andere voadergevasaen, voedermaia, ender 
groenvoer. 
24) Produottii, zia voatnoot 10. 
25) Xet inbegrip van vailandan die moetan 
vorden gemaaid. 
26) Xet inbagrip van Ujdalijk wetland. 
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Manedllge leveringer og lagerbeholdnlnger af korn og kartofler 
Monatliche Ablieferungen und Bestande an Getrelde und Kartoffeln 
Monthly supply and stocks of cereals and potatoes 
Collectes et stocks mensuels de cereales et pommes de terre 
Conferimentl e glacenze mensill del cereali e delle palate 
MaandellJkse leverlngen en voorraden van granen en aardappelen 
Ill 
BEM.lERKNING 
Da oplysnlngerne indtil vldere udvlser store 
forskelle fra land til land med hensyn til underse­
gelsesomraede, de behandlede kornsorter og 
tldsrum. Kan der indtil videre ikke udarbejdes 
nogen samlet overslgt for Faellesskabet. De I 
tabellerne angivne h0sttal skal g0re det mullgt at 
udarbejde sammenlignlnger af omfanget af de I 
rapporten indeholdte maengder. 
HINWEIS 
Da die Angaben zur Zelt noch von Land zu Land 
zum Tell groBere Unterschiede Im Erfassungsbe­
reich, nach den erfa8ten Getreidearten und nach 
Zeitr4umen aufweisen, kann vorerst noch keine 
Zusammenstellung fur die Gemeinschaft erfol­
gen. Die den Tabellen beigegebenen Erntezahlen 
sollen es ermogllchen, Vergleiche Ober den 
Umfang der in die Berichterstattung einbezoge­
nen Mangen anzustellen. 
NOTE 
Since there are at present considerable variations 
between countries in the types and quantities of 
cereals included and the reference periods used, 
it is not yet possible to summarize data on 
Community level. The production figures shown in 
the tables are intended to provide an indication of 
the quantities included. 
REMARQUE 
l:tant donne que d'un pays A l'autre subsistent 
actuellement des differences parfois lmportantes 
entre les periodes de reference, les espbces 
cerealieres et !'importance des quantites conside­
rees, ii n'est pas encore possible d'elaborer une 
recapitulation au niveau communautaire. Les 
chiffres de production englobes dans les tableaux 
permettent d'avoir un aperc;:u des quantites 
considerees dans le present rapport. 
OSSERVAZIONE 
Dato che da un paese all'altro sussistono attual· 
mente differenze a volte rilevantl fra I perlodl di 
riferimento, le specie di cereali e l'entitA delle 
quantltA considerate, non e ancora posslbile 
elaborare una rlcapltolazlone a livello comunlta· 
rio. Le clfre di produzione incorporate nelle tavole 
permettono di avere un quadro delle quantitA 
considerate nella presente relazlone. 
BEMERKINGEN 
Daar de gegevens van land tot land soms 
aanmerkelijke verschillen vertonen met betrek­
klng tot de geregistreerde graansoorten en refe­
rentieperioden, is het voorlopig nog nlet mogelijk 
een samenvatting op communautalr niveau op te 
stellen. De in de tabellen opgenomen produktie­
cljfers geven een overzlcht van de In dlt verslag 
opgenomen hoeveelheden. 
111. MANEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE 
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN 
111 COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN 
VOORRADEN VAN GRANEN EN AARDAPPELEN 
Landbrugets salg - Verk!ufe In der Landwlrtschaft - Ventas de l'agrlcullure -Verkopen van de 
landbouw 
PROOUKTER/ERZEUGNISSE -10001· 
Host 
PRODUITS/PRODUKTEN Ar/Jahr MANEDER • MONATE • • MOIS - MAANDEN Drlfts!r 
Emte 
Wirt· R6col-LANDE/LANDER Ann6e/Jaar schafts te PAYS/LANDEN jahr 
Oogst Cam-
pagne 
VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII Oog
st-
jaar 
WEIZE!I I!iS<m!AIIT 
BLE TC7rAL 6) 
BR Deutschland 1) 1975/76 1 844 660 304 254 283 170 137 120 98 75 39 366 4 349 7 014 
1976/77 1 354 529 283 196 292 127 137 140 101 77 52 40 3 327 6 702 
1977/78 1 385 
France 2) 3) 1975/76 7806:l 523 374 428 605 879 797 521 310 247 109 14 12 612 115 013 
1976/77 8887 392 248 297 490 1 006 l 019 486 315 260 122 24 13 548 116 150 
1977/78 
Belgique/Belgfe 1975/76 95 139 99 57 43 36 30 33 25 25 18 34 634 702 
1976/77 158 115 90 74 54 45 43 44 42 36 31 9 741 924 
1977/78 
Luxembourg 1975/76 5,5 8,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 - - 15,8 22 
1976/77 1, 7 3,6 0,5 0,1 0,2 0 - 0 0,1 0,1 0 - 6,2 16 
1977/78 
United Kingdom 5) 1975/76 125 181 227 218 191 238 216 194 167 196 169 139 2 261 4 488 
1976/77 135 172 283 197 254 280 222 175 230 199 162 4 740 
1977/78 
WEICHWEIZE!I 
BLE TE!IDRE 6) 
France 
2) 3) 1975/76 7453:l 465 323 363 533 815 741 478 286 227 102 11 11 797 �4 199 
1976/77 8549 364 224 274 467 985 999 467 306 249 116 24 13 025 �5 599 
1977/78 
IIAR'l'liEIZE21 
BLE DUR 
France 
2) 1975/76 353:l 58 51 65 72 64 55 43 24 20 7 3 815 814 
1976/77 338 28 24 23 23 21 20 19 9 11 6 1 523 551 
1977/78 
ROGGE!! 
SEIGLE 
BR Deutschland l) 1975/76 509 148 74 51 42 36 27 26 19 19 16 143 1 108 2 125 
1976/77 438 147 64 46 51 31 34 35 23 21 20 25 936 2 100 
1977/78 543 
France 
2) 1975/76 684l 7 3 2 1 3 2 2 1 1 1 0 70 292 
1976/77 764 3 2 1 2 3 2 l l 1 0 0 94 284 
1977/78 
.. GERSTE 
ORCE 
BR Deutschland l) 1975/76 1074 446 188 101 94 82 60 57 49 45 35 758 2 989 6 971 
1976/77 610 257 137 87 100 71 74 79 57 42 44 499 2 057 6 487 
1977/78 1188 
France 2) 1975/76 387�l 136 89 107 179 326 249 150 125 87 40 4 5 364 9 344 1976/77 3664 86 114 169 180 234 194 128 103 98 50 11 5 031 8 319 
1977/78 
United Kingd0111 7) 1975/76 265 465 494 363 220 180 143 127 87 60 31 105 2 540 8 513 
1976/77 326 284 214 221 129 138 152 104 86 52 34 7 648 
1877/78 
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Ill. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 
VerkAufe In der Landwlrtschaft • Sales off farms -Ventes de !'agriculture -Vendite 
ERZEUGNISSE/PRODUCTS 
PRODUITS/PRODOm 
LANDER/COUNTRIES 
PAYS/PAESI 
IIAFEII 
AVOIIIE 
BR Dwtschland 1) 
France 
United Kill&dm 8) 
KO�IS 
MAIS GRAIN 
BR Deutschland l) 
France 2) 
SORGHUM 
SORGHO 
France 2) 
REIS 
RIZ 
France 
2) 9) 
liRl'OFFElJf 
POHMEl3 DE TERRE 
United Kill&dm 11 ) 
Fu8noten slehe Selte 
See footnotes on page 4�51 
Jahr/Year 
Ann6e/ 
Anno 
VIII 
1975/76 217 
1976/77 119 
1977/78 80 
1975/76 2164) 
1976/77 1884) 
1977/78 
1975/76 14 
1976/77 15 
1977/78 
1975/76 4 
1976/77 3 
1977/78 2 
1975/76 71 
1976/77 33 
1977/78 
1975/76 0 
1976/77 0 
1977/78 
1975/76 -
1976/77 -
1977/78 
1975/76 332 
1976/77 295 
1977/78 
-MONATE- MONTHS 
IX X XI XII 
98 43 30 36 
50 28 19 21 
33 14 18 22 
8 9 13 17 
22 19 13 8 
18 14 9 9 
9 80 74 34 
4 49 50 33 
127 2 635 l 647 395 
921 l 106 819 289 
12 235 43 6 
119 113 31 7 
2,0 20,3 3,3 4,4 
2,5 13,6 2,4 2,5 
470 661 449 388 
399 466 448 356 
dell'agricoltura 
Ernie -1000!-
Crop 
-MOIS-MESI Wirt- Recol-
schalts te jahr 
Crop yea Racco� 
Cam- to 
pagno 
I II Ill IV V VI VII Campa-gna 
29 29 34 30 26 20 28 619 3 445 
20 22 31 22 16 14 11 372 2 497 
33 33 21 18 12 5 l 426 l 948 
22 20 13 9 9 6 2 316 l 402 
10 6 8 6 4 3 5 118 795 
6 11 7 2 4 l 764 
24 7 6 5 5 4 3 254 531 
16 10 9 7 5 6 5 198 480 
195 151 185 381 488 207 48 6 531 8 194 
180 136 119 197 257 261 79 4 397 5 415 
4 4 2 l l l 0 308 312 
3 3 l 2 2 l 0 282 257 
0,7 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1/0 32 34 
0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3/ 28 
345 239 202 144 58 130 243 3 686 4 551 
327 276 252 203 132 142 4 789 
Volr notes page 
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111. MlNEDLIGE LEVERINGER 00 LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN 00 KARTOFLER 
MONATUCHE ABLIEFERUNGEN UND BESTlNDE AN
GETREIDE UND KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
Ci!RULES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Beholdnlnger hos landbrugare • Bestlnde der Landwlrtschalt • Stocks de l'agrtci.lture • 
PROOUKTER/ERZEUGNISSE 
PRODUITS/PROOUKTEN 
LANDE/LANDER 
PAYS/LANDEN 
WEIZlll 
BLE 
BR Deatachland 
United Kingdom 12) 
Daman, 
SEIGLE 
BR Deatachland 14) 
Damnazk 
GERS'l'E 
OBOE 
BR Deutachland 
lhited Kingdom 12) 
Damnazk 15) 
Sa fodnoter aide 
FuBnoten alehe Salte 4 9-51 
Iv/Jahr 
Ann6e/Jaar 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
197.6/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1.8. 1.9. 1.10. 
220 I I 
109 I I 
134 I I 
180 I 3 570 
40 I 3 810 
30 I 
3 I I 
0 I I 
5 I I 
90 • I 
26 I I 
33 I I 
5 I I 
0 I I 
2 I I 
230 I I 
160 I I 
168 I I 
220 I 5 160 
120 I 4 440 
331 I I 
23 I I 
329 I I 
Voorraden van de landbOUW 
-10001-
den/am le/Op 
1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. u. 1.5. 1.8. 1.7. 
3 364 2 908 2 393 l 978 l 577 l 171 813 552 342 
3 537 3 116 2 679 2 236 l 821 l 322 973 681 415 
3 190 2 770 2 320 l 910 l 410 970 610 300 110 
3 250 2 720 2 330 l 820 l 200 900 630 350 140 
I I 134 I I I I I I 
I I 119 I I I I I I 
I 
l 168 992 848 678 549 403 266 178 100 
l 139 l 022 866 746 584 405 285 201 107 
I I 24 I I I I I I 
I I 12 I I I I I I 
I 
3 778 3 277 2 844 2 393 1 906 l 458 l 073 738 424 
3 703 3 276 2 882 2 453 l 994 l 457 l 096 767 486 
5 420 4 670 3 850 2 870 2 010 l 340 800 470 260 
4 600 3 880 3 180 2 420 l 530 990 620 350 160 
I I 2 206 I I I I I I 
I I 2 023 I I I I I I 
I 
Volr notes page 
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Ill, MONAnlCHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KAATOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtRtt\LES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi CEREALI E 
DELLE PATATE 
Bestlnde der Landwlrtsc:haft-Stocki on farms - Stocki de l'agrlculture - Glacenze 
ERZEUGNISSE/PROOUCTS 
PROOUITS/PROOOTTI 
LANDER/COUNTRIES 
PAYS/PAESI 
HAFER 
,vom 
BR Dmachland 15) 
United l:iJl&dom 12) 
Damnarlc 
XOEIINERIU.is 
JU.is GRAIII 
BR Dmachland 
POlllm3 DE'l'ERRE 
BR Dmachland 
IJederland 16) 
United l:iJl&dom 
FuBnoten alehe Selle 
See footnotes on page 49-51 
Jahr/Year 
Ann'8/Anno 
1.8. 
1975/76 220 
1976/77 117 
1977/78 52 
1975/76 50 
1976/77 20 
1977/78 20 
1975/76 21 
1976/77 1 
1977/78 9 
1975/76 30 
1976/77 20 
1977/78 23 
1975/76 I 
1976/77 I 
1977/78 I 
1975/76 I 
1976/77 I 
1977/78 I 
1975/76 -
1976/77 -
1977/78 -
am/on 
1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 
I I 3 674 3 226 
I I 2 532 2 296 
I I 
I 480 580 540 
. I 500 590 520 
I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 409 351 
I I 425 333 
I I 
I I 6 278 5 284 
I I 6 119 5 192 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
- - 1 996 1 507 - - 2 402 1 887 - -
dell'agrlcolture 
-10001-
le/II 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.7. 
2 809 2 379 1 931 1 466 1 056 735 444 
1 935 1 679 1 392 1 012 746 517 312 
440· 350 250 150 90 50 40 
430 350 230 140 80 50 30 
130 I I I I I I 
95 I I I I I I 
301 243 211 173 130 87 56 
280 246 205 158 129 91 59 
4 576 3 676 2 931 2 185 1 153 703 413 
4 448 3 817 3 241 2 428 1 466 858 430 
1 139 I I I I I I 
1 349 I I I I I I 
1 095 723 461 242. 84 18 4 
1 466 1 070 744 453 219 64 14 
Volr notes page 
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Ill, MANEDLIGE LEVERINGER OG LAGER· 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTlNDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Beholdninger hos handlende - Marktbestande - Stocks du march6 -
PRODUKTER/ERZEUGNISSE 
PRODUITS/PRODUKTEN 
LANDE/LANDER 
PAYS/LANDEN 
WEIZEN 
BLE 
BR Deutscbland l 7) 
France 18) 
Italia 19) 
Belgique/Belgie 20) 
Luxembourg 20) 
United Kingdom 21) 
Danmarll: 22)
WEICHWEIZEN 
BLE TEliDRE 
Prance 24)
Italia 25)
IIAR!'WEIZEN 
BLE DUR 
France 26)
Italia 25)
ROCOEII 
SEIGLE 
BR Deutscbland 17)
France 22)
Da.nmarll: 22) 
Se lodnoter side 
FuBnoten slehe Selle 4 9-51 
Ar/Jahr 
Ann6e/Jaar 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1.8. 1.9. 1.10. 
607 2 158 2 402 
907 2 057 2 265 
472 l 703 
6 064 9 366 8 805 
9 164 8 887 8 074 
2 314 
l 900 l 409 l 422 
905 l 297 l 349 
205 146 256 
110 178 245 
74 
10,5 17,2 16,l 
4,0 6,6 6,2 
l 219 1 239 1 162 
l 151 1 174 1 148 
40 ' I 
66 ' I 
44 I I 
5 693 8 878 8 296 
8 327 7 984 7 216 
l 836 
1 192 691 679 
253 502 520
227 275 385 
371 488 510 
837 903 858 
478 
604 602 619 
495 600 650 
362 333 )08 
190 636 654 
273 647 734 
157 726 
33 75 73 
65 64 54 
15 
28 I I 
9 I I 
14 I ' 
Voorraden van de mark! 
-10001-
den/am le/op 
1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 
2 313 2 217 2 229 l 945 l 721 l 685 l 262 l 083 822 
2 205 2 072 2 093 1 908 l 693 l 530 l 213 966 725 
8 080 7 488 7 116 6 902 6 667 5 789 4 512 3 248 2 227 
7 140 6 301 5 763 5 738 5 685 5 025 4 219 3 308 2 257 
l 354 1 308 l 245 l 210 l 135 985 868 779 692 
l 365 l 308 l 265 l 176 l 076 l 011 888 733 659 
300 315 306 290 262 225 192 146 96 
279 291 266 262 246 215 173 155 124 
15,4 14,2 14,2 12,9 11,7 10,3 9,2 810 5,6 
5,3 4,7 4,2 3,8 3,4 2,8 2,3 1,9 1,7 
1 043 l 123 1 115 l 119 1 059 1 047 l 012 1 029 1 188 
l 188 l 172 l 171 l 145 l 114 l 123 l 079 l 124 l 181 
I I 235 I I I ' ' I 
I I 218 I I I I I I 
I 
7 554 6 925 6 496 6 266 6 027 5 125 3 872 2 642 l 642 
6 311 5 531 5 013 5 025 5 021 4 393 3 636 2 788 l 774 
584 513 426 372 317 236 195 147 66 
529 492 462 433 
506 
420 377 317 228 177 
526 563 620 636 641 663 640 606 585 
829 770 751 713 665 632 583 520 483 
637 653 681 697 678 635 591 504 496 
660 623 600 576 478 479 416 363 345 
411 
591 522 518 439 380 364 299 243 196 
695 638 621 543 490 467 393 307 226 
69 64 60 57 52 37 27 15 9 
48 43 39 
I 
38 36 33 28 24 17 
I I 88 I I I I I I 
I I 89 I I I ' I ' 
I I 
Volr notes page
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Ill. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 
Marktbest!nde - Market stocks - Stocks du march6 - Glacenze del mercato 
ERZEUGNISSE/PRODUCTS 
PRODUITS/PRODOTTI 
t.J.NDER/COUNTRIES 
PAYS/PAESI 
GERSTE 
OllOE 
BR Deutschland 17) 
France 
28)
Unit eel. Kingdom 29)
Danmarlc 22)
HAFER 
AVOINE 
BR Deutschland 17)
France 30) 
Italia 31) 32)
United Kingdom 33)
Danmarlc 22)
KOp!RERMAIS 
MAIS GRAIi! 
BR Deutschland 17) 
France 34) 
Italia 31) 
Danmarlc 22) 23)
FuBnoten slehs Sette 
See footnotes on page 49-51 
Jahr/Year 
Ann6e/Anno 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1.8. 1.9. 
950 1 795 
996 1 476 
736 1 731 
2 836 3 693 
3 533 3 236 
2 994 
564 701 
574 754 
130 I 
139 I 
93 I 
110 279 
79 161 
119 174 
116 214 
158 163 
81 268 
25 40 
37 21 
31 35 
24 29 
38 I 
23 I 
22 I 
166 158 
194 194 
238 192 
l 912 1  465 
878 I 586 
774 
I 31 71 
40 19 
14 I 
11 I 
7 I 
am/on 
1.10. 1.11. 1.12. 
1 804 1 704 1 583 
1 480 1 356 1 346 
3 391 3 201 2 957 
2 877 2 523 2 336 
977 1 003 961 
921 971 l 071 
I I I 
I I I 
I I 
288 284 234 
201 211 232 
210 186 179 
138 119 113 
53 53 42 
26 15 13 
43 44 49 
33 28 38 
I I I 
I I I 
I 
174 218 246 
169 223 276 
l 047 3 134 � 269 
11 193 11 973 2 448 
52 70 62 
7 33 40 
I I I 
I I I 
I I 
·10001-
le/ii 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
1 469 1 275 1 131 1 003 
1 261 1 196 1 088 1 017 
2 834 2 754 2 568 2 146 
2 177 2 049 1 874 1 594 
912 896 829 764 
991 928 950 875 
774 I I I 
750 I I I 
217 207 195 176 
221 191 192 207 
169 159 148 121 
110 108 98 81 
31 24 22 16 
16 6 29 19 
43 37 35 31 
43 43 47 46 
79 I I I 
62 I : I 
274 281 267 226 
324 294 306 309 
4 144 3 731 3 308 2 680 
2 360 2 133 l 886 l 576 
49 48 36 42 
39 49 23 so 
15 I I I 
21 I I I 
1.5. 1.6. 1.7. 
837 677 535 
888 486 547 
1 688 1 191 1 239 
1 261 962 548 
685 636 545 
768 661 535 
I I I 
I I I 
149 128 91 
187 164 144 
98 69 38 
67 57 40 
17 20 26 
29 16 23 
30 27 24 
43 41 36 
I I I 
I I I 
199 208 192 
268 232 236 
2 161 l 819 l 307 
1 380 l 224 l 037 
15 25 28 
38 36 30 
I I I 
I I I 
Volr notes page 
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Ill. MANEDLIGE LEVERINGER 0G LAGER· 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
C�R�LES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Beholdnlnger hos handlende • MarktbestAnde • Stocks du march6 • 
Voorraden van de markt 
PROOUKTER/ERZEUGNISSE ·10001· 
PROOUITS/PRODUKTEN Ar/Jahr den/am le/op 
l.AM)EflJ.NDER Ann6e/Jaar 
PAYS/LANDEN 
1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.8. 1.7. 
S0IIGll1ll( 
SOIIGIIO 
BR Deutachland 17) 1975/76 4 3 6 9 15 13 15 15 16 13 13 1 
1976/77 4 3 3 3 3 5 1 6 6 5 6 5 
1977/78 3 3 
F:rance 35) 1975/76 46 35 34 242 249 227 175 135 96 49 30 18
1976/77 6 4 120 211 225 209 176 147 122 100 69 46 
1977/78 34 
ms 9) 
RIZ 36)
BR Deutachland 17) 1975/76 30 25 23 19 24 25 26 30 34 32 28
�
, 
1976/77 27 28 26 25 29 29 27 23 33 39 32 24 
1977/78 21 
F:rance 37) 
36)
1975/76 56 53 74 73 84 I 76 76 71 69 1/101 
1976/77 66 64 81 84 86 83 80 82 11 74 
1977/78 
Italia 38) 1975/76 6 4 5 6 6 6 8 1 1 5 3/236' 
1976/77 l 0 0 l 2 2 3 4 5 5 8/
1977/78
liRI'G'FELB 
PaOIES DE TERRE 
United IC in&4ca 1975/76 1 11 26 33 38 33 38 38 31 21 8 8 
1976/77 8 10 14 17 25 21 21 20 20 18 8 1 
1977/78 
Se fodnoter aide 
Fu8noten slehe Sette 49-51 
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Ill. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CEREALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
Fodnoter FuBnoten Footnotes 
1) Salg til forhandlere og forarbejdende virk- 1) Verkiiufe an Handels- und Verarbeitungsbe- 1) Sales to tradi11g and processing companies. 
somheder. triebe 
2 )  11.odtagelse (landbrugssektorens leveringer) 
4
3) Inklusive hvede som betaling 1 byttehandel. 
) Inklusive foretagne leveringer af samme 
h.c/st f/,r 1.8. 
5) TH konsum. 11.Anederne januar, april, juli 
og oktober omfatter fem uger, de /,vrige 
m!neder fire uger. 
4
2
3l 
Collecte ( Ablieferung der Landwirtschaft). 
Einschl. Weizen zur Austauschzahlung. 
Vor dem 1.8. erfolgte Ablieferungen aus des 
gleichen Erntejahr enthal ten. 
5) Zur Erniihrung. Die Monate Januar, April, 
Juli und Oktober umfassen 5 Wochen, die 
librigen Monate 4 Wochen. 
4
2
3} 
Marketed harvest (leaving the farm). 
Incl. wheat for payment in kind. 
Incl. deliveries from the same harvest· 
year made before 1.8. 
5) For human consumption. The months of Janu­
ary, April, July and October have 5 weeks, 
the others 4. 
6) For alle lande med undtagelse af Frankrig 6) 
er hvede i alt lig med bl/,d hvede. 
Fur alle Lander, ausser Frankreich, 1st 
Weizen inSgesamt R'l eich Weichveizen. 
6) For all countries except France total 
wheat is equivalent to soft �neat. 
7) Inlcl. de m!¥1lgder, der l.eueres tll b,:yggerier, 
malterier og til fremstilling af alkohol. 
8
1 
Salg til m/,llere. 
9 Afskallet ris. 
10 1.9. - 31.8. 
11 1.7. - 30.6. 
12 Kun Storbritannien, pr. 1.10. kun for 
England og Wales , 
l 3
l 
Medio august. 
14 Inkl usi vs vinterblandsaed. 
15 Inklusive b,_andsaed. 
16 tn timo januar. Bruttobeholdninger til leve 
ring og til forbrug 1 landbrugssektoren. 
17) Opgjorte beholdnin..,..r hos forhandlere, i 
kooperative selskaber og i forarbejdende 
virksomheder. -Elcsklusive beholdninger hos 
m/,llere indtil 500 t formaling/lrligt, med 
undtagelse af beholdningerne pr. 1. januar, 
7) Einschl. der Mengen f"tir Brauereien, Mal­
zereien und zur Alkoholgewinnung. 
Verkaufe an Muhlen 
Geschlilter Reis. 
1.9. -31. 8. 
1.1. -30.6. 
Nur Grossbritannien, am 1. 10. nur fur Eng­
land und Wales. 
�3) Mitte AUP,USt. 
4
1 
Einschl. Wintermenggetreide. 
5 Einschl. Scmrnermenggetreide. 
6 3. Januardekade. Bruttobesti!.nde zur Ablie­
!rung und zum Verbrauch in der Landwirtschaft. 
7) Gemeldete Bestiinde bei Handel, Genossen­
schaften und Verarbeitungsbetrieben. -Ohne 
llestiinde in Miihlen bis zu 500 t Jahresver­
mahlung, ausgenommen Bestande am 1. der Mo­
nate Januar, April, Juli und Oktober. 
7) Incl. quantities for breweries, malt..: 
houses and alaohol production. 
8) Sales to mills. 
9) Husked rice. 
10) 1.9. -31.8. 
11) 1. 7. - 30.6. 
12 ) Great Britain only, on 1.10. England and
Wales only. 
13) Mid-August. 
14) Incl. maslin. 
15) Incl. mixed grain other than maslin. 
16) 3rd ten-d� period in January. Gross stock, 
for departure from or use on the farm. 
17) Reported stocks at trading and processing 
companies and in co-operatives. Not incl. 
stocks at mills up to 500 t/year, except 
for stocks on 1st January, April, July and 
October. 
1. april, 1. juli og 1. oktober. 
18) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre,
i
8) 
interventionslagre, m/,ller, semuljeflllr!kker, 
export/,rer, eksnortlagre, denatueringsvirk 
somheder og foderstofproducenter. 
Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, In-18) 
terventionslager, Milhlen, Griessfabriken, 
Exporteure, Ausfuhrlager, Denaturierungs­
betriebe und Futtermittelerzeuger • 
Approved storekeepers, intermediate stores 
intervention stores, mills, semolina fac­
tories, exporters, export etoree, dena­
turing undertakings, and feed manufacturers 
Notes 
1) Vento au negoce et a l' industrie de trans­
formation. 
2
3
) Collecte (Livraison de l 'agriculture). 
) y compris ble de remuneration d'echange. 
4) Y comnris la collecte avant le ler aoO.t 
de la· m!me recol te. 
5) Pour la consommation humaine. Les mois de 
janvier, avril, juillet et octobre com­
prennent 5 semaines, lea autres mois 4. 
6) Pour tous les pays, excepte la France, ble 
total est egal ble tendre. 
• 
7) Y compris lea quanti tea pour !es brasserie'! 
mal teries et production d' al cool. 
8
1 
Ventes aux moui ins. 
9 Riz dt!cortique. 
10 1.9. -31.8. 
11 1.7.-30.6. 
12 Uniquement Grande...J!retagne, ls 1. 10. unique 
ment Angleterre et Pays de Galles. 
13
1 
Mi-aoO.t. 
14 Y compris meteil. 
15 y compris melanges de cereales d'ete. 
16 3eme decade de janvier. Stocks brute pour 
la livraison ainsi que pour l'usage a la 
ferme. 
� 7) Stocks communiques par le negoce, lea coope 
ratives et lea industries de transformation 
Sans stocks de moul ins moulant mct,.s de 500 1 
par an, exception faite des stocks au ler 
janvier, avril, juillet et octobre. 
�8) Stockeurs agreh, stockage intermediaire, 
stockage-achat, moulins, semouleries, expor 
tateurs, entrep8ts d 'exportation, denatura­
teura et fabricants d' aliments du betail. 
Note Voetnoten 
1) Vendite ad aziende commerciali e ad 1) Verkoop aan de handel en aan de verwerken-
imprese di trasformazione. de industrie. 
2
3
) Conferimenti (ammasso dell'agricoltura). 2 )  Inzameling (levering door de landbouw). 
) Incluso frumento in conto rimunerazione. 
4
3) Incl. tarwe als ruilmiddel. 
4) Compreso l' ammasso dalla stessa raccol ta ) Incl. °ieveringen voor 1.8 uit dezelfde 
effettuato entro il l O ar,osto. ooget. 
· 
5) Per l 'alimentazione umana. I mesi di g,mail 5) Voor de consumptie. De maanden januari, 
aprile, luglio e ottobre comprendono 5 april, juli en oktober hebben 5 weken, de 
settimane, gli al tri mesi 4 settimane. ove;ige maanden 4. 
6) Per tutti 1 paesi, Francia esclusa, ·rru- 6) Voor alle landen, met uitn:idmiJ,g ,an Frank 
mento e uguale a frumento tenero. rijk, is het totaal voor tarwe zachte· 1ar.1e. 
7) Comprese le quantita per birrifici, 7) Incl. de hoeveelheden voor brouwerijen, 
· 
mal terie e per la produzione di al cool mouterijen en alcohol bere iding. 
Riso decorticato. 9 Gepelde rijst. 
10 1.9. -31.8. 10 1.9. t/m 31.8. 
8
9
1 
Vendi te a mul ini. 8
1 
Verkoop aan maalderijen. 
11 1.7. -30.6. 11 1.7. t/m 30,6. 
12 Solo Gran Bretagna, 11 1°.10. solo per 12 Uitsluitend Groot...J!rittania', op 1.10 alleer 
Inghilterra e Galles. England en Wales. 
l3
l 
Meta agosto. 13
1 
Medio-augustus. 
14 Incluso frumento segalato. 14 Incl. masteluin. 
15 Compresi miscugli di cereali primaverili. 15 Incl. mengeel van zomergranen. 
16 Terza decade di gennaio. Giacenze lorde 16 De laatste tien dagen van januari. Bruto 
per l 'ammasso e per 11 consumo in agricol- voorraden voor levering en verbruik in de 
tura. landbouw. 
17) Giacenze comunicate da oommercianti, coope J.7) Aangemelde voorraden bij de handel, coope-
rative e industrie di trasformazione. - raties en verwerkende industrie. Exel. 
Senza le giacenze presso mulini che madnaDD voorraden in maalderijen met een jaarlijkse 
meno di 500 t all 'anno, eccettuate le produktie van minder dan 500 t, met uitzon 
giacenze al 1 ° dei mesi di gennaio, aprile, dering van de voorraden op 1 januari, april 
luglio e ottobre. juli en oktober. 
18) Magazzi.ni autorizzati, magazzini interme- 18) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
diari, magazzi.ni di intervento, mulini, ae 1.nterventie-opslag, maalderijen, griesmeel 
molifici, esportatori, magazzini di espor- fabrieken, exporteurs, uitvoeropslag1 dena 
tazione, imprese di denaturazione e pro- tureringsbedrijven ·en veevoederfabrieken. 
duttori di alimenti per il bestiame. 
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!II. MANEDLIGE LEVERINGER 0G LAGER· 
BEHOLDNINGER AF KORN 0G KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE AN 
GETREIDE UNO KARTOFFELN 
Ill. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CtR�LES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Fodnoter Fu8noten Footnotes 
119) ADU'e beholclninger (officielt interventi>ns 19) Beatli.nde der AIMA (amtl. Interventionaatel 19) AIMA (official intervention dept.) stocks. 
organ) fremkommet ved frivillig levering le). Beatande aus freiwilliger Ablieferung Stocks from voluntary deliveries (ammasso 
(ammaaao volontario) samt beholclningerne (ammasao volontario) und der Magazini Ge- volontario) and at the Mar,azzini Generali 
hos Magazzini Generali og Conaorzi provin- nerali aowie der Conaorzi provinciali. In and the Consorzi provinciali. In certain 
ciali. I nogle tilfaelde kan der i ringe einigen Fallen besteht die Moglichkeit ge- cases there is a possibility of sliglit 
omfang vaere foretaget dobbelt regiatrering ringfilgiger Doppelz'ihlungen • double-counting. · -
20) Beholdninger hos forhandlere samt i den. 20) BestWe beim Handel und beim verarbeiten- 20) Stocks in tradin,: and processing· companies 
forarbejdende industri og hos mpllere den Oeverbe und Miihlen (Inlandsveizen) and at mills (domestic whe':t). 
(indenlandsk produceret hvede); 
121) Inklusive mel, opgjort i kornvaerdi, hos 21) Einachl. Mehl in G.treidevert in Miihlen, 21) Incl. nour in cereal equivalent,• at mills, 
mpllere, i forarbejdende virksomheder og in Verarbeitungabetrieben und bei Impor- processing companies and importers. · 
hos import,rer. teuren. 
122
1 
Hos importprer, mpllere og forhandlere. 2 2
l 
Dei Importeuren, Miihlen und beim Handel. 22) At importers, mills and trading companies. 
123 Inklusive milokorn o.l. ' 23 Einachl. Sorghm u.11.. 23
} 
Incl. aorghm and the like. 
24 Fodnote 18, dog uien semuljefabrikker. 24 F'uasnote 18, jedoch ohne Griessfabriken. 24 Footnote 18, but not incLsemolina faqtoriea. 
125 AIMA's behcldninger (officelt interventions 25 Best!!nde der AIMA (amtl. Interventions- 25 ID.A (offi�ial intervention· dept.) stocks 
organ) samt beholclninger fremkommet ved atelle) aowie aus freivilliger Ablieferung and stocks from voluntary deliveries 
fri vill ig levering ( ammaaao volontario). ( ammaaso volontario). ( ammaaso volontario). 
126) Autoriserede lagerforval tere, mellemlagre, 26) Zugelaasene Lagerhal ter, Zwiachenlager, In -26) Approved storekeepers, intermediate stores 
interventionslagre, semuljefabrikker samt terventionslager, Griessfabriken und bei and intervention stores, semolina ractorie, 
hos eksportprer. Exporteuren. and exporters. 
· 
127) Autoriserede lagerforval tere, mellemlagre 27) Zugelasaene Lagerhalter, Zwischenlager und 27) Approved storekeepers, intermediate stores 
og interventionslagre. Interventionslager. and intervention stores. 
128) Fodnote 27, endvidere malterier, eksportpre 28) F'uasnote 27, ausserdem Malzereien, Expor- 28) Footnote 27, plus malt-houses, exporters, 
eksportlagre, foderstofproducenter. . teure, Auaf'uhrlager, Futtermittelerzeuger. export stores, feed manufacturers. 
129) Forarbejdende industri, inklusive ll;mrerier 29) Verarbeitende Industrie, einschl. Braue- 29) Processing industry, incl. breweries, malt 
mal terier cg foderstofproducanter. Omfatter reien, Malzereien und Futtermittelerzeuger houses and feed manufacturers. Includes no1 
ikke blot korn, men til dels ogal forarbej- Enthalt nicht nur Getreide aondern teilwei only cereals but also some processed cere-
det korn. se auch verarbeitetes Oetreide. ala. 
i)o) Autoriserede lagerforvaltere. 30) Zugelassene Lagerhalter. 30) Approved storekeepers. 
131) Bebolclninger hos Magazzini Generali og 31) Bestande der Magazzini Generali und der 31) Stocks at the Magazzini Generali and the 
Consorzi Provinciali. Consorzi provinciali Consorzi provinciali. 
�2) Inklusive rug cg byg. 32) Einschl. Roggen und aerate. 32) Incl. rye and barley. 
133) Beholclninger i den forarbejdende industri. 33) Bestande der verarbeitenden Industrie. 33) Processing industry stocks. Includes not 
Omfatter ikke blot korn, men til deb ogal Enthalt nicht nur Oetreide, aondern teil- only cereals but also some processed 
forarbejdet korn. weiae auch verarbeitetes Oetreide. cereals. 
�9) 
Notes 
Stocks de l' AIMA ( agence officielle d' in­
tervention), atocks provenant des livrai­
aona volontairu (ammasso volontario) et le 
stocks des Magazzini generali ainsi que 
stocks des Conaorzi provinciali. Des double 
comptes de faible importance peuvent se 
19) 
Note 
Oiacenze dell' AIIIA ( organo pubblico di 
intervento), giacenze da ammasao volonta­
rio, dei magazzini generali e dei consorzi 
provincial 1. In alcuni cast poasono averai 
doppi conti di trascurabile importanza. 
Voetnoten 
19) Voorraden van de AIMA (officiele interven­
tie-instantie), vodrraden af1comatig van 
vrijwill ige leveringen ( ammasao volontario) 
en van de Magazzini Generali, als:nede van 
de Conaorzi Provinciali. In enkele gevallet 
kan er sprake zijn van een geringe dubbel-
tell ing. 
120) 
produire dans quelques cas. 
Stocks du n!goce et de l' industrie de trans 
formation et meuneries (b1' interne). 
121) T compria farina en ,quivalent c,rbles, 
dans moulins, dana usines de transformation 
et chez lea importateura. 
20) Voorraden bij de handel, de verwerkende in 
dustrie en de maalderijen (binnenlandse 
tarwe). 
Oiacenze presso commercianti, presso 1' in- 20) 
dustria di trasformazione e 1' industria 
molitoria (frmento interno). 
21) Incl. meal ala equivalent van tarwe bij 
maalderijen, verwerkende industrie en im­
porteura. 
122) Chez lu importateura, aux moulins et au 
n!goce. 
23
l 
T comprie le sorgho et similaires. 
124 Note 18, mais sane aemoularies. 
1!5 Stocks de l'AIMA (agence officielle d'in.;. 
tervention) ainsi que stocks provenant des· 
livraisona volontaires (azm:,asoo volontario) 
21) 
22) 
Compresa farina in equivalente cereali 
preaao mu1 ini, industrie di trasformazione 
e importatori. 
Presso importatori, mulini e commercianti. 
23) Compraao: sorgo e simili. 
24 ) Nota 18, ma aenza semolifici. 
25) Oiacenze dell' AIMA ( organo pubblico di 
intervento) noncU giacenze provenienti 
da L11II'tasso volontario. 
126) Stockeurs agr,'8, stockage interm6diaire, 26) Magazzini autorizzati, magazzini interme-
stockage-achat, semouleries et chez lea diari, magazzini d' intervento, semolifici 
exportateura. e presso esportatori. 
�7) Stockeurs agrha, atockage interm!diaire 27) Magazzini autorizzati, magazzini interme-
et atockage-achat. diari e magazzini di intervento. 
28) Note 27, en outre mal teriea, exj>ortateura, 28) Nota 27, inoltre mal terie, esportatori, 
entrep&ts d'exportation et fabricanta dlii- magazzini d'esportazione, produttori di 
ments du Mtail. alimenti per bestiame. 
22) Bij importeurs, maalderijen en de handel. 
224
3
l 
Incl. sorghum e.d. 
Zie voetnoot 18, echter excl. ,o:riesmeelfabr 
25 Voorraden bij de AIMA ( officie'le interven­
tie-instantie), alsmede voorraden af1comstie 
van•de vrijwillige levering (am:nasso volon 
tario). 
26) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
27) 
28) 
interventie-opslag, griesmeelfabrieken, en 
e:rporteurs. 
Ooedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag 
en interventie-opslag. 
Voetnot 27, met daarnaast mouterijen, ex­
porteurs, uitvoeropslag, veevoederfabrie­
ken. 
29) Industrie de transformation, y CXIIP'is bralEe- 29) Industria di trasformazione, compreai bini ;19) Verwerkende industrie incl. brouwerijen, 
mouteri_jen en veevoederfabrieken. Omvat riea, malteriea et f'abricania d'alJcients du ,Mtail fici, mal tel'ie e produttori di alimenti pe1 
Comprend non-seul.ement-les c,1'4ales, mais bestiame. Comprende non solo i cereali ma 
aussi. en partie des c6r6alea transformhs. in parte anche cereali traaformati. 
�O) Stockeura agr"•· 30) Magazzini autorizzati. 
31) Stocks des Magazzini generali et Consorzi 31) Oiacenze dei magazzini generali et dei 
provinc iali. consorzi provincial i. 
32) T compris le seigle et 1 'orge. 32) Compresi segala e orzo. 
33) Stocks de 11 industrie de transformation.Com 33) Oiacenze dell' induetria di trasformazione. 
so 
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ali ma in parte 
niet alleen granen, maar gedeel telijk ook 
verwerkte granen. 
30) Ooedgakeurde pakhuizen. 
31) Voorraden van de Maga,zini Generali en de 
Consorzi Provinciali 
32)· Incl. rogge en gerst. 
33) Voorraden van de verwerkende induatrie. 
Omvat niet alleen granen, maar gedeel telij� -·-
111. MONARICHE ABLIEFERUNGEN UNO BESTANDE 
AN GETREIDE UNO KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
Fodnoter 
34) Autoriserede lagerforval tore, mellemlagre, 
semuljefabrildcer, elcsport,/rer, producenter 
at foderstof og af stivelse, 
35) Autoriserede lagertorvaltere, mellemlagre, 
elcsportJrer og foderstot'producenter, 
36) 1.8, 
37) Autoriaerede lagerforval tare, eksportlirer 
og risforarbe.iclningsindustri, 
FuBnoten 
34) Zugslassene Lagerhalter, Zwischenlager, 
Oriessfabriken, Exporteure, Futtermittel­
erzeugsr und St1irkehersteller, 
35) Zuirelassene Lagerhal ter, Zwischenlager, 
Exporteure und Futtermi ttelerzeugsr, 
36) 1,8, 
37) Zui,;elassene Lagerhal ter, Exporteure und 
reisverarbeitende Industrie, 
111. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
C�RtALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEi 
CEREALI E DELLE PATATE 
Footnotes 
34) Approved storekeepers, illtermediate stores 
semolina :factories, exporters, feed man­
facturers and starch manufacturers, 
35) Approved storekeepers, intennediate stores 
exporters and feed manufacturers, 
36) 1.8. 
38) Fodnote 31 og Ente Nazionale Risi ( offent­
ligt interventionsorgan), 
37) Approved storekeepers, exporters and rice­
processing industry-, 
38) J'ussnote 31 und Ente Nazionale Risi (amtl, 38) 
Interventionsstelle ). 
Footnote 31 plus Ente Nazionale Risi 
( official intervention dept.). 
Notes Note Voetnoten 
34) Magazzini autorizzati, magazzini interme- 34) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 34) Stockeurs agrEt!a, stockage intermEdiaire, 
semouleries, exportateurs, fabricants d • ali 
menta du b<!tail et amidonniers. 
diari, molifici, esportatori, produttori griesmeelfabrieken, exporteurs, veevoeder-
�5) Stockeurs agrd6s, otockage illtermEdiaire, 
exportateurs et fabricants d'alimenta du 
b<!tail. 
36) 1,8, 
�7) Stockeurs agrd6s, exportateurs et utilisa-
teurs du riz, 
38) Note 31 et Ente Nazionale Risi (agence 
officielle d •intervention), 
di alimenti per bestiame e produttori di fabrieken en zetmeelfabrieken, 
am�. ·1 . "35) Magazzini autorizzati, magazzini interme'- 35) ;Ocedgekeurde palchuizen, voorlopige opalag, 
diari, esportatori e produttori di alimen- exporteurs en veevoederfabrieken, 
ti per i1 bestiame, 
36) 1,8, 36) 1,8, .
,7) Magazzini autorizzati, esportatori e indu- 37) Ooedi!ekeurde palchuizen, exporteurs en 
stria di trasformazione del riso, rijstverwerkende industrie. 
38) Nota 31 e Ente Nazionale Risi (organo 38) Voetnoot 31 plus Ente Nazionale Risi 
pubblico di intervento). (offici:'le interventie-instantie), 
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IV 
IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING
METODISKE FORKLARINGER TIL DEN 
AGRARMETEOROLOGISKE BERETNING 
Storbritanniens, lrlands og Danmarks indtra3den i Det europa3iske 0konomiske Fa3llesskab medf0rer en 
tilsvarende udvidelse af vor rapport. Tabellerne er udvidet med 18 stationer til nu i alt 70. Desuden har det va3ret 
n0dvendigt at 83ndre indholdet. 
Af f0lgende grunde har det va3ret n0dvendigt at basere dokumentationen for de meteorologiske oplysninger pa 
aktuelle oplysninger og ikke som hidtil desuden til sammenligning: at opgive 20 ars gennemsnit for 10-dages 
perioder. 
1) Af mangel pa passende publikationer er det ikke muligt inden for overskuelig tid at opstille de 20-arige
gennemsnit for 10-dages perioder for stationerne i de nye medlemsstater.
2) Talrige a3ndringer i nettet af synoptiske stationer (stationsomla3gninger m.v.) har i stigende omfang fort til, at
der matte benyttes erstatningsstationer, uden at der var mulighed for at opstille de hertil svarende
langtidsgennemsnit. Det har derfor i den seneste tid gentagne gange va3ret n0dvendigt at sammenligne
aktuelle meteorologiske data med gennemsnitsva3rdier, som vel la i na3rheden, men strengt taget ikke h0rte til
den paga31dende station. Pa 183ngere sigt kunne dette ikke forsvares.
3) Fra et plantefysiologisk synspunkt ma oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer anses
for at va3re af st0rre va3rdi end de hidtil anvendte 10-dages gennemsnit for temperaturen. Ligeledes synes de
supplerende oplysninger om antallet af dage med nedb0r pa 1 mm eller mindre at va3re en va3sentlig oplysning
om 10-dages periodens nedb0rsfordeling.
I tabellerne vii der derfor fremover forekomme f0lgende oplysninger: 
a) Gennemsnlttet al de makslmale lufttemperaturer for 10-dages perioden.
b) Gennemsnlttet al de mlnlmale lufttemperaturer for 10-dages perioden.
c) Den gennemsnltllge temperaturvarlatlon for 10-dages perioden.
Disse oplysninger giver et indtryk af de i gennemsnit opnaede ekstreme va3rdier for temperaturen og det
variationsomrade, som vegetationen var udsat for i beretningsperioden. Disse oplysninger suppleres af
d) det absolut hoJeste makslmum for lufttemperaturen og
e) det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden.
Begge temperaturer er naturligvis kun virksomme pa kort frist, men viser dog de yderste gra3nser for den 
termiske belastning. De f0lgende oplysninger tjener til bed0mmelse af vandbalancen. 
f) Den samlede nedbor for 10-dages perioden.
g) Antallet al dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedbor eller mlndre.
h) Summen for 10-dages perloden al den potentielle fordampnlng fra en i fuld va3kst va3rende, ta3t vegetation.
i) Saldo for 10-dages perloden for nedbor og potentlel fordampnlng.
Som allerede antydet ovenfor tillader oplysningerne om nedb0ren for 10-dages perioden og antallet af dage med 1 
mm nedb0r ell er mind re et sk0n om fordelingen af nedb0ren. 10-dages summerne for den potentielle fordampning 
giver et udtryk for vandafgivelsen fra landbrugsma3ssige kulturer under forudsa3tning af en optimal vandforsyning, 
dvs. en oplysning om den maksimalt mulige fordampning. Saldoen kan - dersom den er negativ - va3re 
retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den er positiv, giver den et mal for tilf0rslen af vand til de 
landbrugsma3ssigt udbyttede jorder. 
For 0jeblikket udviser tabellerne endnu en mangel. For tiden opgiver Irland ingen ekstreme temperaturer. 
Oplysninger om temperaturforholdene ma derfor indtil videre bortfalde for de irske stationer. 
1) En oversigt over de 20-Arlge gennemsnit for 10-dages perioder, angivet I absolutte tal, findes pA side 16-23 I hrefte 1/1973. 
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IV. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG
METHODISCHE ERLAUTERUNGEN 
ZUR AGRARMETEOROLOGISCHEN BERICHTERSTA TILING 
Der Beitritt GroBbritanniens, lrlands und Danemarks zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung notwendig. Die Tabelle wurde.um insgesamt 18 Stationen 
auf nunmehr 70 erweitert. DarOber hinaus muBte der lnhalt verandert werden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Oaten muBte aus folgenden Grunden auf aktuelle Oaten und nicht mehr 
wie bisher zusatzlich im Vergleich zu 20jahrigen Dekadenmitteln (1) ausgerichtet warden: 
1) Mangels geeigneter Veroffentlichungen ist es nicht moglich, tor die Stationen der neuen Mitgliedstaaten
20jahrige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen.
2) Zahlreiche Anderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen u.a.m.) haben in
· zunehmendem MaBe dazu getohrt, daB Ersatzstationen benutzt werden muBten, ohne daB die Moglichkeit
bestanden hatte, die entsprechenden langjahrigen Mittel bereitzustellen. So muBten in letzter Zeit wiederholt
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen werden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng.
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehorten. Auf langere Sicht war dies nicht mehr zu 
verantworten.
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus durften Angaben Ober Temperaturextreme und Temperatur­
schwankungen aussagekraftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch
erscheint die zusatzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein
wesentlicher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein.
In der Tabelle erscheinen somit kOnftig folgende Angaben: 
a) das mlttlere Maximum der Lufttemperatur tor die Dekade,
b) das mlttlere Minimum der Lufttemperatur tor die Dekade,
c) die mlttlere Temperaturschwankung tor die Dekade.
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und dem
Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt wahrend der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben
werden erganzt durch:
d) das absolut hochste Maximum der Lufttemperatur und
e) das absolut tlefste Minimum der Lufttemperatur wahrend der Dekade.
Beide Temperaturen sind naturgemaB nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die auBersten Grenzen der
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes:
f) Oekadensumme des Nlederschlags
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtzeitraum 1 mm und wenlger an Niederschlag gefallen ist
h) Oekadensumme der potentlellen Evapotransplratlon eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlossenen
Pflanzenbestandes,
i) Oekadenbllanz aus Nlederschlagssumme und Summe der potentlellen Evapotransplratlon.
Wie eihgangs bereits angedeutet, laBt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl der 
Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes zu. Die 
Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt AufschluB Ober die Wasserabgabe landwirtschaftlicher 
Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf den 
hochstmoglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann -sofern sie negativ ist-Richtwert sein tor den maximal en 
Wasserverlust der Boden. 1st sie positiv, so bildet sie ein MaB tor die Anreicherung von Wasser in den 
ackerbaulich genutzten Boden. 
Im Augenblick weist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
Ober die Temperaturverhaltnisse mOssen deshalb tor die Stationen lrlands vorerst entfallen. 
· (1) Elne Oberslchl Ober die 20jiihrigen Dekadenmittel mil ihren absoluten Zahlen isl auf den Sellen 16 bis 23 des Hettes 1/1973 enlhalten. 
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OF REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
The entry of the United Kingdom, Ireland and Denmark into the European Economic Community calls for a 
corresponding extension of our weather reports. 18 extra stations have been included in the table, making a total of 
70. It has also been necessary to make changes to the contents of the table.
For the reasons given below, weather information will in future be based solely on current data and not, as in the 
past, partly on a comparison of ten-day averages over a twenty-year period: 1 
(1) because of the lack of relevant published material it will not be possible in the foreseeable future to compile
ten-day averages for the stations of the new Member States over a twenty-year period.
(2) because of many changes in the network of synoptic stations (transfer of stations, among other reasons),
increasing use has been made of replacement stations, although it has not been possible to compile
multiannual averages for such stations. It has therefore been necessary on several occasions recently to
compare the current climatic data of a particular station with average values relating not to the station itself but
to the area around it. It was not possible to continue using such a system.
(3) from the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more· significant than the ten-day averages of temperature used until now. The supplementary information on the 
number of days with a precipitation of 1 mm or less seems essential for a breakdown of precipitation in the ten­
day period. 
In future the following data will be listed in the table: 
{a) mean maximum air temperature for the ten-day period. 
(b) mean minimum air temperature for the ten-day period.
(c) mean variation in temperature for the ten-day period.
These data give an idea of the average extreme temperatures reached and of the variations to which the plant
world is subjected during the ten-year observation period. The data will be supplemented by:
(d) the absolute maximum air temperature and
(e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period.
The effect of both temperatures is naturally of limited duration but they indicate the outermost limits of thermal
constraints. The hydrological balance can be assessed on the basis of the following data:
(f) total precipitation over a ten-day period.
(g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less.
(h) total potential evapotranspiration over a ten-day period from a compact group of plants in full growth.
(i) ten-day balance of total precipitation and total potential evapotransplratlon.
As already pointed out, it is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the number 
of days with precipitation of 1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total potential 
evapotranspiration over a ten-day period provides information on the loss of water from agricultural land in the 
most favourable water supply conditions, i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The balance, if 
negative, can indicate maximum loss from the soil; if positive, it denotes the accumulation of water in land used for 
agriculture. 
The table is at present incomplete: Ireland does not supply any maximum and minimum temperatures. No data on 
temperatures can therefore be shown at present for stations in Ireland. 
1 A summary of the ten-clay averages over twenty years, in absolute figures, appears on pages 16 to 23 of issue No 1/1973. 
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CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA Ml:Tl:OROLOGIE AGRICOLE 
L'entree de la Grande-Bretagne, de l'lrlande .et du Danemark dans la Communaute l:conomique Europeenne 
implique une extension correspondante de nos rapports meteorologiques. Au tableau ont ete ajoutees 18 stations, 
ce qui porte ainsi le total a 70. II a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons enumerees ci-dessous, l'etablissement des renseignements meteorologiques sera dorenavant 
base uniquement sur des donnees actuelles et non plus, comme par le passe, en partie par comparaison avec des 
moyennes decadaires (1) portant sur une periode de 20 ans. En effet: 
1) En !'absence de publications appropriees, ii ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays
membres, d'etablir dans un avenir proche des moyennes decadaires sur 20 ans.
2) De nombreuses modifications dans le reseau des stations synoptiques (deplacements de stations, entre
autres) ont amene a utiliser de plus en plus de stations de remplacement sans que l'on ait la possibilite d'etablir
pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspondantes. Ainsi a-t-il fallu ces derniers temps, a maintes
reprises, comparer les donnees climatologiques actuelles d'une station determinee avec des valeurs
moyennes qui, bien que relevees dans son voisinage, n'appartenaient pas a cette station. Une telle methode ne
pouvait etre utilisee plus longtemps.
3) Du point de vue de la physiologie vegetale, les donnees relatives aux temperatures extremes et aux variations
de temperature devraient etre plus significatives que les moyennes decadaires de temperature utilisees
jusqu'ici. L'indication complementaire du nombre de jours ou la quantite d'eau recueillie a ete de 1 mm ou
moins, semble essentielle pour la rt1partition des precipitations de la decade.
A l'avenir, les donnees suivantes figureront dans le tableau: 
a) La moyenne des maxima de la temperature de l'alr pour la decade.
b) La moyenne des minima de la temperature de l'alr pour la decade.
c) La variation moyenne des temperatures pour la decade.
Ces informations donnent une idee des moyennes des valeurs extremes et des ecarts de temperature auxquels
la vegetation a ete soumise au cours de la decade consideree. Elles seront completees par:
d) le maximum absolu de la temperature de l'alr et
e) le minimum absolu de la temperature de l'air pendant la decade.
Ces deux temperatures n'ont bien entendu qu'un effet tres court, mais ell es indiquent les Ii mites extremes de la 
contrainte thermique. Les donnees suivantes servant a apprecier le bi Ian hydrique: 
f) Somme decadalre des precipitations.
g) Nombre de )ours au cours desquels ii est tombe 1 mm d'eau ou molns.
h) Somme decadaire de l'evapotransplratlon potentielle d'un groupe compact de vegetaux se trouvant en plem
developpement vegetatif.
i) Bilan decadalre resultant de la somme des precipitations et du total de l'evapotransplration potentielle.
Comme nous l'avons deja indique au debut, la somme decadaire des precipitations et le nombre de jours au cours 
desquels ii est tombe 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprecier la repartition de !'ensemble des precipitations. 
La somme decadaire de l'evapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la cession d'eau par les 
cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales. c'est-a-dire une indication de 
!'evaporation maxi male possible. S'il est negatif, le bilan peut fournir une indication de la perte maxi male d'eau 
par le sol. S'il est positif, ii fournit une indication de !'accumulation d'eau dans les sols utilises pour !'agriculture. 
Actuellement, le tableau presente encore une lacuna: l'lrlande ne fournit aucune temperature extreme. En 
consequence, pour les stations d'lrlande aucune indication de temperature ne sera donnee pour le moment. 
(1) Un apen;u des moyennes decadaires sur 20 ans, donnees absolues, figure en pages 16 a 23 du fascicule n° 1/1973. 
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SPIEGAZIONI METODOLOGICHE 
CONCERNENTI LE RELAZIONI SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
L'ingresso della Gran Bretagna, dell'lrlanda e della Danimarca nella Comunita Economica Europea rende 
indispensabile un ampliamento delle nostre relazioni meteorologiche. Alla tabella sono state aggiunte 18 
stazioni, ii che porta ii totale a 70. E' stato inoltre necessario modificarne ii contenuto. 
Per i motivi enumerati qui appresso l'allestimento di informazioni meteorologiche si basera d'ora iJ1 poi 
unicamente su dati attuali e non piu come per ii passato, anche su raffronti con medie per decade riguardanti un 
periodo di 20 anni: 
1) In assenza di pubblicazioni adeguate non sara possibile, per le stazioni dei nuovi paesi membri, allestire in un
prossimo futuro medie per decade su 20 anni.
2) Numerose modifiche nella rete delle stazioni sinottiche (spostamento di stazioni, per esempio) hanno indotto a
valersi sempre piu di stazioni di sostituzione, ii che impedisce di allestire per tali stazioni le medie pluriennali
corrispondenti. Negli ultimi tempi, pertanto, e stato piu volte giocoforza comparare i dati climatologici attuali di 
una stazione determinata con valori medi che, benche rilevati nelle vicinanze dell a stessa, non appartenevano
a tale stazione. Non era possibile ricorrere ulteriormente ad un metodo siffatto.
3) Sotto ii profilo della fisiologia vegetate i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura
dovrebbero essere piu significativi delle medie per decade utilizzate finora. L'indicazione supplementare del
numero dei giorni in cui la quantita d'acqua raccolta e stata di 1 mm o meno appare essenziale per la
ripartizione delle precipitazioni sulla decade.
In futuro, nella tabella figureranno i dati seguenti: 
a) media delle temperature masslme dell'arla per la decade.
b) media delle temperature mlnlme dell'arla per la decade.
c) varlazlone media delle temperature per la decade.
Tali informazioni danno un'idea delle medie di valori estremi e di scarti di temperatura ai quali la vegetazionee
stata soggetta nel corso dell a decade considerata. Esse verranno completate da:
d) masslmo assoluto della temperature dell'arla durante la decade.
e) mlnlmo assoluto della temperatura dell'arla durante la decade.
Beninteso, entrambe queste temperature hanno un effetto di durata molto breve, ma esse indicano i limiti 
estremi del carico termico. I dati seguenti serviranno a valutare ii bilancio idrico: 
f) Somma delle preclpltazlonl per decade.
g) Numero del glornl In cul e caduto 1 mm d'acqua oppure meno.
h) Somma per decade dell'evapotrasplrazlone potenzlale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno
sviluppo vegetativo.
i) Bllanclo per decade rlsultante dalla somma delle preclpltazlonl e dal totale dell'evapotrasplrazlone
potenzlale.
Come si e gia detto, la somma per decade delle precipitazioni ed ii numero dei giorni nel corso dei quali e caduto 
1 mm d'acqua o meno permettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni complessive. La somma per 
decade dell'evapotraspirazione potenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle colture 
agricole in condizioni di alimentazione idrica ottimale, cioe un'indicazione sull'evaporazione massima possibile. 
Se negativo, ii bilancio puo fornire un'indicazione sulla perdita massima d'acqua da parte del suolo. Se positivo, 
esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Attualmente la tabella presenta ancora una lacuna: l'lrlanda non fornisce alcuna temperatura estrema. Pertanto, 
per le stazioni. irlandesi non verranno per ii momento fornite indicazioni di temperatura. 
(1 ) Un sommario delle medie per decade su 20 anni, dati assoluti, figura alle pagg. 16-23 del fasclcolo n. 1/1973. 
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SERIGHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 
De toetreding van Groot-Brittannie, lerland en Denemarken maakt een overeenkomstige uitbreiding van ons 
bericht noodzakelijk. Er zijn 18 stations aan de tabel toegevoegd, het totale aantal stations bedraagt nu dus 70. 
Bovendien moest de inhoucl worden aangepast. 
Om onderstaande redenen gaat men bij de opstelling van de meteorologische gegevens voortaan alleen uit van 
de actuele feiten en niet meer, zoals tot nu toe gedeeltelijk in vergelijking tot de tiendaagse gemiddelden over een 
tijdperk van 20 jaar fl): 
1) Bij gebrek aan geschikte publikaties kunnen de weerstations van de nieuwe Lid-Staten binnen afzienbare tijd
geen tiendaagse gemiddelden over een tijdperk van 20 jaar verstrekken.
2) Talrijke veranderingen in het net van synoptische stations (verplaatsingen van stations e.d.) hebben er in 
toenemende mate toe geleid, dat gebruik wordt gemaakt van vervangingsstations, waarbij het echter niet 
mogelijk is de desbetreffende gemiddelden over verschiedene jaren te verstrekken. De laatste tijd moesten
bijvoorbeeld herhaaldelijk actuele klimatologische gegevens worden vergeleken met gemiddelde waarden
die weliswaar in de buurt waren opgenomen, maar die goed beschouwd niet bij het betrokkenstation hoorden.
Dit was op den duur niet meer verantwoord.
3) Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en
temperatuurwisselingen van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuurgemiddelden over
tien dagen. Ook schijnt een aanvullende opgave van het aantal dagen waarop de neerslag 1 mm of minder
bedroeg, een belangrijke aanwijzing te geven voor de verdeling van de neerslag over tien dagen.
In de toekomst zullen de tabellen de volgende gegevens bevatten: 
a) Het gemlddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen.
b) Het gemlddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen.
c) De gemlddelde temperatuurschommellng in de periode van tien dagen.
Deze gegevens geven een indruk van de gemiddelde extreme temperatuurwaarden en de temperatuurschom­
melingen waaraan de planten in de betrokken tien dagen waren blootgesteld. Deze gegevens zullen warden
aangevuld met:
d) het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur en 
e) het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dagen.
Beide temperaturen heersen natuurlijk slechts korte tijd, maar zij geven de uiterste grenzen van de thermische
belasting aan. De volgende gegevens dienen ter beoordeling van de waterhuishouding:
f) De totale neerslag In de perlode van tlen dagen.
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslag is gevallen.
h) Het tlendaagse totaal van de potentiele evapotransplratle van een gesloten plantendek in volle groei.
i) Het verschll tussen de totale neerslag en de totale potentiele evapotransplratle over de perlode van tlen dagen.
Zoals boven reeds vermeld, kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van tien dagen worden 
bepaald aan de hand van de totale neerslag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse 
totaal var, de potentiele evapotranspiratie geeft inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits 
deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeggen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke 
verdampingswaarde. De vergelijking kan-als deze negatief uitvalt-een aanwijzing vormen voor het maxi male 
waterverlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een aanwijzing op inzake de vergroting van 
de hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
Op het ogenblik vertoont de tabel nog een leemte. lerland geeft namelijk geen extreme temperaturen op. Er 
kunnen dus vooreerst geen temperatuurgegevens van de lerse stations worden gepubliceerd. 
(1) Op biz. 16 tot 23 van aflevering 1/1973 Is een overzicht met de absolute waarden opgenomen van de tiendaagse gemlddelden over 20 jaar. 
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AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATIUNG 
IV. RAPPORT SUR LA MaEOROLOGIE AGRICOLE 
BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 
Die Witterung vom 21. Oktober bis zum 31. Oktober 1977 im Raume der EUR-9 
21.10. - 31,10,1977 
Entlang dem 50, Brei tengrad iiber den Atlantik ziehende und dann nach Nordskandinavien schwenkende Tiefdruckgebiete verursachten 
var all em auf den Bri tiscben Inseln und in Nordeuropa ergiebigen Niederscblag. Auf dem europiiiscben Fest land herrscbte oft Hoch­
druckeinfluss, der um diese Jabreszeit mit Nebel verbunden ist, doch gab es bier ortlicb, vor allem im Bergland und bei gewitt­
rigen Schauern grOssere Regenmengen. Gegen ?.!onatsende verzeichneten auch Gebiete in Italien Niederschlag, die bis dahin unter 
anhaltendem Hochdruckeinfluss gestanden batten. 
Die Luftt"!"_Peraturen zeigen bei den Tagesmaxima gegeniiber langjahrigen Werten eine positive Abweichung, An der Atlantikkilste war 
diese mit Y2 Grad Celsius am geringsten; im Norden und Westen Europas betrug sie zwischen 2 und 4 Grad Celsius, in Siidfrankreich 
und Silddeutscbland bis 5 Grad Celsius, in Italien 2 Grad Celsius. Bei den n!l.cbtlichen Tiefstwerten war die Abweichung verbreitet 
positiv, Sie betrug auf den Britischen Inseln 3 bis 5 Grad Celsius, im ilbrigen Europa zwischen 4 und 6 Grad Celsius und war nur 
in lf.ittel- und Silditalien ortlich negativ, sonst bis 2 Grad Celsius positiv, 
Die langjahrige Niederschlagss'llr.'.:!le wurde auf den Bri tischen Inseln verbrei tet Uberschri tten, verbrei tet das Doppel te, Ortlieb 
das Vierfache erreicht. In Danei::ark, den Benelux-Staaten und der Bundesrepublik Deutschland wurde dieser liorawert nur gebiets­
weiso erreicht oder geringfiigig ilberschri tten, Ileist wurde dieser Wert in Frankreich nicht erreicht, ortlich nach Oewi ttern mi t 
Starkniederschlag jedoch erheblich iiberschritten. In Italien blieb der Niederschlag verbreitet minimal und erreichte das Soll 
nur ortlich, 
Entsprechend den NiederschHigen ist die liasserbilanz auf den Britischen Inseln iiberwiegend positiv, im iibrigen Europa iiberwiegend 
negativ, ortlich jedoch auch positiv, 
Bei anhaltend warmen Boden und ausreichender Wasserversorgung ist die Stickstoffmobilisation und damit die Entwicklung von Pflan­
zen in vegetativen Wachstumsphasen gut. Tagesweidegang, vor allem van Jungvieh, hielt noch an. Bei i'.astvieh wird der Weidegang 
bald enden, denn bei Absinken der Lufttemperaturen unter die 8 Grad Celsius Grenze ist kein Fleischzuwachs mehr zu erwarten. 
Wintergerete W1d Winterroggen zeigen allgemein eine gute EntwicklMg Md bei ersten Roegenbestfulden setzte die Bestockung ein. 
\iinterweizen wird noch laufend gesa.t W1d 18.uft auf. r.!ehl tau ist auf Wintergerste verbrei tet anzutreffen, eine Beka.'llpfung ist 
aber nur dann wirtschaftlich, wenn der Befall stark ist. Winterraps stebt im Kilstengebiet sehr gut, teils zu iippig, Y.ais wird in 
Spatgebieten noch siliert oder seine Korner erdroschen.Futterriiben sind verbrei tet in den Mietcn. Zuckerriiben sind etwa zur Hiilfte 
gerodet. In Hohengebieten ist diese Arbeit fast beendet, in der Niederung etwa ein Drittel geborgen. Die Obsternte lauft aus, die 
Lese der spat en Trauben halt noch an. 
Im Feldgei:rilsebau wurde eine starke Zunahme des Befalls mit Blattlfiusen, var nllem auf jungem Spinat beobachtet, in den Baumschu­
len eine Zunahme der Fichtenrohrenlause. 
�' Deutscher Wetterdienst 
Les conditions climatologigues de 1 'EUR-9 pendant la periode du 21 octobre au 31 ootobre 1977 
21.10. - 31,10,1977 
Des zones depressionnaires circulant dans l'Atlantique le long du 50• parallUe et s'orientant ensuite vars le nord de la 
Scandinavia ant provoque des precipitations abondantes principalement sur les Iles bri tanniques et dans le nord de l 'Europe. 
Le continent europeen a subi souvent I 'influence de hautes pressions, accompagnees de brouillards durant eette saison, ce­
pendant que de fortes avers es orageuses se sont produi tes localet1ent, en monta.gne notamment. Vera la fin du mois, eertaines 
regions de 1 1 Italia qui jusque 1A etaient restees sous 1' influence antic:vclonique ont e,::alement enregistre des precipitations. 
Les maxima diurnes de la temperature de l 'air pr6sentent un ecart positif par rapport aux valeurs pluriannuelles. Cet 6cart 
a ete le plus faible (o, 5 ° C) sur la c5te atlantique; i1 a ete c01r.pris entre 2 et 4 ° C en Europe septentrionale et occiden­
tale, allant jusqu'A 5 ° C dans le sud de la Friince et de 1 'Allemagne et 2 ° C en Italie, En ce qui concerns les temperatures 
minimales nocturnes, l'ecart a ete positif presque partout, I1 a atteint 3 A 5 ° C dans lee Iles britannicues et 4 A 6 ° C 
dans le reste de 1 'Europe; il n'a ete negatif (!Ue localement dans le centre et le sud de l' Italie et dans le reste de ce pays, 
il a ete positif allant jusqu'A 2 ° c. 
Dans de nombreuses regions des Iles britanniques, la some des prCcipitations a dCpasse la moyenne pluriannuelle en atteignant 
le double et m�me localement le quadruple de cette valeur, Au D:inemark1 dans les pays du Benelux et en Republique federale 
d'Allemagne, cette normale n'a ete atteinte qua dans certaines regions ou n'a ete c;ue tout juste dep<1ss6e. En France, la 
moyenne n'a presque jamais ete atteinte sauf dans certaines regions, oU elle a !Ste notablement depass6e A la suite d'orages 
aecoml)a811es de fortes precipitations. En Italia, les precipitations sont souvent rest.es faibles et n'ont atteint la quantiU 
normale quo loealement. 
Correspondant aux precipitations, le bilan hydrir;ue a 6te le plus souvent positif dans les Iles bri tanniques et principalei::ent 
nl!gatif mais aussi locale::ient positif dans le reste de � 'Europe. 
Le maintien de la chaleur da.ns les sols et un approvisionneJ:1ent suffl.sant en eau ont eu pour effet de favoriser la mobilisation 
de l'azote et de ce fait, le developpement des plantes en phases de croissance veg6tative, La mise en pStures diurne est m:,in­
tenue, surtout pour le jeune b�tail al ors qu' elle se terminera bient�t pour lea animaux A 1' engrais, I 'augmentation en viande 
s'arr3tant lorsque les temperatures descendent au-dessous de la limite de 8 ° C. L'orge et le seigle d'hiver pr6sentent en 
general un bon developpement et le tallage des premiers pieds de seigle a commence. Le ble d 'hiver est encore ensemence et 
con:mence l pousser. On observe, dans de nombreuses r6gions, une attaque du mildiou sur l'orge d'hiver, mais une lutte n'est 
rentable que si cotte attcque est importante. Le colza d'hiver present& un trh bon developpement, parfois trap exub,rant, 
dana loa r,giona oOtOrea, Dans les regions de cultures tardives, le mars est encore ensi1' ou see epis sont encore recoltes. 
Dans de nombreuses regions, lee betteraves fourragt.res sent ensil'8s en meules.Environ 50 '1, des betteraves sucrit.res ont ete 
recoltees. Dans lee regions en altitude, la recolte est presque termin,e alors qu'elle en eot au tiers environ dans lea r6gions 
de basse altitude, La recolte des fruits s'acht.ve et lea vendanges des variates tardives de raisins se poursuivent. 
Dans le domaine des cultures maratchlres, on a observe un renforcement notable des attaques de pucerons, sur,out sur lea jeunes 
plants d 1 6pinards ainsi qu'un accroissement des parasites des ,pic6as dans lea p'pinUrea. 
Source I Deutscher Wetterdi enst 
IV. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING
AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTAnuNG
REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 1) 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 1) 
LOCATION OF METEOROLOGIC STATIONS 1) 
LOCALISATION DES STATIONS Mfii&:OROLOGIQUES 1) 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 1) 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 1) 
@ 
') Ira hvllke observationerne er offentliggjort 
I serien: •Vegetabilske Produktion•. 
1) fur die Beobachtungen die in der Reihe .Pflanz-
llche Erzeugung• veroffentlicht warden. 
1) for observations which are published in 'Crop 
Production' series. 
1) dont les observations sont publi6es dans la 
s6rle •Production v6g6tale•. 
1) le osservazionl relative sono pubblicate nella 
serie •Produzione Vegetale•. 
1) voor de waarnemingen die In de reeks .Plan­
taardige Produktie • gepubliceerd warden. 
@ 
@ 
Kl/de I Ouelle I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT 
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IV, RAPPORT SUR LA Mtl'i&:OROGIE AGRICOLE 
RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 
Ireland France 
1 Belmullet 9 37 Lille 48 
2 Birr 70 38 Cherbourg 139 
3 Cork 153 39 Paris 66 
United-Kingdom 40 Strasbourg 153 
4 w,ck 39 41 Brest 99 
5 Stornoway 9 42 Alen,;on 1« 
6 Tiree 12 43 Auxerre 207 
7 Prestwick 20 44 Tours 108 
8 Carlisle 26 45 Dijon 222 
9 Belfast 82 46 Nantes 28 
10 Manchester Alrport 78 47 Limoges 285 
11 Valley 10 48 Clermont-Ferrand 332 
12 Birmingham 99 49 Lyon 200 
13 Honington 51 50 Cognac 30 
14 London 59 51 Nice/C.d'A. 4 
15 St. Mawgan 119 52 Toulouse 152 
Denmark 53 Montpellier 5 
16 Skagen 3 54 Biarritz 75 
17 Billund 70 55 Toulon 28 
18 Kobenhavn 5 56 Perpignan 43 
Benelux ltalla 
19 Eelde 5 57 Milano 107 
20 Den Helder 4 58 Padova 13 
21 De Bill 2 59 Pisa 2 
22 Vlissingen 5 60 Ancona 103 
23 Uccle 100 61 Roma 2 
24 Luxembourg 378 62 Amendola 57 
Deutschland 63 Bari 34 
25 Schleswig 43 64 Guardlavecchla 158 
26 Hamburg 16 65 Napoli 88 
27 Braunschweig 82 66 S. Maria di Leuca 104 
28 Munster 64 67 Cagliari 4 
29 Kassel 158 68 Crotone 170 
30 Koln/Bonn 91 69 Trapani 7 
31 Frankfurt 112 70 Catania 11 
32 Bamberg 239 
33 W;jrzburg 259 
34 Regensburg 376 
35 Stuttgart 396 
36 Munchen 529 
IV. RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AORARIA 1) IV. BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 1) 
Perlodo/Pertode: 21,10,1977 - 31,10,1977 
Temperature dell'arta ") - Temperatuur van de lucht ") Preclpltazlonl I) 
Neerslag I) Evkpotraspl­
razlone 
potenzlale ") 
Potentllle 
evapotrans­
plratle ") 
Bllanclo 
ldrlco 
cllmatlcol) 
Kllmatlsche 
Water­
balansl) 
N. 
Nr. 
Stazlone 
Station 
1 o flELMULLET 
ID o BIRR 
3 o CORK AIRPORT 
w 
4 
5 ... 
7 
8 
� 
10 
11 
Ill 
13 
14 
!: 
16 
17 
e 
N 
21 
� 
24 
() 
25 
26 
ff 
29 
� 
32 
;t 
35 
36 
w 
37 
II) 
39 
40 
41 
42 
43 
44 ,.. 
46 
47 
n 
o IIICK 
0 STOR"IOIIAY 
0 TIREE 
0 PRESTWICK 
o CARLISLE 
o BELFAST 
0 MANCHESToAIRPo 
o VALLEY 
0 BIRMINGHAM 
o HONINGTON 
o LONDON 
o STollAWGAN 
0 
0 
o' SKAGEN 
o BILLUND 
0 KOBENHAVN 
o EELDE 
o OEN HELbER 
o OE BILT 
o VLISSINGEN 
0 UCCLE 
o .LUXEMBOURG 
o SCHLESIIIG 
0 HAMBURG 
0 BRAUNSCHWEIG 
0 MUENSTER 
0 KASSEL 
o KOELN 
o FRANKFURT/MAIN 
o BAMBERG 
o WUERZBURG 
• REGENSBURG 
0 STUTTGART 
0 MUENCHEN 
o LILLE 
0 CHERROUR9 
0 PARIS 
0 STRASBOURG 
o BREST 
0 ALENCON 
0 AUXERRE 
0 TOURS 
0 DIJON 
0 NANTES 
• LIMOGES 
0 CLERM,-FERRAl'<D 
0 LYON 
50 '0 COGNAC 
li,l O NICE 
!! 0 TOULOUSE 
53 
54 "' 
56 
57 
� 
60 
61 
IQ 
63 
64 
IJ 
66 
67 ,.. 
69 
70 
I 
0 MONTPELLIER 
0 BI ARRITZ 
• TOULON 
0 PERPIGNAN 
: MILANO 
0 PADOVA 
0 PISA 
• ANCONA 
• ROMA • 
0 AMENDOLA 
• BARI 
• GUAROIACECCH!A 
• NAPOLI 
• S,MAR,01 LEUCA 
• CAGL!ARI 
• CROTONE 
• TRAPANI 
, CATANIA 
·•
I 
Masslma 
media 
Gemlddeld 
maximum 
(M) 
•c 
13,5 
13.4 
12.9 
13,3 
12.5 
12.8 
14.2 
14,B 
13,4 
l3o9 
14,5 
1",2 
15,6 
15.6 
1",4 
12.2 
13.7 
12,6 
14,7 
15,1 
15,4 
15.3 
1406 
1".0 
1406 
l4o4 
16,S 
16,3 
1",9 
l6o5 
l5oS 
14,7 
14,7 
11,9 
16.3 
14,S 
15,7 
14.6 
16,5 
15,8 
15,2 
i6;;-7 
17,5 
16.8 
!608 
16,5 
15,8 
17,5 
17.6 
18.6 
20.1 
20,6 
19,5 
18,B 
21,4 
21.3 
16.9 
11.1 
21.5 
11.5 
21.a 
22.5 
19.9 
20.6 
2lol 
20,1 
23,8 
20,6 
23,6 
?3,5 
- lnfomWlonlperdocadinondlsponlblll. 
11 Par I nlort pcaltlvl non t lndlcato A sogno. 
'I Yedl -Splogazlonl metodologlclle.• 
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Minima 
media 
Gemlddeld 
minimum 
(m) 
·c
10.8 
9,7 
8,8 
9,5 
9.5 
10.8 
I0.9 
11.s 
9.6 
lo. I 
11.1 
9.2 
9,6 
9.5 
10.6 
8.2 
IOol 
9.2 
11.4 
10.5 
9,5 
9.6 
8,7 
A,2 
9.0 
8.3 
9.5 
8.6 
6.7 
7.4 
6.5 
7,4 
6.3 
9.3 
10,3 
11,3 
9.2 
I0.3 
A.-& 
11.0 
10.1 
10.5 
9,8 
I0.4 
9.5 
10.a 
10.5 
14,9 
12,4 
13.9 
13.0 
15.4 
1".5 
13.0 
11,5 
13o3 
13.5 
12o0 
10.8 
11.8 
l�.8 
11.0 
1".7 
15,6 
12.4 
12.8 
IO.!> 
I 
Escurslone 
Schom­
mellng 
(M)-(m) 
•c
2,6 
3,6 
4 • I 
3.7 
J.O 
2o0 
3o3 
3.4 
3.7 
3,8 
i!.7 
5,0 
1,.0 
6.2 
3o7 
1.9 
s.3 
3.5 
6,5 
s.o
602 
3.9 
4o I 
... s 
s.o
5.6 
803 
7.3 
606 
1.0 
608 
800 
7o4 
5.4 
809 
8.2 
6.5 
4,4 
5,3 
6.6 "·"' 
7.9 
605 
6.1 
6,4 
606 
5o5 
11.0 
6,8 
s.1 
5.8 
11.3 
5.5 
5,& 
6,0 
6.7 
J.9 
6,3 
11,3 
4, I 
9.8 
11.6 
d.l 
4,8 
10.1 
5o4 
b.2 
8.3 
10,8 
13.0 
I 
Masslma 
assoluta 
Absoluut 
maximum 
•c
I!> 
15 
IS 
15 
14 
15 
17 
19 
16 
Ill 
17 
17 
18 
IA 
16 
13 
20 
14 
19 
18 
20 
19 
22 
19 
19 
19 
24 
23 
20 
22 
19 
18 
18 
17 
22 
19 
21 
17 
24 
20 
17 
23 
26 
24 
22 
22 
22 
l4 
23 
24 
22 
24 
21 
25 
24 
24 
20 
23 
23 
19 
23 
24 
21 
22 
23 
21. 
26 
24 
25 
25 
I 
Minima 
assoluta 
Absoluut 
minimum 
•c 
8 
b 
5 
7 
7 
ti 
6 
7 
5 " 
9 
3 
4 
b 
9 
II 
5 
7 
5 
7 
s 
9 
7 
5 
7 
6 
5 
6 
3 
s 
5 
2 
4 
2 
2 
3 
.. 
6 
7 .. 
6 
3 
8 
8 
s 
5 
6 .. 
4 
5 
10 
6 
8 
10 
II 
IU 
II 
8 
10 
10 
10 
II 
IU 
h 
10 
lJ 
11 
IU 
II 
ti 
I 
Somma dl 
10gloml 
Totale neer­
slag over 
tlen dagen 
mm 
ss "" 
139 
10 
I,!, 
32 
S!> 
42 
2!, 
i'O 
71 
13 
s 
27 
36 
I!> 
6 
8 
5 
22 
7 
8 
9 
IS 
6 
15 
I 
7 
6 
8 
28 
22 
14 
10 
24 
16 
11 
13 
19 
35 
19 
Tr 
IS 
29 
!>6 
16 
46 
21 
102 
6 
!, 
11, 
3!, 
48 
28 
14 
II 
I 
31> 
3 
3 
0 
0 
8 
14 
3 
0 
3 
2 
6 
I 
1mm e 
meno 
1mm en 
minder 
Gloml-dagen 
4 
6 
4 
9 
I 
4 
5 
8 
6 
8 
5 
7 
10 
8 
3 
7 
10 
9 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
11 
9 
9 
8 
8 
8 
9 
9 
6 
9 
8 
10 
7 
7 
7 
a 
7 
7 
5 
8 
8 
8 
4 
9 
10 
9 
8 
6 
8 
9· 
8 
11 
9 
10 
10 
11 
II 
10 
10 
10 
II 
10 
10 
10 
I 
mm 
19 
18 
16 
19 
19 
19 
20 
21 
18 
18 
20 
18 
19 
18 
1B 
19 
18 
17 
18 
19 
19 
20 
18 
\8 
20 
18 
19 
19 
18 
19 
1B 
17 
17 
15 
17 
17 
19 
17 
19 
18 
19 
18 
21 
19 
19 
18 
18 
19 
20 
20 
24 
23 
22 
21 
24 
23 
18 
18 
22 
19 
21 
20 
19 
23 
17 
21 
26 
17 
22 
19 
I 
. .. . . 
mm 
36 
26 
1Z3 
-9 
46 
u 
35 
21 
1 
2 
SI 
-5 
-14 
9 
18 
-•
-12 
-9 
-u
3 
-12 
-12. 
-9 
-3 
-1• 
-3
-18 
-12 
-12 
-11
10 
5 
-3 
-5 
7 
-1 
-8 -•
0 
17 
0 
•7 
•6 
10 
37 
•2 
28 
2 
82 
•14 
-19 
•5 
13 
27 
4 
•9 
•7 
•17 
14 
•16 
•18 
-20 
•19 
•l!, 
-3 
•18 
•26 
•1" 
•20 
•13 
- lnllchUngen per-ni.tboschlkbur. 
') Voprpos111 ... ..-unll>ral<lhol telcen. 
'I Zle .Malhodologlsche IOollchUngen. • 
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DE EUAOPJEISKE FJELLESSKABEAS STATISTISKE KONTOA 
STATISTISCHES AMT DEA EUAOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT£S EUAOP£ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUAOPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DEA EUAOPESE GEMEENSCHAPPEN 
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An latent/ Anlatent/ AHlatent/ Anlatant/ Anlatente/ Anlatent 
Dlreldarer/Dlrektoren/Dlrectora/Dlrecteura/Dlrettorl/Dlrec:teuren: 
Statlstlske metoder, Information 
Statlstlsche Methoden, lnformatlonswesen 
Statlstlcal methods, Information processing 
Methodologle statlstlque, traltement de !'Information 
Metodologla statlstlca, trattamento dell'lnlormazlone 
Methodologle van de statlstlek, lnformatleverwerklng 
Almen statlstik og natlonalregnskab 
Allgemelne Statistlk und Volkswlrtschaltliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statlstlques g6n6rales et comptes natlonaux 
Statlstlche general! e contl nazlonall 
Algemene statlstlek en natlonale rekenlngen 
Belolknlngs- og soclalstatlstlk 
BevOlkerungs- und Sozlalstatlstlk 
Oemogr.aphlcal and social statistics 
Statlstlques d6mographlques et soclales 
Statlstlche demograflche e soclall 
Soclale en bevolklngsstatistlek 
Landbrugs-, skovbrugs- og llskerlstatlstlk 
Statlstlk der Landwlrtschalt, Forstwlrtschalt und Flscherel 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statlstlques de l'agrlculture, des forGts et de la p6che 
Statlstlche dell'agrlcoltura, delle foreste e della pescs 
Landbouw-, bosbouw- en vlsserlJststlsllek 
lndustrl- og mllJestatlstlk 
lndustrle- und Umweltstatlstlk 
Industrial and envlronmental statistics 
Statlstlques de l'lndustrle et de l'envlronnement 
Statlstlche dell'lndustrla e dell'amblente 
lndustrle- en mllleustatlstlek 
Handels-, transport- og servlcestallstlk 
Handels-, Transport- und Olenstlelstungsstatlstlk 
Trade, transport and services statistics 
Statlstlques des commerces, transports et services 
Statlstlche del commercl, trasportl e aervlzl 
Handels-, vervoers- en dlenstverlenlngsstatlstiek 
